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П р е д и с л о в и е   
 
 Предлагаемое учебное пособие по развитию речи предназначено для 
иностранных студентов, изучающих русский язык как на подготовительном 
отделении, так и на первом курсе в рамках англоязычного проекта. 
 Цель пособия – развитие коммуникативной компетенции слушающего-
говорящего через формирование комбинированного речевого навыка 
слушания-говорения. Первая фаза формирования этого навыка направлена на 
обучение иностранцев извлечению информации из звучащей речи, а вторая 
фаза предполагает использование этой информации для построения устного 
высказывания сначала репродуктивного, а впоследствии репродуктивно-
продуктивного характера.  
 Пособие основывается на речевой теме “Город, в котором я учусь”, 
имеющей лингвострановедческую направленность. Оно состоит их четырех 
уроков, предваряемых поурочными словарями с переводом на пять языков. 
Перед уроком студентам предлагается перевести, выучить и прочитать по 
правилам слова урока, используя словарь, материалы фонетического 
практикума (задание 2) и таблицу “Тринадцать правил чтения”.  
Речевой практикум предполагает аудиторную работу под руководством 
преподавателя-носителя языка. Цель речевого практикума – создание в 
аудиальной памяти учащихся устойчивых эталонов фраз, обладающих 
матричными признаками, то есть отличающихся высокой коммуникативной 
значимостью и частотностью употребления. Эта цель достигается путем 
многократного повторения речевых эталонов в разнообразном 
контекстуальном окружении. Введение материала подчинено принципу 
устного опережения, и визуальная текстовая опора на этом этапе 
используется в качестве вспомогательного средства обучения. Этим 
обусловлена последовательность выполнения аудиальных заданий: сначала 
студенты слушают преподавателя и повторяют, запоминая новые речевые 
образцы, и только потом читают. Материал урока подается по нарастающей 
сложности: слово и фраза – предложение – полный вопрос, в котором 
содержится новая речевая информация, – неполный вопрос – аудиотекст.  
Лексико-грамматический практикум содержит упражнения, 
составленные на основе изучаемого речевого материала. Эти упражнения 
могут быть использованы в аудиторное время или предложены для 
самостоятельной работы студентов. Таблицы, дополняющие пособие, 
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1 . Т р и н а´ д ц а т ь  п р а´ в и л  ч т е´ н и я 








Буква о без ударения показывает короткий звук [а]. 
Letter o without stress shows short sound [a]. 
La lettre о sans accent désigne un bref son  [а]. 
Vurgusuz o harfi [a] diye okunur.  
о harfiga urg`u qo`yilmaganda qisqa [а] tovushini bildiradi. 








Буквы е, я без ударения показывают короткий звук [и]. 
Letters e, я without stress shows short sound [и]. 
Les lettres е, я sans accent désignent un bref son [и]. 
Vurgusuz е , я harfleri  [и] diye okunur. 
е, я harflariga urg`u qo`yilmaganda qisqa [и] tuvushini bildiradi. 




э → [ы] 




Буква э без ударения показывает короткий звук [ы]. 
Letter э without stress shows short sound [ы]. 
La lettre э sans accent désigne un bref son [ы]. 
Vurgusuz э harfi [ы] diye okunur.  
э harfiga urg`u qo`yilmaganda qisqa [ы] tovushini bildiradi. 
فرح  э نودب فرح لثم ظفلي )طغضلا( ةدش [ы]   امامت. 






ё → [о´] 
лёд - [л΄от] 
 
Буква ё показывает звук [о´] под ударением. 
Letter ё under stress shows sound [о´]. 
La lettre ё désigne un son [о´]. 
Vurgulu ё harfi [о´] diye okunur.  
ё harfi urg`u yordamida [о´] tuvushini bildiradi. 
.[о´] فرحك ظفلي )طغضلا( ةدش هيلع ءاج اذا ё  فرح  
Пра´вило 5 
 
жи → [жы] 
ши →[шы] 
ци →  [цы] 
маши´на      [машы´на] 
о´н и она´    [о´ныана´] 
 
Буква и показывает звук [ы]: 1) если находится после шипящих ж, ш, ц; 2) если она начинает слово, а 
предшествующее слово заканчивается на твёрдый согласный звук. 
Letter и shows letter [ы]: 1) after solid hushing sound letters  ж, ш, ц; 2) if it begins with the word and proceed word ends 
in a hard consonant. 
La lettre и désigne le son  [ы]: 1) après les consonnes ж, ш, ц; 2) si elle commence le mot ou si elle se trouve à la fin du 
mot.  
и harfi [ы] harfi gibi gösteriliyor: 1) ж, ш, ц sert ünlü harflerinden sonra gelirse; 2) eğer kelimeyi başlatıyorsa, önceki 
kelime sert ünsüzle biter. 
и harfi qattiq sirg`aluvchi  ж, ш, ц tuvushlaridan: 1) keyin [ы] tuvushini bildiradi; 2) agar so`zning boshida kelsa; va 
oldingi so’z qattiq undosh bilan [ы] tugasa tuvushini bildiradi. 
فرح и توصلا يطعي  [ы] اذا:  




е → [ы] 
жена´  [жына´] 
 
Буква е без ударения после шипящих ж, ш, ц показывает короткий звук [ы]. 
Letter е without stress after solid hushing sound letters ж, ш, ц shows short sound [ы]. 
La lettre е sans accent après les consonnes ж, ш, ц désigne un bref son [ы]. 
e harfi vurgusuzsa ж, ш, ц  sert ünlü herflerinden sonra e harfi [ы] diye okunur. 
е harfiga urg`u qo`yilmaganda qattiq sirg`aluvcihilardan ж, ш, ц keyin kalta [ы] tovushini beradi. 
فرح e فرحلاا دعب و )طغضلا( ةدش نودب  ж , ш , ц  فرحك ظفلي [ы]   امامت. 










Буква а без ударения показывает короткий звук [и]  после букв ч, щ. 
Letter a without stress shows sound [и]  after soft hushing sound letters ч, щ. 
La lettre а dans accent désigne le son [и] après les consonnes molles ч, щ. 
a harfi vurgusuzsa ч, щ den sonra [и]  diye okunur. 
а  harfiga urg`u qo`yilmaganda qisqa [и]  tovushini bildiradi, yumshoq sirg`aluvchi ч, щ; tovushlardan keyin. 





я´ → [йа´], я → [йи] 
е´ → [йэ´], е → [йи] 




Буквы е, ё, ю, я показывают два звука, если перед ними нет согласной буквы:  
1) под ударением: е´-[йэ], ё-[йо], я´-[йа], ю´-[йу];  
2) без ударения: е, я -[йи], ю-[йу]. 
Letters е, ё, ю, я shows two sounds if to them are not according to the letters: й+ appropriate vowel sound. 
Les lettres е, ё, ю, я désignent deux sons si devant elles il n’ya pas de consonnes: й+ voyelle. 
е, ё, ю, я harflerinden önce ünsüz harfler yoksa iki sesli okunurlar:  
1) vurgulu: е´-[йэ], ё-[йо], я´-[йа], ю´-[йу];  2) vurgusuz: е, я -[йи], ю-[йу]. 
е, ё, ю, я harflari ikkata tuvushni bildiradi, agar bu harflar oldida undosh harf bo`lmasa:  
1) urg’u bilan: е´-[йэ], ё-[йо], я´-[йа], ю´-[йу];  2)  urg’u siz: е, я -[йи], ю-[йу]. 
فرحلاا е, ё, ю, я   مل اذا , ناظفل يطعييتأي نكاس فرح اهلبق : 
 -طغضلا( ةدشلا عم: ( [йу] -ю´[йа], -я´[йо], -[йэ], ё-е´ ا. 
- طغضلا( ةدشلا نودب е, я -[йи], ю-[йу]: ( ا. 
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б → [п] 
в → [ф] 
з → [с] 
г → [к] 




Буквы б, в, з, г, д, ж показывают парные глухие звуки [п, ф, с, к, т, ш]:  
1) в конце слова;  2) перед парными глухими согласными.  
Letters б, в, з, г, д, ж shows paired voiceless sounds [п, ф, с, к, т, ш]:  
1) at the end of words; 2) paired before voiceless consonants. 
Les letters б, в, з, г, д, ж désignent des sons sourds [ п, ф, с, к, т, ш]:  
1) à la fin du mot; 2) devant des consonnes sourdes. 
б, в, з, г, д, ж  şu şekilde okunur [п, ф, с, к, т, ш] eğer: 1) kelimenin yer aliyorsa. 2) çift sessiz  harflerden  önce 
gelirse. 
б, в, з, г, д, ж harflari jarangsiz juft tovushlarni juftliklarini ham  hosil qiladi [п, ф, с, к, т, ш]:  
1) so`z oxirida; 2) jarangsiz juft harflar oldidan. 




п → [б] 
ф → [в] 
с →  [з] 
к → [г] 




Буквы  п, ф, с, к, т, ш показывают парные звонкие звуки [б, в, з, г, д, ж] перед парными звонкими 
согласными. 
Letters п, ф, с, к, т, ш shows paired voice full sounds [б, в, з, г, д, ж]  before paired voiced consonants.  
Les lettres п, ф, с, к, т, ш désignent les sons forts [б, в, з, г, д, ж]   devant des consonnes fortes. 
п, ф, с, к, т, ш harfleri [б, в, з, г, д, ж]  harflerinden önce sert ünsüz olarak okunurlar. 
п, ф, с, к, т, ш harflari juft tovush jarangli larini juftliklarini ham hosil qiladi [б, в, з, г, д, ж] juft undosh 
tovushlar oldidan. 
فرحلاا  п, ф, с, к, т, ш   ظفلت فرحلأاك [б, в, з, г, д, ж ]  تءاج اذا يتوص كرحتم فرح  لبق. 











Согласные буквы перед а, о, у, э, ы показывают парные твёрдые звуки.  
Согласные буквы перед я, е, ё, ю, и, ь показывают парные мягкие звуки.  
Consonant letters before а, о, у, э, ы shows paired hard sounds. Consonant letters before я, е, ё, ю, и, ь shows paired soft sounds. 
Les consonnes devant les lettres а, о, у, э, ы désignent des appuyés paires.  
Les consonnes devant les lettres я, е ,ё, ю, и, ь désignent des sons mous paires. 
Ünsüz harfler а, о, у, э, ы harflerinden önce eşli sert harfler gibi okunur.  
Ünsüz harfler я, е, ё, ю, и, ь  harflerinden önce eşli yumuşak harfler gibi okunur. 
а, о, у, э, ы harflari oldidan kelgan undosh harflar qattiq juft tovushlarni bildiradi.  
я, е, ё, ю, и, ь harflari oldidan kelgan undosh harflar yumshoq juft tovushlarni bildiradi. 
لبق ةنكاسلا فرحلاا а, о, у, э, ы  لبق ةنكاسلا فرحلاا . ةبلص تاوصا يطعت я, е, ё, ю, и, ь . ةفيفخ تاوصا يطعت  
Пра´вило 12 
 
ж, жь → [ж] 
ш, шь → [ш] 
ч, чь    →[ч] 
чита´ешь [чита´йиш] 
ь после шипящих ж, ш, ч выполняет грамматическую роль, не влияет на произношение  этих согласных 
звуков. 
ь after hushing sound letters ж, ш, ч performs grammatical role, and does not affect pronunciation of consonant 
sounds. 
ь après les lettres ж, ш, ч joue un  rôle grammatical mais n’influence pas la prononciation de ces consonnes. 
ь ж, ш, ч harflerinden sonra gramatik rol oynar, bu sessiz harflerin okunmasına etki etmez. 
ь sirg`aluvchilardan  ж, ш, ч keyin grammatik vazifani bajaradi, lekin undosh tovushlar aytilishiga ta`sir ko`rsatmaydi. 








Произношение некоторых сочетаний согласных звуков надо запоминать. 
Pronunciation needs to remember some combinations of consonant sounds. 
Il faut retenir la prononciation de certaines combinaisons de consonnes. 
Bazı harflerin okunuşları ezberlenmeli belli bi kuralları yoktur. 
Ba`zi bir yuqorida sanalgan undosh tovushlar o`qilish qoidalarini eslab qolish lozimdir. 
نا مكيلع بجوتي : ةظحلام اوظفحت اب اهحيضوتب انمق يتلا فرحلاا لبقو دعب اهتئارق ناقتاو ةكرحتملا ةيتوصلا فرحلاا ةءارق ةيفيك. ىلعلا  
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2 . К о м м у н и к а т и´ в н ы е  ф р а´ з ы  
 
2. 1 . С о г л  а´ с и е / a g r e e m e n t  /  a c c o r d  /  k a b u l  e t m e k  /  r o z i l i k  / ة ق ف ا و م  
 
1 Да, э´то так. Yes, it's true. Oui, c’est juste. Evet, bu böyle. Ha, bu shunday. .كلذك هنا , معن 
2 Я согла´сен (согла´сна). I agree. Je suis d’accord. Kabul ediyorum. Men roziman. .قفاوم انأ 
3 Я то́же так ду́маю. I think so too. 




Men ham shunday 
o`ylayman. 
.كلذك دقتعأ انأ 
4 Мне то́же так ка´жется.  I think so too. 
Il me semble aussi 
tellement. 








Cela va sans dire! 
Sans aucun doute! 
Elbette! Albatta! !ديكأتلاب 
6 
Да, я уве́рен (уве´рена), 
что э´то пра́вильно. 
I am sure that it’s 
right. 




Ha,  bu to’g`riligiga 
ishonchim komil.  
 نأ  دكأتم انأ و , معن
.حيحص اذه 
7 Коне´чно! Certainly. Of course. Bien sûr. Certainement. Elbette! Albatta! !ديكأتلاب 
 
 
2. 2 . Н е с о г л а´ с и е / d i s a g r e e m e n t  /  d é s a c c o r d  /  k a b u l  e t m e m e k  /  n o r o z i l i k  /  ة ق ف ا و م  م د ع  
 
1 Нет, э´то не так. No, it is not. Non, ce n’est pas juste. Hayır, bu böyle değil. Yo`q, bu unday emas. .كلذك سيل هنا , لا 
2 Я не согла´сен (согла´сна). I don’t agree. Je ne suis pas d’accord. Kabul etmiyorum. Men rozi emasman. .قفاوم ريغ انأ 





.كلذك دقتعأ لا انأ 
4 Мне ка́жется, тут оши´бка. 
I think there's some 
mistake. 
Il me semble que c’est 
une faute. 
Bana öyle görünüyor 
burda hata var. 
O`ylashimcha bu 
yerda xatolik bor. 
.ام أطخ انه نأ دقتعأ 
5 Тут что-то не так.  
There is something 
wrong. 
Il y a quelque chose 
de mal. 
Burda birşey doğru 
değil. 
Bu yerda nimadir 
noto`g`ri. 
حيحص ريغ ءيش انه.  
6 
Я не уве´рен (уверена), 
что это пра́вильно. 
I'm not sure that it’s 
true. 
Je ne suis pas sûr que 
c’est juste. 
Bunun doğru olduğuna 
emin değilim. 
Bu to`g`riligiga 
ishonchim komil. emas 
 اذه نأ دكأتم ريغ انأ
.حيحص 
7 Коне´чно, нет! 
Of course, no. 
Certainly, no. 






2. 3 . Т о´ ч к а  з р е´ н и я / p o i n t  o f  v i e w  /  p o i n t  d e  v u e  /  b a k ı ş  a ç ı s ı  /  n u q t a i  n a z a r   /  ر ظ ن  ة ه ج و     
 
1 Я ду́маю, … I think … Je pense … Ben düşünüyorum... Men …deb oylayman. أ انأركف.....  
2 Я счита́ю, … I consider … Je crois … 
Ben öyle 
farzediyorum ... 
Meni… deb  
hisoblayman. 
.....دقتعأ انأ 
3 Мне ка́жется, … It seems to me … Il me semble … 
Bana öyle geliyor ki, .. O`ylashimcha… 
(Menda…der buyuldi.) 
يلودبي.....  
4 По-мо́ему,… On mine … Selon moi … Bence, ... Meningcha… ..... يداقتعاب 
5 По моему´ мне´нию,… In my opinion … Ã mon avis … 
Benim düşünceme 
göre,… 
Mening fikrimcha… ......ييأر يف 
 
 
2. 4 . П о в т о р е´ н и е / r e p e t i t i o n  /  r e´ p e t i t i o n  /  t e k r a r /  t a k r o r l a s h /  ر ا ر ك ت ل ل  ت ا ر ا ب ع   
 
1 Извини́те, я ещё не о́чень 
хорошо́… 
Sorry, I still don’t  Excusez-moi, je… Apedersiniz, den 
henüz ... 
Kechirasiz, men hali juda 
yaxshi tushunmayman 
مل انأ , ينرذعأ...  
 
понима́ю по-ру́сски. understand Russian  
properly. 
ne comprends pas 





... يج ةيسورلا ةغللا مهفأ.اد  
говорю́ по-ру́сски. speak Russian 
properly. 
ne parle pas encore 
bien russe. 
rusça konuşuyorum. rus tilida  
gaplashmayman.  
يج ةيسورلا ةغللا ملكتأ ....اد  
зна́ю ру́сский язы´к. know Russian 
properly. 
ne sais pas bien le russe. rus dilini biliyorum. rus tilini bilmayman. 
ديج ةيسورلا ةغللا ملعأ ....ا  
2 Мо́жно повтори́ть 
вопро́с? 
Can you repeat the 
question? 






 رركت نأ نكمملا نم له
؟لاؤسلا 
3 Повтори́те, пожа́луйста, 
ещё раз! 
Repeat again, please! 
Once more, please! 
S’il vous plait, répétez 
encore unu fois. 
Lütfen, bir daha 
tekrar ediniz! 
Yana bir marta 
takrorlang! 
 , كلضف نم ةرم ررك
رخأى؟  










لكشب رركت , كلضف نم 
!ءيطب 
5 
Что зна́чит сло́во……? 
What does the word 
mean? 
Que signifie le mot..? …ne demek? …so`zning ma`nosi? ؟ةملكلا هذه ينعت اذام 





3. У р о к  1  
 
Г е о г р а´ ф и я  г о´ р о д а  
 
1. Переведите и выучите слова урока 
3. 1. С л о в а р ь  у р о к а  
 
1 бездо´мный homeless sans-logis (m) evsiz uysiz درشم 
2 бе́рег bank/shore bord (m) kıyı qirg`oq ةفض 
3 восто´к east est (m) doğu sharq قرش 
4 восто´чный eastern oriental doğulu sharqiy  يقرش(ةفص) 
5 вы´ше чем higher than plus élevé que daha büyük nisbatan baland نم ربكأ 
6 гра́дус degree degré (m) derece harorat ةجرد 
7 грани´ца border frontière (f) sınır chegara دودح 
8 грани´чить с  чем to border (with) confiner à qch -ile sınırlandırmak chegaralamoq (nimadandir)  عم دحنت(  اهدحت) 
9 дели´ть на что to divide by what diviser en qch -ye bölmek bo`lishmoq nimaga ىللإ مسقنت 
10 де´рево, дере´вья tree, trees arbre (m), arbres (pl) ağaç, ağaçlar daraxt, daraxtlar  هرجش( راجشأ) 
11 дождь rain pluie (f) yağmur yomg`ir رطم 
12 живопи´сный picturesque pittoresque resmedilmeye değer ijodiy يريوصت 
13 жи´тель  habitant habitant (m) oturan axoli ميقم 
14 за´пад  west ouest (m) batı g`arb برغ 
15 запа´дный western occidental batılı g`arbiy  يبرغ( هفص ) 
16 зелёный го́род green city ville (f) verte yeşil şehir yashil shahar ءارضخ هنيدم 
17 зо´на zone zone (f) bölge chegara ةقطنم 
18 изме´нчивый changeable variable değiştirilebilir o`zgaruvchan ريغتم 
19 кли´мат climate climat (m) iklim ob –xavo, iqlim (sharoit)  خانم 
20 лес forest bois (m) orman o`rmon ةباغ 
21 листопа´д defoliation chute (f) des feuilles yaprak dökümü xazon قارولأا طقاست 
22 морско´й marine marin deniz dengiz ةيرحبلا 
 1
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23 недалеко´ от чего not far from pas loin de yakın ne unchalik uzoq bolmagan nimadan نم اديعب سيل 
24 ни´же чем lower than moins que daha az nisbattan pa’s نم تحت 
25 обы́чно usual d'habitude genellikle oddiy يدايتعإ 
26 о´зеро, озёра lake, lakes lac (m), lacs (pl) göl,göller ko`l, ko`llar ةريحب 
27 о´тдых rest repos (m) dinlenme dam olmoq هحار 
28 располо´жен (-а,-о,-ы) located est disposé (-e) ...de bulunmak joylashgan عقي 
29 река´, ре´ки river, rivers rivière (f), rivières (pl) nehir, nehirler daryo, daryolar  رهن( راهنأ) 
30 ре´чка, ре´чки small river rivière (f), rivières (pl) dere,dereler soy (irmoq)  رهن(  رغصم) 
31 ря´дом с чем close to à coté de qch -in yanında bulunmak yonida, atrofida  نم بيرق 
32 се´вер north nord (m) kuzey shimol لامش 
33 се´верный northern du nord kuzeyli shimoliy  يلامش( هفص) 
34 се´веро-восто´к northeast nord-est (m) kuzeydoğu shimoli-sharq يقرش لامش 
35 се´веро-за´пад north-west nord-ouest (m) kuzeybatı shimoli-g`arb يبرغ لامش 
36 снег snow neige (m) kar qor جلث 
37 сне´жный snow neigeux karlı qorli يجلث. 
38 сре́дний middle moyen orta o`rtacha يطسو 
39 сумча´не sumy inhabitants 
les habitants (pl, m) de 
Soumy 
sumyli sumiylik, sumiydan ييموس 
40 счита´ться чем be considered être considéré par qch -ile hesaplanmak hisoblanadi  نم ربتعي 
41 температу́ра temperature température (f) sıcaklık harorat هرارح 
42 умере´нный moderate modéré ilımlı ishonchli ةلدتعم 
43 часть part partie (f) bölüm bo`lak, qism ءزج 
44 экосисте´ма ecosystem écosystème (m) ekosistem ekosistema يئيب ماظن 
45 экстрема´льный extreme l'extrême (m) aşırı shoshilinch (tez) (havfli) فرطتم 
46 юг south sud (m) güney janub بونج 
47 ю´го-восто´к south east sud-est (m) güneydoğu janubi-sharq يقرشلا بونجلا 
48 ю´го-за´пад south west sud-ouest (m) güneybatı janubi-g`arb يبرغ بونج 




3. 2. Ф о н е т и ч е с к и й  п р а к т и к у м  
 
2. Прочитайте слова урока по правилам (страницы 4–8)  
 
№ 1 [a]: небольшо́й, го́род, городско´й, посмотри́те, познако́мимся, восто́к, 
се́веро-восто́к, Росси́я, хоро́ший, обы́чно, холо́дная, ле́то, мно́го, озёра, 
живопи́сная, восто́чный, са́мое, о́зеро, ме́сто, мно́го па́рков. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 2 [и]: рабо́таем, небольшо́й, в го́роде, посмотри́те, мно́го ре́чек, река́, о́зеро, 
называ́ется, зелёный, о́чень, мно́го дере́вьев и цвето́в, дере́вья, ма́ленький, 
недалеко́, ду́маешь, бе́рег, се́вер, некраси́вый, места́, температу´ра, бездо´мный. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 3 [ы]: экосисте´ма, экстрема´льный. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 4 [о´]:озёра, Псёл, живём, зелёный, тёплая зима, идёт снег .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 5 [жы], [шы], [цы]: один из самых больши´х, живём, жи́тель, Ту́рция, 
хоро́ший кли́мат, живопи́сный, широ́кая река́, общежи́тие, в небольши́х 
города́х 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 6 [ы]: центра́льный, располо́жен, ни´же чем, вы´ше чем. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 8 [йа´], [йи], [йэ´], [йо´], [йу]: работае́м, с Росси́ей, холо´дная, жа´ркое, 
небольша́я, живопи́сная, восто́чная, за́падная, юг, называ́ется, люби́мое, 
краси́вая, мно́го дере́вьев, тёплая, са́мая больша́я река́, в твоём го́роде, 
в твое́й стране́, счита́ешь, е́сть, зна́ешь, быва́ет, Ки´ев. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 9 [п], [ф], [с], [к], [т], [ш]: го́род, мно́го дере́вьев и цвето´в, па́рков и 
садо́в, в Сума́х, в це́нтре, юг, за́пад, Ки́ев, эта́ж, любо́вь, бе́рег, снег, листопа´д, 
субтро´пики, субтропи´ческий. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 10 [б], [в], [з], [г], [д],  [ж]: о́тдых, от грани́цы. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 11 [ма], [м΄я]: живём, небольшо́й, познако́мимся, посмотри́те, ви́дите, 
нахо́дится, на се́веро-восто́ке, недалеко́, Росси́я, здесь, кли́мат, зима́, ле́то, 
река́, ре́чка, о́зеро, о́чень, живопи́сная, Псёл, де́лит, две, часть, ча́сти, 
люби́мое, ме́сто, зелёный, приро́да, де́рево, дере́вья. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 12 [ж], [ш], [ч]: бу´дешь, у´чишься, хо´чешь, начина´ешь, врач, речь.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                            [ца]                  [ца]               [ца]             [ц]        [щ]       [ца]   [што]    [щть] 








3. 3. Р е ч е в о й  п р а к т и к у м 
 
3. Изучите таблицу 2.4 на с. 10. Запомните, как можно попросить 
собеседника повторить то, что он сказал. Выучите фразы. 
 
4. Вспомните, как произносится и как изменяется глагол находи´ться. 
 
5. Вспомните, как произносится и как изменяется краткое причастие 
располо́жен. 
 
6. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова - названия сторон света. 
Се´вер, юг, за´пад, восто´к. Се́веро-за́пад, се́веро-восто́к, ю́го-за́пад, ю́го-
восто́к. На се́вере, на ю́ге, на за́паде, на восто́ке. Нахо́дится на се́вере, 
располо́жена на се́веро-восто́ке, располо́жены на се́веро-за́паде, нахо́дится на 
ю́ге, располо́жена на ю́го-восто́ке, располо́жены на ю́го-за́паде. Се́верный, 
ю́жный, за́падный, восто́чный. Се́верная часть, ю́жная часть, восто´чная часть, 
за´падная часть.  
 
7. Смотрите на схему. Называйте стороны света. 
 
 





с е´ в е р о - з а´ п а д  
 
 




с е´ в е р о - в о с т о´ к  
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 ю´ г о - в о с т о´ к  
 
8. Запомните грамматическую информацию. 
 
Слова се´веро-восто´к, се´веро-за´пад, ю´го-восто´к, ю´го-за´пад – сложные.  




9. Слушайте, повторяйте собственные наименования, которые вы 
встретите в тексте.  
Украи´на, Су´мы, река´ Псёл, о´зеро Че´ха, Росси´я.Украи́на, страна́ Украи́на, 
Су´мы, го´род Су´мы, в го´роде Су´мы, в Сума´х, из го´рода Су´мы, из Сум, ря´дом 
с го́родом Су´мы, ря́дом с Сума´ми. Псёл, река́ Псёл, на реке́ Псёл, о́зеро Че́ха, 
на о́зере Че́ха, ря́дом с о́зером Че́ха. Росси́я, е́ду в Росси́ю, нахо́дится в 
Росси́и, ря́дом с Росси´ей. 
 
10. Покажите на карте, где находятся Сумы и другие города Украины. 
Говорите по образцу. 
Образец: Го́род Су́мы нахо́дится в Украи́не. Он располо́жен на се́веро-
восто́ке страны´.  
 




11. Покажите на карте мира, где находится ваша страна. Говорите по 
образцам. 
Образец 1: Украи́на нахо́дится в Евро́пе. Она́ располо́жена в це́нтре Евро́пы. 
Образец 2: Украи́на нахо́дится в це́нтре Евро́пы. Она´ располо´жена на за´










12. Подтвердите информацию.  
1. На се́веро-восто́ке Украи́ны нахо´дится го´род Су́мы. 2. Го́род Су́мы 
располо́жен на се́веро-восто́ке Украи́ны. 3. Су́мы располо́жены на се́веро-
восто́ке страны́. 4. Ки́ев – столи́ца Украи́ны. Ки́ев располо́жен в це́нтре 
страны́. 5. Наш университе́т располо́жен на восто´ке го́рода. 6. Агра́рный 
университе́т нахо́дится на ю́ге го́рода Су́мы. 7. Украи´на располо́жена в 
це́нтре Евро́пы. 8. Кана́да нахо́дится на се́вере Аме́рики. 9. Суда́н 
располо́жен на восто´ке А´фрики. 10. На восто́ке А́зии нахо́дится Кита́й. 
11. На ю́го-за́паде А́зии располо́жены Ира́к и Ту́рция. 
 
13. Возразите. 
1. Украи́на нахо́дится на восто́ке А́зии. 2. Го´род Су́мы располо́жен на се́веро-
восто́ке Росси́и. 3. Наш университе́т располо́жен в це́нтре го́рода. 4. Ира́к 
нахо´дится на се́веро-восто́ке А́зии. 5. Ки́ев нахо́дится на восто́ке Украины. 
6. Суда́н нахо´дится на се́веро-восто́ке Евро́пы. 7. Ту́рция располо́жена на 
се́веро-восто́ке Аме́рики. 8. Ниге́рия располо́жена на се́веро-восто́ке Евро́пы. 
14. Отвечайте на вопросы, задавайте вопросы. 
1. Где располо́жена Украи´на? 2. Где располо́жены Су́мы? 3. Где располо́жен 
Ки́ев? 4. Где нахо́дится Росси́я? 5. Где располо́жен наш университе́т? 6. Где 
располо́жен агра́рный университе´т? 7. Где нахо́дится твоя́ страна́? 8. Где 
нахо́дится тво́й го́род? 9. Где нахо́дится родна´я страна́ твоего́ дру´га? 10. Где 
располо́жен  родно́й го́род твоего́ дру´га? 11. В како´м го́роде ты учи́лся 
ра́ньше? Где располо́жен э́тот го́род? 12. Как называ´ется столи́ца твое́й 
страны́? Где она´ располо́жена? 
 
15. Слушайте и повторяйте предложения. Последний вариант запишите. 
Су́мы нахо́дятся на се́веро-восто́ке. Су́мы нахо́дятся на се́веро-восто́ке 
Украи́ны. Го́род Су́мы нахо́дится на се́веро-восто́ке Украи́ны.  
 
16. Напишите, где находятся твой родной город и твоя родная страна. 
 
17. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова. 
Грани´ца, грани́цы, недалеко́ от грани́цы, ря́дом с грани́цей, нахо́дится 
на грани´це, грани́цы страны́, грани́цы го́рода, се́верные грани́цы, ю́жные 
грани́цы, восто́чные грани́цы, за́падные грани́цы, грани́ца с Росси´ей, 
грани́ца с Украи́ной, грани́ца с По́льшей, недалеко́ от грани́цы с Росси́ей.  
Грани´чит, грани´чат, грани´чит с Росси´ей, грани´чит с Украи´ной. 
 
18. Обратитесь к таблице 7.5 на с. 99. Повторите окончания 




19. Смотрите на карту. Прочитайте названия стран. Прослушайте 
образцы высказываний. Скажите по образцам, какие границы имеет 
Украина.  




Образец 1: Украи́на нахо́дится в це́нтре Евро´пы. Ря́дом располо́жены Росси́я, 
Белору́ссия, По́льша, Молдо́ва, Румы́ния. На восто́ке Украи́ны нахо́дится 
грани́ца с Росси́ей. На се́вере нахо́дится грани́ца с Белору´ссией. На за́паде 
нахо́дится грани́ца с По́льшей, Молдо´вой и Румы´нией. Го́род Су́мы 
располо́жен недалеко́ от грани́цы с Росси́ей. 
 
Образец 2: Украи́на нахо́дится в це́нтре Евро́пы. Ря́дом нахо́дятся Росси́я, 
Белору́ссия, По́льша, Молдо́ва, Румы́ния. Восто´чная грани́ца Украи́ны – это 
грани́ца с Росси́ей. Се́верная грани́ца Украи́ны – э´то грани́ца с Белору́ссией. 
За́падные грани́цы Украи́ны – э´то грани́цы с По́льшей, Молдо́вой, Румы́нией. 
Го́род Су́мы располо́жен недалеко́ от грани́цы с Росси́ей. 
 
Образец 3: Украи́на нахо́дится в це́нтре Евро́пы. Она´ грани´чит с ра´зными 
стра´нами. На восто´ке Украи´на грани´чит с Росси́ей. На се́вере она´ грани´чит с 
Белору´ссией. На за́паде Украи´на грани´чит с По́льшей, Молдо´вой и 
Румы´нией. Го́род Су́мы располо́жен на се´веро-восто´ке страны´, недалеко́ от 
грани́цы с Росси́ей. 
 
20. Покажите на карте мира границы вашей страны и расскажите о них по 
образцам предыдущего упражнения.  
 
21. Слушайте и повторяйте предложения. Последний вариант запишите. 
Су́мы нахо́дятся на се́веро-восто́ке Украи́ны. Су́мы нахо́дятся на се́веро-
восто́ке Украи́ны, недалеко́ от грани́цы. Су́мы нахо́дятся на се́веро-восто́ке 
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Украи́ны, недалеко́ от грани́цы с Росси́ей. Го́род Су́мы нахо́дится 
на се́веро-восто́ке Украи́ны, недалеко́  от грани́цы с Росси́ей. 
 
22. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова. 
Кли´мат. Кли´мат, уме́ренный кли́мат, хоро́ший кли́мат, жа́ркий кли́мат, 
холо́дный кли́мат, морско́й кли́мат, тропи´ческий кли´мат. Тёплое ле´то, 
жа́ркое ле́то, тёплая зима́, холо́дная зима́. Температу´ра. Температу́ра, 
сре́дняя температу́ра, сре́дняя годова́я температу́ра, сре́дняя температу́ра 
ле́том, сре´дняя температу́ра зимо́й. Гра´дус. Оди́н гра́дус, плюс два гра́дуса, 
ми́нус два́дцать гра́дусов. Снег, дождь. Идёт снег, идёт дождь, быва́ет снег, 
быва́ют дожди´. 
 
23. Прочитайте и запомните грамматическую информацию. 
Проанализируйте таблицу. 
 
Слово Су́ мы имеет форму множественного числа. Оно изменятся 
как существительное во множественном числе и согласуется с 
прилагательными и глаголами во множественном числе. В 










 Фо´рма Предложе´ние 
1 го́род Су́мы  Су́мы  Су́мы – э´то небольшо́й, но краси́вый го́род.  
2 го́рода Су́мы  Сум  Недалеко́ от Сум нахо́дится грани́ца. 
3 го́роду Су́мы  Сума́м  Сума́м почти´ 360 лет. 
4 го́род Су́мы Су́мы  Иностра́нные студенты е́дут учи́ться в Су́мы. 
5 го́родом Су́мы  Сума́ми  Ря́дом с Сума́ми нахо́дится Ахты´рка. 
6 в го́роде  Су́мы  в Сумах В Сума́х мно́го ре́чек и озёр.  
 
24. Прослушайте текст о климате города Сумы. Отвечайте на вопросы. 
В Сума́х хоро́ший кли́мат. Обы́чно тут холо́дная зима́ и жа́ркое ле́то. Зимо́й 
ча́сто быва́ет снег, а весно́й и ле́том иду´т дожди́. Сре́дняя годова́я 
температу́ра – плюс шесть гра́дусов. Сре́дняя температу́ра ле́том плюс 
девятна́дцать-два́дцать гра́дусов. Сре́дняя зи́мняя температу́ра ми́нус во́семь-
де́вять гра́дусов.  
 
1. Како́й кли́мат в Сума´х? 2. Кака́я тут обы́чно быва´ет зима́? 3. Како́е тут 
обы́чно быва́ет ле́то? 4. Кака́я сре́дняя годова́я температу́ра в Сума́х? 5. Кака́я 
сре́дняя зи́мняя температу́ра в Сума́х? 6. Кака́я сре́дняя лет́няя температу́ра в 
Сума́х? 7. Когда´ ча´сто иду´т дожди´? 8. Когда´ ча´сто идёт снег? 9. Что ча́сто 
быва́ет зимо́й? 10. Что ча́сто быва́ет ле́том? 11. В ва́шем го́роде быва́ет снег? 
12. В ва́шем го́роде ча́сто иду́т дожди́? 13. Кака́я сре́дняя зи́мняя температу́ра 




25. Расскажите по аналогии о климате вашего города, вашей страны. 
 
26. Прослушайте предложения два раза. Повторите их. Запишите по 
памяти. 
В Сума́х хоро́ший кли́мат. Обы́чно тут холо́дная зима́ и жа́ркое ле́то. Зимо´й 
ча´сто идёт снег, а ле´том быва´ют дожди´. 
 
27. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова и фразы. 
Живопи´сный, живопи´сная, живопи´сное, живопи´сные. Живопи´сный, 
живопи´сный бе´рег, живопи́сная, живопи́сная приро́да, живопи́сное, 
живопи́сное ме́сто, живопи́сные, живопи́сные берега´. Река´, ре´ки, ре´чка, 
ре´чки. Река́ Псёл, река́ Днепр, больша́я река́, живопи́сная река́, широ́кая 
река́, глубо́кая река́, ма́ленькая ре´чка, небольша́я ре́чка, мно́го рек, мно́го 
ре́чек, не́сколько рек, не́сколько ре́чек. Ре́чка – э´то ма́ленькая река́. О́зеро, 
озёра. ма́ленькое о́зеро, живопи́сное о́зеро, глубо́кое о́зеро, мно́го озёр, 
не́сколько ре́чек и озёр, три о́зера, пять озёр, ря́дом с о́зером, недалеко́ от 
о́зера. В Сума́х мно́го ре́чек и озёр. Бе́рег, берега´. Бе́рег, у бе´рега, по бе´регу, 
ря́дом с бе´регом, на берегу´. Берега´, у берего´в, по берега´м, ря́дом с берега´ми, 
на берега´х, бе́рег реки, берега́ реки́, бе́рег о́зера, берега́ о́зера, бе́рег мо́ря, 
берега́ мо́ря. На берега́х реки́ Псёл, нахо́дится на берега́х реки́ Днепр, 
располо́жена на берегу́ мо́ря. Сумча́не. Сумча́не, сумча́не лю́бят, сумча́нам 
нра́вится, о́тдых сумча́н. Сумча́не лю́бят сво́й го́род. Жи´тель, жи́тели. 
Жи́тель го́рода, жи́тели го́рода. Сумча́не – э´то жи́тели Су́м. Украи́нцы – э´то 
жи́тели Украи́ны . 
 
28. Подтвердите информацию. 
1. В Сума́х краси́вая приро́да. 2. Здесь о´чень живопи́сная приро́да. 3. Су́мы 
располо́жены на берега́х реки́ Псёл. 4. Псёл о́чень живопи́сная река́. 5. Река́ 
Псёл не о́чень больша́я, но о́чень живопи́сная. 6. Река́ Псёл де́лит го́род Су́мы 
на две ча́сти. 7. Река́ Псёл де´лит го́род Су́мы на две ча́сти – восто́чную и 
за́падную. 8. В Сума́х мно́го ре́чек. 9. В Сума́х мно́го ма́леньких, но 
живопи́сных ре́чек. 10. В го́роде Су́мы мно́го озёр. 11. В Сума́х мно́го о́чень 
живопи́сных озёр. 12. В Сума́х мно́го ре́чек и озёр. 13. В Сума́х мно́го 
живопи́сных ре́чек и краси́вых озёр. 14. Са́мая больша́я река́ называ́ется 
Псёл. 15. Са́мое большо́е о´зеро называ́ется о´зеро Че́ха. 16. О´зеро Че́ха 
нахо́дится в це́нтре го́рода. 17. О́зеро Че´ха – одно́ из са́мых живопи́сных мест 
го́рода. 18. Общежи́тие нахо́дится на берегу́ о́зера Че́ха. 19. О́зеро Че́ха – это 
люби́мое ме́сто о́тдыха сумча́н. 20. Сумча́не лю́бят отдыха́ть на приро́де. 
21. Сумча́не лю́бят отдыха́ть на берегу´ реки́. 22. Сумча́нам нра́вится 
отдыха́ть на берегу́ о́зера. 23. Су́мы – зелёный го́род. Здесь мно́го дере́вьев. 
24. Су́мы – живопи́сный зелёный го́род. Здесь мно́го дере´вьев и цвето́в. 




29. Прослушайте текст о природе города Сумы. Отвечайте на вопросы, 
задавайте вопросы. 
В Сума́х мно́го ре́чек и озёр. Небольша́я, но о́чень живопи́сная река́ 
Псёл де́лит го́род на две ча´сти – восто́чную и за́падную. Са́мое большо́е 
о́зеро называ́ется о́зером Че́ха. Оно́ располо́жено в це́нтре го́рода. Это 
люби́мое ме́сто о́тдыха сумча́н. На берегу́ о́зера нахо́дится на́ше общежи́тие. 
Су́мы – зелёный го́род. Здесь о́чень живопи́сная приро́да, мно́го 
дере́вьев и цвето́в, па́рков и садо́в. Центра́льный городско́й парк располо́жен 
в це́нтре го́рода.  
 
1. В го́роде Су́мы есть ре́ки, ре́чки и озёра? 2. Как называ́ется са́мая 
больша́я река́ го́рода? 3. Кака́я э´то река́? 4. Как называ́ется са́мое 
большо́е о́зеро го́рода? 5. Где оно́ нахо́дится? 6. Что нахо́дится на берегу́ 
о́зера Че́ха? 7. Како́е это о́зеро? 8. Почему́ говоря́т, что Су́мы – зелёный 
го́род? 9. Кака́я тут приро́да? 10. Тут мно́го дере́вьев и цвето́в? 11. Тут 
мно́го па́рков и садо́в? 12. Где располо´жен центра´льный городско´й парк? 
 
30. Расскажите по аналогии о природе своего города, своей страны. 
Расспросите своего друга о природе его города, его страны. 
 
31. Слушайте и повторяйте предложения. Последний вариант запишите. 
Су́мы – зелёный го́род. Су́мы – зелёный го́род: здесь мно́го дере́вьев. Су́мы – 
зелёный го́род: здесь мно́го дере́вьев и цвето́в. Су́мы – зелёный го́род: здесь 
мно́го дере́вьев, цвето́в, па́рков. Су́мы – зелёный го́род: здесь мно́го 
дере́вьев и цвето́в, па́рков и садо́в. 
 
32. Подтвердите информацию. 
1. Го́род Су́мы нахо́дится на се́веро-восто́ке Украи́ны. 2. В Сума́х хоро́ший 
кли́мат. 3. Здесь обы́чно быва́ет жа́ркое ле́то. 4. Зима́ в Сума́х о́чень холо´дная. 
5. Су́мы располо́жены на берега́х реки́ Псёл. 6. Здесь о́чень живопи́сная приро́да. 
7. Су́мы – э´то зелёный го́род. 8. Су́мы располо́жены недалеко́ от грани́цы с 




1. Су́мы – э´то столи́ца Украи́ны. 2. Ки́ев нахо́дится на се́веро-восто́ке 
Украи́ны. 3. Су́мы располо́жены на берегу́ мо́ря. 4. Недалеко´ от Сум 
нахо́дится грани́ца с Ту́рцией. 5. Украи́на нахо́дится на восто́ке Евро́пы. 6. В 
Сума́х нет рек и озёр. 7. Су́мы – э´то о́чень большо́й го́род. 8. Здесь морско́й 
кли́мат. 9. Су́мы располо́жены на берега́х реки́ Днепр. 10. На́ше общежи́тие 
нахо́дится на берегу́ реки́. 11. Су́мы нахо́дятся на се́веро-за´паде Украи́ны. 
 
34. Подтвердите информацию или возразите. В ответах замените глагол 
находиться на слово располо́жен в нужной форме. 
Образец: Суда́н нахо́дится на се́вере Евро́пы. – Нет, э´то не так. Я уверен, 
что э´то оши́бка. Суда́н располо́жен в А́фрике. 
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1. Го́род Су́мы нахо́дится на се́веро-восто́ке Украи́ны. 2. Ки́ев нахо́дится в 
це́нтре Украи́ны. 3. Су́мы нахо́дятся на берега́х реки́ Псёл. 4. Общежи́тие 
нахо́дится на берегу́ о́зера Че́ха. 5. Сомали́ нахо́дится в Аме́рике. 6. Ка́рта 
ми́ра нахо́дится на стене́. 7. На́ша аудито́рия нахо́дится на второ́м этаже́. 
8. Анкара́ нахо́дится на ю́ге Ту́рции. 9. Туни́с нахо́дится в А́фрике. 
10. Палести́на нахо́дится в А́зии. 11. Уче́бные аудито́рии ПО́ нахо́дятся на 
ра́зных этажа́х. 
 
35. Смотрите на карту мира. Задавайте вопросы о том, где нахо́дится 
город или страна. 
Образец. – Скажи́, пожа́луйста, ты зна́ешь, где нахо́дится Украи́на? – Да, 
зна́ю. Украи́на располо́жена в це́нтре Евро́пы.  
 




1 (оди́н, одна́, одно́) + П.1 
оди́н гра́дус, одна́ река́, одно́ 
о́зеро 
2 (два, две), 3, 4 + П.2 единственного числа два гра́дуса, две реки́, два о́зера 
5–20, 100… 
ско́лько, мно́го     + П.2 множественного числа 
ма́ло, не´сколько  
пять гра́дусов, мно́го рек,  
ско́лько озёр, шесть мосто́в,  
ско́лько грани´ц, мно´го дожде´й 
 
37. Слушайте и повторяйте фразы. Обратите внимание на падежные 
формы существительных после слов со значением количества. 
Гра́дус, оди´н гра́дус, два гра́дуса, пять гра́дусов, мно́го гра́дусов, не́сколько 
гра́дусов, ско́лько гра́дусов. Ско´лько сейча́с гра́дусов? 
Река́, одна́ река́, две реки́, пять рек, мно́го рек, не́сколько рек, ско́лько рек.  
Ре́чка, одна́ ре́чка, две ре́чки, пять ре́чек, мно́го ре́чек, не́сколько ре́чек, 
ско́лько ре́чек. В Сума́х мно́го ре́чек. 
О́зеро, одно́ о́зеро, два о́зера, пять озёр, мно́го озёр, не́сколько озёр, ско́лько 
озёр. В го́роде Су́мы мно́го ре́чек и озёр. 
Часть, одна́ часть, две ча́сти, пять часте́й, мно́го часте́й, не́сколько часте́й, 
ско´лько часте́й. Река´ Псёл де́лит го́род на две ча́сти. 
Мост, оди́н мост, два моста́, пять мосто́в, мно́го мосто́в, не́сколько мосто́в, 
ско́лько мосто́в. Ско́лько мосто́в на реке´ Псёл? 
Де́рево, одно́ де́рево, два де́рева, пять дере́вьев, мно́го дере́вьев, ско́лько 
дере́вьев, не́сколько дере́вьев. В па́рке мно́го дере́вьев. 
Цветы́, мно́го цвето́в, ско́лько цвето́в. В Сума´х мно´го цвето´в. 
Сад, оди´н сад, два са́да, пять садо́в, мно́го садо́в, не́сколько садо́в, ско́лько 
садо́в. В Сума́х мно́го садо́в? 
Парк один парк, два па́рка, пять па́рков, мно́го па́рков, не́сколько па́рков, ско´лько 






38. Отвечайте на вопросы. 
1. Ско́лько рек в го́роде Су́мы? 2. Ско́лько ре́чек в Сума́х? 3. Ско́лько озёр в Сума́х? 
4. В Сума́х есть па́рки и сады́? 5. В Сума́х есть цветы́ и дере́вья? 6. На реке Псёл 
есть мосты́? 7. Ско́лько сейча́с гра́дусов? 8. Ско́лько здесь гра́дусов? 
 
39. Слушайте текст. Определите ключевые слова этого текста. 
Мы живём, у́чимся и рабо́таем в небольшо́м украи´нском го́роде Су́мы. 
Дава́йте познако́мимся с ним. Посмотри́те на ка́рту Украи́ны . 
Вы ви́дите, что го́род Су́мы нахо́дится на се́веро-восто́ке страны́, 
недалеко́ от грани́цы с Росси́ей. Здесь хоро́ший кли́мат. Обы́чно зима́ тут 
холо́дная, а ле́то жа́ркое. В Сума́х мно́го ре́чек и озёр. Небольша́я, но о́чень 
живопи́сная река́ Псёл де́лит го́род на две ча́сти – восто́чную и за́падную. 
Са́мое большо́е о́зеро го´рода называ́ется о́зеро Че́ха. Это люби́мое ме́сто 
о́тдыха сумча́н. 
Су́мы – зелёный го́род. Здесь о́чень живопи́сная приро́да, мно́го 
дере́вьев и цвето́в, па́рков и садо́в. Центра́льный городско́й парк располо́жен 
в це́нтре го́рода, на берегу´ реки´ Псёл.  
 
40. Выберите правильную информацию. 
1 Су́мы – э´то большо́й украи́нский го́род.  
2 Су́мы нахо́дятся на ю́го-восто́ке Украи́ны.  
3 Су́мы нахо́дятся на се́вере Украи́ны.  
4 Река́ Псёл де́лит го́род на две ча́сти.  
5 В Сума́х холо́дный кли́мат.  
6 Обы́чно здесь о́чень холо́дное ле́то.  
7 В Сума́х есть больша́я река́ Псёл, мно́го ре́чек и озёр.  
8 На́ше общежи́тие нахо́дится на берегу́ реки́ Псёл.  
9 В Сума́х о́чень живопи́сная приро́да, мно́го па́рков и садо́в.  
10 Су́мы нахо́дятся недалеко́ от грани́цы с Росси́ей.  
11 В Сума́х морско́й кли́мат, потому́ что Су́мы нахо́дятся недалеко́ от мо́ря.  
12 Са´мое большо́е и живопи́сное о́зеро в Сума́х называ́ется о́зеро Че́ха.  
13 Су́мы – са́мый ма́ленький го́род в Украи́не.  
 
41. Отвечайте на вопросы темы. 
1. Где ты живёшь и у́чишься сейча́с? 2. Как называ́ется э́тот го́род? 3. Э´то 
большо́й го́род? 4. Э´то ма́ленький го́род? 5. Как ты ду́маешь, э´то большо́й 
или ма́ленький го́род? 6. Ты согла́сен, что Су́мы небольшо́й и нема́ленький 
го́род? 7. Твой родно́й го́род большо́й или ма́ленький? 8. Как он называ́ется? 
9. Как ты счита́ешь, э´то живопи́сный го́род? 10. Су́мы нахо́дятся на за́паде 
Украи́ны? 11. Су́мы располо́жены на ю́ге Украи́ны? 12. Су́мы располо́жены 
на восто́ке Украи́ны? 13. Су́мы нахо́дятся на ю́го-за́паде Украи́ны? 14. Где 
нахо́дится го́род Су́мы? 15. Где нахо́дится Ки́ев – столи́ца Украи́ны? 16. Где 
нахо́дится твой родно́й го́род? На се́вере, на ю́ге, на восто́ке, на за´паде или в 
це´нтре страны́? 17. В Сума́х жа́ркий кли́мат? 18. В Сума́х морско́й кли́мат? 
19. Како́й кли́мат в Сума́х? 20. Како́й кли́мат в твое́й стране́? 21. Како́й 
кли́мат в твоём го́роде? 22. В Сума́х тёплая зима́? 23. В Сума́х жаркое ле́то? 
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24. Како´е здесь ле́то? 25. Кака́я здесь зима́ ? 26. Каки´е зима́ и ле́то в твое´й 
стране́? 27. В Сума́х есть ре́ки и озёра? 28. Как называ́ется са́мая больша́я 
река́, кото́рая де́лит го́род на две ча́сти? 29. Как ты счита́ешь, река́ Псёл – э´то 
живопи́сная река́? 30. Как называ́ется са́мое большо́е о́зеро? 31. Как ты 
ду́маешь, о́зеро Че́ха – э´то живопи́сное о́зеро? 32. В твоём го́роде есть ре́ки и 
озёра? Расскажи́ о них. 33. Мо́жно сказа́ть, что Су́мы – зелёный го́род? 
34. Что зна́чит – зелёный го́род? 35. В Сума́х живопи́сная приро́да? 36. Твой 
го́род – зелёный? 37. Твой го́род – живопи́сный? 
 
42. Прослушайте тексты о географии и климате самого большого, самого 
красивого и самого лучшего городов планеты. Прочитайте тексты. 
Ответьте на вопросы. 
Текст  1. Са´мый большо´й го´род ми´ра 
На восто´ке Кита´я располо´жен са´мый большо´й го´род ми´ра – Шанха́й. 
Он нахо´дится на восто´ке страны´, но счита´ется ю´жным го´родом, потому´ что 
располо´жен на ю´ге от крупне´йшей реки´ Кита´я – Янцзы´. Река´ Хуанпу´ де´лит 
го´род на две ча´сти – восто´чную и за´падную.  
Шанха´й име´ет вла´жный субтропи´ческий кли´мат. Ле´том о´чень ча´сто 
быва´ют дожди´, а зимо´й ча´сто идёт снег. Не´которые зи´мы в Шанха´е 
осо´бенно сне´жные. В Шанха´е четы´ре вре´мени го´да – коро´ткая и 
холо´дная зима´, коро´ткая и бы´страя весна´, дли´нное и жа´ркое ле´то и до´лгая 
о´сень, кото´рая продолжа´ется до Но´вого го´да. Зимо´й температу´ра ча´сто 
бы´вает ни´же нуля´, а сре´дняя температу´ра в ию´ле и а´вгусте составля´ет 
+32°C. Истори´ческие ми´нимум и ма´ксимум температу´р −10°C и +41°C. 
В нача´ле ле´та обы´чно иду´т си´льные дожди´. Весно´й пого´да о´чень 
изме´нчива, а ле´том почти´ всегда´ о´чень жа´рко. О´сенью в Шанха´е обы´чно 
со´лнечно и су´хо, листопа´д быва´ет в ноябре´.   
1. Где нахо´дится Шанха´й? 2. Почему´ Шанха´й в Кита´е счита´ется ю´жным 
го´родом? 3. Кака´я река´ де´лит го´род на две ча´сти? 4. Како´й кли´мат в Шанха´е? 
5. Когда´ в Шанха´е быва´ют дожди´? 6. Когда´ здесь быва´ет снег? 7. Ско´лько 
времён го´да в Шанха´е? 8. Како´е са´мое до´лгое вре´мя го´да в Шанха´е? 9. Кака´я 
здесь сре´дняя зи´мняя температу´ра? 10. Кака´я здесь сре´дняя ле´тняя 
температу´ра? 11. Назови´те истори´ческие ми´нимум и ма´ксимум температу´р 
в Шанха´е. 12. Когда´ в Шанха´е быва´ет листопа´д? 13. Вы зна´ете, когда´ 
листопа´д быва´ет в Сума´х? 14. Вам нра´вится листопа´д? 
 
Текст  2. Са´мый краси´вый го´род ми´ра 
Са´мым краси´вым го´родом ми´ра счита´ется столи´ца Фра´нции – Пари´ж. 
Он располо´жен на се´веро-за´паде страны´, на берега´х большо´й реки´ Се´ны, 
кото´рая де´лит го´род на две ча´сти. 
Па´риж располага´ется в зо´не уме´ренного кли´мата. Сре´дняя годова´я 
температу´ра здесь составля´ет +12°C. Са´мый холо´дный ме´сяц — янва´рь (+4,7° С), 
а са´мый жа´ркий — ию´ль или а´вгуст (+20°С). Бо´льше всего´ дожде´й бы´вает в 
ма´е, а ме´ньше всего´  — в феврале´. Температу´ра ни´же чем 0°С счита´ется в 
Пари´же хо´лодом, а темпера´тура ни´же чем −10°С счита´ется экстрема´льной. 
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В э´тот пери´од мобилизу´ются социа´льные слу´жбы го´рода для по´мощи 
бездо´мным лю´дям. 
 
1. Како´й го´род явля´ется столи´цей Фра´нции? 2. Где нахо´дится э´тот го´род? 
3. На берега´х како´й реки´ располо´жен Пари´ж? 4. В зо´не како´го кли´мата 
нахо´дится Пари´ж? 5. Како´й ме´сяц в Пари´же са´мый холо´дный, а како´й са´мый 
жа´ркий? 6. Когда´ в Пари´же быва´ет бо´льше всего´ дожде´й, а когда´ ме´ньше 
всего´? 7. Кака´я температу´ра в Пари´же счита´ется хо´лодом? 8. Кака´я 
температу´ра в Пари´же счита´ется экстрема´льной? 9. Кака´я температу´ра 
счита´ется экстрема´льной в твоём родно´м го´роде? 
 
Текст  3. Са´мый лу´чший го´род ми´ра 
 Кана´дский го´род Ванку´вер счита´ется одни´м из са´мых лу´чших городо´в 
на Земле´. Он нахо´дится на за´паде Кана´ды на берегу´ океа´на. Вокру´г го´рода 
располо´жены прекра´сные леса´ и живопи´сные го´ры Кордилье´ры. На верши´нах 
гор всегда´ лежи´т снег. Ванку´вер – э´то оди´н из краси´вейших океа´нских 
городо´в ми´ра. Здесь мя´гкий кли´мат, так как Ванку´вер явля´ется ча´стью 
уника´льной экосисте´мы — тропи´ческого ле´са. Поэ´тому ле´то здесь тёплое, 
но не жа´ркое, а зимо´й ре´дко идёт снег. 
 
1. Каки´м го´родом счита´ется Ванку´вер? 2. Где он нахо´дится? 3. Ванку´вер   
нахо´дится на берегу´ реки´? 4. Что располо´жено вокру´г го´рода? 5. Како´й здесь 
кли´мат? 6. Почему´ в Ванку´вере мя´гкий кли´мат? 7. Ча´стью како´й экосисте´мы 
явля´ется Ванку´вер? 8. Каки´е здесь ле´то и зима´? 
 
43. Проговорите вслед за преподавателем и запишите слова. Проверьте. 
Гра́дус, грани́ца, се́вер, се́веро-восто́к, кли́мат, река́, ре́чка, о́зеро, де´рево, 
дере́вья, цветы́, сады́, па́рки, живопи́сный, жи́тель. 
 
44. Проговорите вслед за преподавателем и запишите фразы. Проверьте. 
Располо́жен недалеко́ от грани́цы, нахо́дится на се́веро-восто́ке страны́, 
хоро́ший кли́мат, мно́го ре́чек и озёр, де́лит го́род на две ча́сти, люби́мое 
ме́сто о́тдыха, мно́го дере́вьев и цвето́в, мно́го па́рков и садо́в, живопи́сная 
приро́да, центра́льный городско́й парк, зелёный го́род. 
 
3. 4. Лексико-грамматический практикум 
45. Напишите слова, которые называют стороны света.  
46. Подберите антонимы. Выполните по образцу. 
Образец: молодо´й-ста´рый 





47. Найдите в тексте 39 родственные слова, запишите их. Выполните по 
образцу. 
Образец: студе´нт–студе´нтка–студе´нческий. 
Жизнь, се́верный, грани́чат, жи́вопись, речно́й, берегово́й, любо́вь, 
части́чно, цвето́чный, назва́ние, отдыха́ть, сумско́й, центр, климати´ческий, 
хорошо´, ле´тний. 
 
48. Образуйте наречия. Выделите суффиксы. Выполните по образцу. 
Образец: ме´дленный–ме´дленно 
Ча´стый, зима´, краси´вый, интере´сный, мно´гие, недалёкий, холо´дный, жа´ркий, 
ле´то, обы´чный. 
 
49. Выпишите из текста 39 существительные, распределите их по родам, 
образуйте форму множественного числа. Проанализируйте особенности 
образования форм. Выполните по образцу. 
 
он она´ оно´ они´ 
гра́дус   гра́дусы 
 часть  ча́сти 
  ме́сто места́ 
 
50.Образуйте от существительных формы родительного падежа (П.2) 
единственного и множественного числа. Используйте грамматические  таблицы. 
Выполните по образцу. 
 
П.1 П.2 (ед. число´) П.2 (мн. число´) 
кто, что? кого, чего? 
гра́дус гра́дуса гра́дусов 
 
Го́род, ка́рта, страна́, грани́ца, река́, ре́чка, о́зеро, ме́сто, часть, сумча́нин, 
де́рево, парк, сад, бе´рег. 
 
51. Выпишите из текста 39 все прилагательные. Образуйте родовые формы 
и формы множественного числа. Образуйте формы родительного падежа 
(П.2) единственного и множественного числа. Образуйте формы 
предложного падежа (П.6) единственного и множественного числа. 
Используйте таблицы 8.2 на с. 97, 8.6 на с. 100. Проанализируйте 




П.1 П.2(ед. число´) П.2(мн. число´) П.6(ед. число´) П.6 (мн.число´) 
како´й? како´е? 
кака´я? каки´е? 
како´го? како´й? каких´? в како´м? в како´й? в каки´х? 
небольшо́й, 
небольшо́е 
небольшо́го   
небольши́х 
в небольшо́м  
в небольши́х 
небольша́я небольшо́й в небольшо́й 
небольши´е   
 
52. Определите падеж существительных и прилагательных в 
словосочетаниях. Выполните по образцу. 
                                    6          2       1 
Образец: на берегу´ реки´ Псёл. 
Мно´го ре´чек и озёр, де´лит на за´падную и восто´чную ча´сти, на се´веро-восто´ке 
Украи´ны, в це´нтре го´рода Су´мы, люби´мое ме´сто о´тдыха сумча´н, на берегу´ 
о´зера, мно´го дере´вьев и цвето´в, недалеко´ от грани´цы с Росси´ей, посмотри´те 
на ка´рту Украи´ны, оди´н из са´мых краси´вых городо´в ма´ленькой страны´. 
 
53. Поставьте существительные в нужном падеже после слов недалеко от, 
рядом с. 
Образец: недалеко́ от го́рода (П.2), ря́дом с го́родом (П.5). 
Грани́ца, грани́цы, бе́рег, берега´, река́, реки´, о́зеро, озёра, Су́мы, парк, па´рки, 
центр, общежи́тие, общежи´тия. 
 
54. Повторите информацию из упражнения  36. Повторите по таблице 7.2 
на с. 97 окончания существительных в родительном падеже (П.2). 
Составьте словосочетания по образцу. 
Образе´ц: 4, мно´го (го´род) – четы´ре го´рода, мно´го городо´в. 
1. Ско´лько, 3, 4 (гра´дус). 2. Не´сколько, 5 (река). 3. Ско´лько, 2, 8 (о´зеро). 4. Сто, 
1, 22 (де´рево). 5. Ма´ло, 1, 2 (ре´чка). 6. Мно´го, 3 (сад). 7. Не´сколько, 1, 2 (страна´). 
 
55. Восстановите слова. Вставьте гласные буквы. 
Грдс, встк, зпд, свр, брг, клмт, грнц, рчк, тмпртр, грд, чсть, здсь, дждь, 
цнтрльнй, злнй, лтм, змй, тдх, зр. 
 
56. Восстановите слова. 
Существительные: сев, вост, с-в, с-з, ю-в, ю-з, гра, кли, ре, оз, ча, зи, ле, отд. 
Прилагательные: неболь, крас, живоп, сев,  юж,  вост, хол, тёп, центр, зап, 
жар, зел. 




57. Повторите грамматическую информацию из упражнения 23. Вспомните, как 
изменяется слово Сумы. Вставьте в предложения слово Су́мы в нужной 
форме. 
1. … нахо́ дятся на се́ веро-восто́ке Украи́ ны. 2. …хоро́ ший кли́мат. 
3. Студе́нты прие́хали в … из ра́зных стран ми́ра. 4. Наш университе́т 
нахо́дится в … 5. Мы лю´бим гуля́ть по… 6. Авто́бус из …в Ки́ев иде́т 
ка́ждый день. 7. Ря́дом с …нахо́дится университе´тская ба́за о́тдыха. 
 
58. Вставьте слова располо́жен, располо́жена, располо́жено, 
располо́жены в нужной форме. 
1. Го́род Су́мы…на се́веро-восто́ке Украи́ны. 2. О́зеро Че́ха…недалеко́ 
от це́нтра. 3. На́ше общежи́тие…ря́дом с це́нтром. 4. Украи́на…в це́нтре 
Евро́пы. 5. Суда́н…в А́фрике. 6. Наш университе́т…на восто́ке го́рода. 
7. Университе́ты…в ра́зных конца´х го́рода. 8. Городски´е музе́и… в це́нтре 
го́рода. 9. На берегу́ реки́ Псёл…центра́льная городска́я библиоте́ка. 
  
59. Вставьте пропущенные слова. 
1. Су́мы нахо́дятся на…Украи́ны. 2. Здесь…кли́мат. 3. Су́мы располо́жены 
недалеко́ от…с Росси́ей. 4. Са́мая больша́я…называ́ется Псёл. 5. Псёл де́лит 
го́род на две….6. В Сума´х…приро´да, потому´ что здесь…дере´вьев и цвето´в, 
…и садо´в. 
 
60. Вставьте глаголы. 
1. На се́веро-восто́ке Украи́ны … небольшо́й, но краси́вый го́род. 2. Он … 
Су́мы. 3. Го́род Су́мы … недалеко́ от грани́цы с Росси́ей. 4. Река́ Псёл …го́род 
на две ча́сти. 5. Сумча́не лю́бят … на берегу́ о́зера Че́ха. 6. Зимо´й в Сума´х 
ча´сто … снег. 7. Са´мое большо´е о´зеро го´рода … о´зеро Че´ха. 8. Центра´льный 
городско´й парк … в це´нтре го´рода, на берегу´ реки´ Псёл. 9. Река´, кото´рая … 
го´род Су´мы на две ча´сти, … Псёл. 10. Ря´дом с о´зером Че´ха … наш 
студе´нческий городо´к. 11. Обы´чно в Сума´х … холо´дная зима´. 
 
61. Восстановите текст. Выучите его. 
Неб, но крас гор С нах на с-в стр. Он расп недал от гр с Рос. Зд хор кл 
Зим тут хол, а лет тёп.  В С мн реч и оз. Неб, но оч живопи́сная р Псёл  дел 
гор на 2 ч.  Сам бол оз наз оз Чеха. Это люб место отд сумчан. Су́мы зел го́р. 
Зд оч ж-ная пр-да, мн дер-ев и цвет, парк и сад. Центр город парк расп в 
центр гор.  
 
62. Запишите свой рассказ на диктофон. Проанализируйте ошибки. 
 
63. Составьте аналогичный текст о географии вашего города, вашей страны. 
Запишите его. Выучите, расскажите. Проведите презентацию. Используйте 




4. У р о к  2  
 
И с т о´ р и я  г о´ р о д а  
 
1. Переведите и выучите слова урока. 
4. 1. С л о в а р ь  у р о к а   
 
1 ба´шня tower tour (f) kule mayak جرب 
2 бе´рег bank bord (m) kıyı qirg`oq هفض 
3 Бог, бог god Dieu (m) tanrı Allah, Hudo رب  
4 бога´тый  rich riche zengin byvocha ينغ 
5 броса´ть-бро´сить throw  cesser, jeter bırakmak, atmak tashlamoq يمر 




up (where to);  
at the top (where) 
en haut (où), 






8 ве´рить believe croire inanmak ishonmoq قدصي 




down (where to)  
at the bottom (where) 
en bas (où), 
en bas (où) 





11 вокру´г around autour etrafında atrofida لوح 
12 воро´та gate les portes (pl, f) geçit , giriş , kapı darvoza ةباوب 
13 враг enemy ennemi (m) düşman dushman ودع 
14 герб  coat of arms armes (pl, f) arma gerb   ةلودلا راعش  
15 глубина´ depth profondeur (f) derinlik tub (chuqurlik) قمع 
16 го´лос voice voix (f) ses ovoz (tovush) توص 
17 госуда´рство state état devlet davlat ة لود لا 
18 грусти´ть to be sad être triste üzülmek hafa (g`amgin) نزحي 
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19 гру´стный sad triste üzgün hafa (g`amgin) نيزح 
20 давны´м-давно´  a long time ago il y a beau temps uzun zaman önce qadim-qadimdan ديعب تقو 
21 день рожде´ния birthday anniversaire (m) doğum günü tug`ulgan kun دلايم موي 
22 деревя´нный wooden en bois ağaçtan yog`ochdan يبشخ 
23 длина´ length longueur (f) uzunluk uzunasiga لوط 
24 дуб, дубо´вый oak, oak chêne (m), de chêne meşe, meşeden dub نايدنس 
25 защища´ть to protect protéger korumak sudramoq يمحي 
26 земляно´й earthly de terre topraktan yerlik يضرأ 
27 земно´й шар globe globe (m) terrestre küre yer shari ةيضرلأا هركلا 
28 знак  sign signe (m) işaret belgi,ishora ةملاع 
29 зна´ние knowledge connaissance (f) bilgi bilim هفرعم 
30 зо´лото  gold or (m) altın oltin بهذ 
31 золото´й  golden d'or altından oltindan يبهذ 
32 каза´к cossack cosaque (m) kazak qozoq قازوق 
33 ка´менный stony en pierre kayadan toshli يرجح 
34 кана´л channel canal (m) kanal kanal ةانق 
35 кре´пость fortress forteresse (f) kale qal`a ةعلق 
36 мечта´ть give rein to one's 
imagination 
rêver à rüya orzu qilmoq مل ح 
37 много лет наза́д many years ago beaucoup d'années en arrière yıllar önce ko`p yillar oldin ةد يدع تاون س  ذن م 
38 моне´та, моне´тка the coin, (small) coin pièce (f), pièce (f) de monnaie sikke tanga,tangacha ةلمع 
39 мо´ре sea mer (f) deniz dengiz رحب 
40 лати´нский latin latin latince lotin ينيتلا 
41 ле´вый left gauche sol chap يراسي 
42 леге´нда legend légende (f) efsane afsona هروطسأ 
43 ле´нта tape bande (f) şerit lenta طيرش 
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44 лес forest bois (m) orman o`rmon هباغ 
45 назва´ние name nom (m) isim nomlanishi هيمست 
46 найти´ to find trouver bulmak topmoq دجوأ 
47 нахо´дка find trouvaille (f) bulgu topilma داجيإ 
48 необыкнове´нно unusually extraordinairement sıradan olmayan g`ayritabiiy يئانثتسإ 
49 ого´нь fire feu (m) ateş olov ران 
50 одино´ко lonely solitairement yalnız bir paytlar ديحو 
51 осно´ван found est fondé temel asoslangan ساسأ 
52 осо´бенно especially particulièrement özellikle asosan اصوصخ 
53 официа´льный official  officiel resmi maxsus يمسر 
54 па´мятный memorable mémorable unutulmaz unutilmas ركذتم 
55 печа´ль sorrow tristesse (f) üzüntü g`amlik,  ىسأ 
56 поду´мать to think penser düşünmek o`ylab topmoq ريكفت 
57 по´езд train train (m) tren poyezd اطقر  
58 пожале´ть-жале´ть to pity regretter, regretter pişman olmak tilamoq فس آ 
59 популя´рный popular populaire popüler taniqli روهشم 
60 поте´ря, потеря´ть loss, lose perte, perdre kaybı, kaybetmek yo’qotish دق ف تو ، ةراس خ 
61 похо´ж, похо´жа, похо´жи alike est semblable benzer o`xshash-o`xshagan هباشم . لثم 
62 почти´ almost presque neredeyse hisob, taxminan ابيرقت 
63 представля´ет собой to represent représente kendisiyle sunuyor qzidan hosil qilmoq لثمت 
64 приме´рно about environ yaklaşık masalan (namuna) لوح 
65 присыла´ть-присла´ть to send  envoyer gönderme-göndermek taklif etmoq لسري 
66 прямоуго´льный rectangular rectangulaire dikdörtgen to`g`ri burchak ليطتسم 
67 пти´ца bird oiseau (m) kuş qush رئاط 
68 пу´говица button  bouton (m) düğme tugmacha رز 
69 роди´ться to be born naître doğmak tug`ulmoq هدلاو 
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70 си´ла power force (f) güç kuch هوق 
71 си´льный strong fort güçlü kuchli يوق 
72 си´мвол symbol symbole (m) sembol belgi (simvol) زمر 
73 символизи´ровать to symbolize symboliser sembolize etmek belgi qoymoq زمري 
74 ска´зка tale conte (m) de fée masal, öykü ertak ةيفارخ ةياكح 
75 cо´здан, создана´, со´зданы created est créé, -e yaratılmış tashkil topdi )عونصم( قولخم 
76 солда´т soldier soldat (m) asker askar يدنج 
77 стена´ wall mur (m) duvar devor رادج 
78 строи´тель builder constructeur (m) mimar quruvchi ءانب 
79 стро´ить-постро´ить to build construire kurmak qurmoq ينبي 
80 счастли´вый happy heureux mutlu baxtli ديعس 
81 сча´стье happiness bonheur (m) mutluluk baxt هداعس 
82 счита´ть to consider compter saymak,hesaplamak sanamoq دعي 
83 та´к что so that de sorte que e yani shunaqa ekan ىتح 
84 то´ есть that is to say c'est-à- yani yani ينعي 
85 учёный scientist savant (m) bilim adamı  o`qimishli ملاع 
86 царь, цари´ца king, queen roi (m), impératrice (f) kral, kraliçe qirol, qirolicha هكلملا , كلم 
87 це´рковь church église (f) klise ibodatxona بعمد  
88 чёрный black noir siyah qora دوسأ 
89 ширина´ width largeur (f) genişlik eniga ضرع 




4. 2. Ф о н е т и ч е с к и й  п р а к т и к у м  
 
2. Прочитайте слова урока по правилам (страницы 4–8).  
 
№ 1 [a]: го´род, госуда´рство, си´мвол, посмотри´те, похо´жий, мо´жно, официа´льно, 
ого´нь, вокру´г,  располо´жена, осно´ван, поте´ря, мо´лодость, бога´тство, броса´ю, 
строи´тельство, ма´ло, хоро´ший, то´чно, мно´жество, пе´рвое, зо´лото, золото´й, 
солда´ты, день рожде´ния, кре´пость, моне´та, моне´тка, одино´кий, осо´бенно, 
популя´рный, представля´ет собо´й, пу´говица. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 2 [и]: леге´нда, бе´рег, четвёртый, семья´, печа´ль, перево´д, стена´,  ка´мень,  теа´тр, 
трезу´бец, интере´сный, седьмо´й, существова´ть, представля´ть собо´й, река´, имени´ны, 
прямоуго´льный, де´рево, вверху´, земля´, земно´й шар, мо´ре, осо´бенно, земляно´й. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 4 [о´]: четвёртый, жёны, учёные, нашёл, река Псёл, ещё, лёгкий, чёрный, 
берега´ трёх рек. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 5 [жы], [шы], [цы]: официа´льный, ширина´, жи´тели, реши´ть, жизнь. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 6 [ы]: шесто´й, шестна´дцать, шестьдеся´т, жела´ю сча´стья, мно´жество, 
располо´жен. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 7 [и]: счастли´вый. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 8 [йа´], [йэ´], [йи], [йо], [йу]: отделе´ние, начина´ется, исто´рия, день рожде´ния, 
зна´ет, счита´ют, счастли´вая, интере´сная, така´я, сча´стье, язы´к, явля´ется, 
бога´тые лю´ди, ка´ждая нахо´дка, называ´ется, назва´ние, больша´я, представля´ет, 
своё и´мя, краси´вые, Екатери´на, ду´мают, то´ есть, Ки´ев, по´езд. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 9 [п], [ф], [с], [к], [т], [ш]: го´род, наза´д, второ´й, втора´я, нахо´дка, любо´вь, 
год, ска´зка,  похо´ж, расска´з, бе´рег, герб, вниз, дуб, Ки´ев. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 10 [б], [в], [з], [г], [д], [ж]: су´мки с зо´лотом, пятьдеся´т. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 11 [ма], [м΄я]: мя´гкий, и´мя, па´мятник, Ки´ев, Псёл, ба´шня, бе´рег, вверх, 
вверху´, ве´рили, си´мвол си´лы и вла´сти, стена´, пти´ца, прямоуго´льный, 
символизи´руете, ле́вый бе´рег Днепра́, печа´ль. 
.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 12 [ж], [ш], [ч]: называ´ешь, представля´ешь, броса´ешь, начина´ешь. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
                      [ц]                      [ца]   [щ]                  [щ]                   [што]           [ава]               [о´ва] 
№ 13 бога´тство, нахо´дится, счастли´вый, сча´стье, та´к что, с пе´рвого, со второ´го,  
        [ава]              [ца]             [ца]          [ц]       [щ]              [щ]                   [сн]          [ц] 
с пя´того, начина´ется,  нра´вится, городско´й, счита´ется, счита´ют, гру´стно, представля´ть. 
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4. 3. Р е ч е в о й  п р а к т и к у м 
 
3. Повторите информацию из таблицы 7.11. Слушайте, повторяйте, 
запоминайте, как произносятся  порядковые числительные. 
 
4. Читайте, анализируйте, запоминайте грамматическую информацию. 
 
В порядковых числительных, состоящих из нескольких слов, изменяется только 
последнее слово: ты´сяча девятьсо´т шестьдеся´т пе´рвый – в ты´сяча девятьсо´т 
шестьдеся´т пе´рвом году´– c ты´сяча девятьсо´т шестьдеся´т пе´рвого го´да. 
 
5. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова, словосочетания. 
Начина́ется с пе´рвого, го´да начина́ется со второ́го го´да, начина́ется с тре́тьего 
го´да, начина́ется с четвёртого го´да, начина́ется с пя́того го´да, начина́ется с 
шесто́го го´да, начина́ется с седьмо́го го´да, начина́ется с восьмо́го го´да, 
начина́ется с девя́того го´да, начина́ется с деся́того го´да. 
Наза́д, мно́го лет наза́д, не́сколько лет наза́д, ско́лько лет наза́д, пятьсо́т лет наза́д. 
 
6. Читайте, анализируйте, запоминайте грамматическую информацию. 
 
Краткие прилагательные и причастия всегда сказуемые. В прошедшем времени 
перед ними употребляется глагол был (была´, бы´ло, бы´ли). В будущем времени 
перед ними употребляются формы глагола будет: Вчера отделение было 
закрыто. Приходите в гости, мы будем рады вам! 
 
7. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова, словосочетания. 
Осно´ван, осно´вана, осно´вано, осно´ваны. Го´род был осно´ван, страна´ была´ 
осно´вана, подготови´тельное отделе´ние бы´ло осно´вано, факульте´ты бы´ли осно´ваны. 
Был осно́ван в пе́рвом году´, был осно́ван во второ́м году´, был осно́ван  в 
третьем году´, была´ осно́вана в четвёртом году´, была´ осно́ван́а  в пя́том году´, 
была´ осно́вана в шесто́м году´, бы´ло осно́вано в седьмо́м году´, бы´ло осно́вано в 
восьмо́м году´, бы´ли осно́ваны в девя́том году´, бы´ли осно́ваны в деся́том году´.  
 
8. Подтвердите информацию. Используйте формулы согласия. 
А. 1. Го́род Су́мы был осно́ван в ты́сяча шестьсо́т пятьдеся́т пя´том (1655) 
году́. 2. Сумско́й госуда́рственный университе́т был осно́ван в ты́сяча 
девятьсо́т со́рок восьмо́м (1948) году́. 3. Ки́ев был осно́ван приме́рно в 
восемьсо́т восьмидеся´том (880) году́. 4. Подготови́тельное отделе́ние 
СумГУ́ бы´ло осно́вано в ты́сяча девятьсо́т девяно́сто пе´рвом (1991) году́. 
5. Медици́нский институ́т СумГУ́ был осно́ван в ты́сяча девятьсо́т девяно́сто 
пе´рвом (1991) году́́. 6. Москва была´ осно́вана в ты́сяча сто со́рок седьмо´м 
(1147) году́. 7. Су́мы бы´ли осно́ваны на берега́х рек Су́мка и Псёл.  
 
Б. 1. Исто́рия го́рода Су́мы начина́ется с ты́сяча шестьсо́т пятьдеся́т пя´того (1655) го́да. 
2. Исто́рия СумГУ́ начина́ется с ты́сяча девятьсо́т со́рок восьмо́го (1948) го́да. 
3. Исто́рия Ки́ева начина́ется приме́рно с восемьсо́т восьмидеся´того (880) го́да. 
4. ПО́ рабо́́ тает с ты́ сяча девятьсо́ т девяно́ сто пе´рвого  (1991) го́да. 
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5. Исто́рия Москвы́ начина́ется с ты́сяча сто со́рок седьмо´го (1147) го́да. 
6. Декана́т рабо́тает с девяти́ (9) часо́в.  
 
В. 1. Го´род Су´мы был осно́ван приме́рно четы́реста (400) лет наза́д. 2. Сумско́й 
госуда́рственный университе́т был осно́ван приме́рно се́мьдесят (70) лет 
наза́ д. 3. Ки́ ев был осно́ ван  приме́ рно ты́ сячу (1000) лет наза́ д .  
4. Подготови́тельное отделе́ние СумГУ́  бы´ло осно́вано приме́рно 
два́дцать пять (25) лет наза́д. 5. Медици́нский институ́т СумГУ́ был 
осно́ван приме́рно два́дцать пять (25) лет наза́д. 6. Москва́ была´ осно́вана 
приме́рно девятьсо́т (900) лет наза́д в ты́сяча сто со́рок седьмо´м (1147) году́. 
7. Су́мы бы´ли осно́ван приме´рно четы́реста (400) лет наза́д на берегах рек 
Сумка и Псёл. 
 
Г. 1. Го́роду Су́мы почти́ 400 лет. День рожде́ния го́рода второ́го сентября́. 
2. Сумско́му госуда́рственному университе́ту  приме́рно се́мьдесят (70) лет. 
3. Ки́еву  приме́рно ты́сяча (1000) лет. День рожде́ния Ки́ева быва́ет в ма́е. 
4. Подготови́тельному отделе́нию СумГУ́ почти́  два́дцать пять (25) лет. 
5. Медици́нскому институ́ту СумГУ́ приме́рно два́дцать пять (25) лет. 
6. Москве́  приме́рно девятьсо́т (900) лет. День рожде́ния Москвы́ 
четвёртого сентября́. 7. Украи́не бо´льше чем два́дцать (25) пять лет. День 
рожде́ния Украи́ны два́дцать четвёртого а́вгуста. 
 
9. Вспомните, как правильно назвать дату (таблица 7.11 на с. 105). Дайте 
полные ответы на вопросы. Задавайте вопросы по образцу. Отвечайте на 
вопросы. 
А. 1. Когда´ бы´ли осно´ваны Су´мы? 2. Когда´ был осно´ван СумГУ´? 3. Когда´ 
был осно´ван го´род Ки´ев? 4. Когда бы´ло осно́вано подготови́тельное 
отделе́ние СумГУ́? 5. Когда́ был осно́ван  медици́нский институ́т СумГУ́? 
6. Что было осно́вано в 1991 году́? 6. Ты зна́ешь, когда́ был осно́ван твой 
родно́й го́род? 7. Когда́ начина́ется исто́рия го́рода Су́мы? 8. С како́го 
го́да начина́ется исто́рия СумГУ́? 9. Ско́лько лет рабо́тает ПО́? 10. С како́го 
го́да начина́ется исто́рия твоего́ го́рода? 
 
Б. 1. Ско́лько лет наза́д бы´ли осно́ваны Су́мы? 2. Ско́лько лет наза́д был 
осно́ван Ки́ев? 3. Ско́лько лет наза́д бы´ла осно́вана Москва́? 4. Ско́лько лет 
наза́д был осно́ван  наш университе́т? 5. Ско́лько лет наза́д бы´ло осно́вано 
подготови́тельное отделе´ние СумГУ́? 6. Ско́лько лет наза́д был осно́ван  твой 
родно́й го́род? 7. Ско́лько лет наза́д был осно́ван медици́нский институ́т СумГУ́? 
 
В. 1. Ско́лько лет го́роду Су́мы? 2. Ско́лько лет Ки́еву? 3. Ско́лько лет 
Москве́? 4. Ско́лько лет Украи́не? 5. Ско́лько лет СумГУ́? 6. Ско́лько лет 
медици́нскому институ́ту СумГУ? 7. Ско́лько лет подготови́тельному 
отделе́нию СумГУ? 8. Ско́лько тебе́ лет? 9. Ско́лько лет твое́й сестре́? 10. Ско́лько 
лет твоему́ дру́гу? 11. Ско́лько приме́рно лет Сума́м? 12. Когда́ день 
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рожде́ния Сум? 13. Когда́ день рожде́ния Украи́ны? 14. Ты зна́ешь, когда́ 
день рожде́ния твоего́ го́рода? 15. Когда́ твой день рожде́ния? 
 
10. Ответьте на вопросы по образцу. 
Образец: В како́м году́ начина́ется исто́рия го́рода Су´мы? – Исто́рия го´рода 
Су´мы начина́ется с ты́сяча шестьсо́т пятьдеся́т пя́того го́да. 
1. В како́м году́ начина́ется исто́рия Сумско́го госуда́рственного 
университе́та? 2. В како́м году́ начина́ется исто́рия Москвы́? 3. В каком году 
начина́ется исто́рия Ки́ева? 4. В како́м году́ начина́ется исто́рия на́шего 
подготови́тельного отделе́ния? 5. В како́м году́ начина́ется исто́рия 
медици́нского институ́та СумГУ́? 6. В како́м году́ начина́ется исто́рия твоего́ 
го́рода? 
 
11. Задавайте вопросы, отвечайте на вопросы по образцу. 
Образец 1: Факульте́т был осно́ван в 1992 году´?  
          – Да, он был осно́ван 20 лет наза́д. 
 
Образец 2: Го́род был осно́ван в 880 году´?  
          – Да, ему приме́рно ты́сяча лет. 
 
12. Слушайте текст. Скажите, что думают учёные о том, когда основан 
город Сумы. Как вы думаете, можно назвать точную дату основания 
города? 
Го́роду Су́мы приме́рно 360 лет. Учёные счита́ют, что Су́мы бы´ли осно́ваны  
в 1652 или в 1655 году. Так что исто́рия го́рода начина´ется с 1655 года. То 
есть, го́род Су́мы был осно́ван  приме́рно 360 лет наза́д. День рожде́ния 
го́рода второ́го сентября́. 
 
13. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова, словосочетания. 
Зо´лото. С зо´лотом, су´мки с зо´лотом, три су´мки с зо´лотом.  
Найти́ 5Ё, найдёт, найду́т, найди́те, нашёл, нашла́, нашли́. Нашли́ зо´лото, 
нашли́ су́мки, нашли́ су́мки с зо́лотом, нашли́ три су́мки с зо́лотом.  
Нахо´дка. Нахо́дки, счастли́вая нахо́дка, интере́сная нахо́дка.  
Знак. Зна́ки, хоро́ший знак, счастли´вый знак, мя́гкий знак, доро́жный знак. 
Така́я нахо́дка – счастли́вый знак. 
Герб. Герб го́рода, герб страны́, герб университе́та, герб медици́нского 
институ́та, госуда́рственный герб, госуда́рственный герб Украи́ны, герб Сум, 
герб го́рода Су́мы.  
Си´мвол. Си́мвол го́рода, си́мвол страны́, си́мвол университе́та. Герб – э´то 
си́мвол. 
Сча´стье, счастли´вый. Си́мвол сча́стья, жела́ю сча́стья, мно́го сча́стья. 
Счастли́вый,  счастли´вый челове́к, счастли́вый знак, счастли́вая, счастли́вая 
жизнь, счастли́вое, счастли́вое вре́мя, счастли́вые, счастли́вые го́ды.  
Бога´тый. Бога́тый, бога́тый челове́к, бога́тый го́род, бога́тый язык. Бога́тая, 
бога́тая приро́да, бога́тая жизнь, бога́тая речь. Бога´тое, бога́тое сло́во, бога́тое 
се́рдце. Бога́тые, бога́тые лю́ди, бога́тые стра́ны, бога́тые ба́нки. 
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Ве´рить 2И, ве́рю, ве́ришь, ве́рим, ве́рит в Бога, ве́рю в любо´вь, ве́рят 
друзья́м. 
 
14. Читайте, анализируйте, запоминайте грамматическую информацию. 
 
Если в предложении указано действие, которое выполняет 
неопределённое лицо, то субъект-подлежащее  не употребляется, а 
глагол-сказуемое находится в форме множественного числа третьего лица 
или прошедшего времени. То есть, в таком предложении нет 
существительного в именительном падеже (П.1): 
Такую находку считают (все, люди, многие) хорошим знаком.  
Город Сумы основали (люди, строители) в 1655 году. 
 
15. Подтвердите информацию. Используйте формулы согласия. 
1. Су́мы – го́род не молодо́й и не ста́рый. 2. Мно́го лет наза́д тут нашли́ три 
су́мки с зо́лотом. 3. Три су́мки с зо́лотом – э´то счастли́вая нахо́дка. 4. Три 
су́мки с зо´лотом – э´то счастли́вый знак. 5. Таќая нахо́дка – э´то 
счастли́вый знак. 6. На э́том ме́сте реши́ли постро́ить го́род. 7. Го́род 
реши́ли стро́ить на э́том ме́сте, потому́ что тут нашли́ три су´мки с зо́лотом.  
8. Го́род реши́ли стро́ить на э́том ме́сте, потому´ что така́я нахо́дка – это 
счастли́вый знак. 9. Это была́ счастли́вая нахо́дка. 10. Лю´ди ве́рили, что така́я 
нахо́дка – э´то счастли́вый знак. 11. Лю´ди ве́рили, что три су́мки с зо́лотом – э´то 
счастли́вый знак. 12. Строи́тели ве́рили, что жизнь в но́вом  го́роде будет 
счастли́вая. 13. Строи́тели ве́рили, что жизнь в но́вом  го́роде бу́дет бога́тая. 
14. Сумча́не ве́рили, что жизнь в но́вом го́роде бу́дет счастли́вая и бога́тая. 
15. Герб го́рода Су́мы – три су́мки с зо́лотом. 16. На гербе´  го́рода Су́мы – три 
су́мки с зо́лотом. 17. Э´тот счастли́вый знак мо´жно ви´деть на гербе́ го́рода Су́мы. 
 
16. Дайте полные ответы на вопросы. Задавайте вопросы друг другу, 
отвечайте на вопросы. 
1. Го́род Су́мы молодо́й? 2. Го́род Су́мы ста́рый? 3. Три су́мки с зо́лотом тут 
нашли́ мно́го лет наза́д? 4. Три су́мки с зо́лотом нашли́ на берегу́ реки́? 5. Три 
су́мки с зо́лотом – э´то счастли́вая нахо́дка? 6. Три су́мки с зо́лотом – э´то 
счастли́вый знак? 7. Го́род реши́ли постро́ить на берегу́ реки́? 8. Строи́тели 
ве́рили, что така́я нахо́дка – э´то счастли́вый знак? 9. Строи́тели ве́рили, что 
жизнь в но́вом го́роде будет счастли́вая? 10. Строи́тели ве́рили, что жизнь в 
но́вом го́роде бу́дет бога´тая? 11. Герб го́рода – э´то три су́мки с зо́лотом?  
 
17. Возразите. 
1. Го́род Су́мы – оди´н из са́мых ста́рых  городо´в Украи́ны. 2. Го́род Су́мы – оди´н 
из са́мых молоды́х  городо´в Украи́ны. 3. Герб го́рода Су́мы – э´то река́ Псёл. 
4. Су́мы бы´ли осно́ваны в 1888 году́. 5. Го́роду бо́льше чем 800 лет. 6. На 
берегу́ реки́ нашли́ нефть. 7. Зо́лото нашли́ на берегу́ о́зера. 8. Зо́лото – э´то 




18. Дайте полные ответы на вопросы. Задавайте вопросы друг другу, 
отвечайте на вопросы. 
1. Ско́лько лет Сума́м? 2. Како́й э´то го́род? 3. Что нашли́ на берегу́ реки́? 4. Что 
лю́ди поду́мали о нахо́дке? 5. Почему́ го́род называ́ется Су́мы? 6. Почему́ на 
э́том ме́сте реши́ли постро́ить го́род? 7. Во что ве́рили строи́тели го́рода? 
8. Что представля́ет собо́й герб го́рода Су́мы? 9. Ты ве́ришь в эту исто́рию? 
 
19. Вспомните падежные формы существительных после слов со значением 
количества. 
Таблица 4.1 
1 (оди´н, одна´, одно´) + П.1 оди́н год 
2 (два, две), 3, 4 + П.2 еди´нственного числа два го´да 
5–20, 100… 
ско´лько, мно´го,      +  П.2 мно´жественного числа 
ма´ло,  не´сколько    
пять лет, мно́го лет, ско́лько лет  
  
 
20. Слушайте и повторяйте фразы. Обратите внимание на падежные 
формы существительных после слов со значением количества. 
Год, оди́н год, два го´да, пять лет, мно́го лет, не´сколько лет, ско́лько лет. 
Ско́лько лет Сума´м? Река́, одна́ река́, две реки́, пять рек, мно́го рек, не́сколько 
рек, ско́лько рек. Ско́лько рек в Сума́х? Ре́чка, одна́ ре́чка, две ре́чки, пять 
ре́чек, мно́го ре́чек, не́сколько ре́чек, ско́лько ре́чек.  Ско́лько ре́чек в Сума́х? 
Су́мка, одна́ су́мка, две су́мки, пять су́мок, мно́го су́мок, не́сколько су́мок, 
ско́лько су´мок. Ско́лько су́мок на гербе́? 
 
21. Прочитайте описание герба  города Сумы. Отвечайте на вопросы. 
Задавайте вопросы по образцу. 
Герб – э´то официа́льный си́мвол го́рода, страны́, 
университе́та, семьи́. Герб го́рода Су́мы был 
со´здан в ты´сяча семьсо´т се´мьдесят пя´том (1775) 
году´, почти́ две́сти пятьдеся́т (250) лет наза́д. Он 
представля́ет собо́й прямоуго́льный щит. На щите́ 
нахо́дятся три су́мки. Две су́мки располо́жены 
вверху́, а одна внизу́. Су́мки име́ют чёрный цвет. 
В це́нтре ка́ждой су́мки нахо́дится золот́ая 
пу́говица. 
 
1. Что тако́е герб? 2. Когда́ был со´здан герб 
го́рода Су́мы? 3. Что представля́ет собо́й герб го́рода Су́мы? 4. Что нахо́дится 
на щите́? 5. Как располо́жены су́мки? 6. Како́й цвет име́ют су́мки? 7. Что 
нахо́дится на ка́ждой су́мке? 8. Ско́лько лет наза́д был со´здан герб го́рода 
Су́мы? 9. Как вы ду´маете, что нахо´дится в су´мках? 
 





23. Слушайте текст. Скажите, что думают учёные о названии города Сумы. 
Учёные счита́ют, что го́род называется Су́мы, потому́ что он осно́ван  на 
берега́́х трёх рек. Са́мая больша´я река́ Псёл и сейча´с де́лит го́род на две 
ча́сти. Одна́ из ма́леньких ре́чек называ́лась Сума´, а другая – Су´мка. Го́род 
получи́л своё и́мя от назва́ний этих рек. 
 
24. Скажите, как считают учёные. 
Образец: Иностра́нные студе́нты говоря́т, что ру́сский язык – о́чень лёгкий. 
А учёные счита́ют, что э́то один из са́мых тру́дных иностра́нных языко́в. 
1. Сумча́не говоря́т, что их го́род был осно́ван то́чно в 1655 году́. А как 
счита́ют учёные?  
2. Сумча́не ве́рят, что назв́ание Су́мы бы´ло образо́вано от сло́ва «су́мка», 
потому́ что мно́го лет наза́д здесь нашли́ три су́мки с зо́лотом . А как счита́ют 
учёные? 
 
25. Слушайте текст. Определите, запишите ключевые слова этого текста. 
Су́мы – го́род не молодо́й и не ста́рый. Ему´ почти́ 360 лет. Учёные счита́ют, 
что Су́мы бы´ли осно́ваны в 1652 и´ли в 1655 году́. Так что исто́рия го́рода 
начина´ется приме́рно с 1655 го́да. День рожде́ния го́рода второ́го сентября́. 
Почему́ го́род называ́ется Су́мы? Сумча́не лю́бят расска́зывать таку́ю 
исто́рию. Мно́го лет наза́д на берегу́ реки́ нашли́ три су́мки с зо́лотом. Лю´ди 
поду́мали, что така́я нахо́дка – хоро́ший знак, и реши́ли постро´ить го́род на 
э́том ме́сте. Строи́тели ве́рили, что жизнь в но́вом го́роде бу́дет счастли́вая и 
бога´тая. Герб Сум – э´то три су́мки с зо́лотом.  
Учёные счита́ют, что го́род называ́ется Су́мы, потому́ что он был осно́ван 
на берега́х трёх рек – Псёл, Сума´ и Су´мка. Го́род получи́л своё и́мя от 
назва́ний э´тих рек.  
 
26. Проверьте, как вы поняли текст. Выберите правильную информацию. 
1 Су́мы бы´ли осно́ваны в 1755 году́.  
2 День рожде́ния Сум второ́го октября́.   
3 Су́мы – о´чень молодо́й го́род  
4 Су́мы бы´ли осно́ваны на берега́х двух рек.  
5 Герб го́рода – три су́мки кра́сного цве´та.   
6 Лю́ди не ве́рили, что три су́мки с зо́лотом – счастли́вый знак.  
7 Исто́рия го́рода начина́ется приме́рно с 1655 го́да.  
8 Сумча́не лю́бят расска́зывать исто́рию о двух су́мках.  
9 Су́мы – о´чень ста́рый  го́род.  
10 Строи́тели ве́рили, что жизнь в го́роде бу́дет счастли́вая и бога´тая.  








27. Отвечайте на вопросы. Используйте фразы: Я ду´маю, что… Мне 
ка́жется, что… Я счита́ю, что… 
1. Су́мы молодо́й го́род? 2. Су́мы ста́рый го́род? 3. Како́й э´то го́род? 4. Когда́ 
был осно́ван го́род Су́мы? 5. Когда́ был осно́ван твой го́род? 6. С како́го го́да 
начина́ется исто́рия го́рода Су́мы? 7. С како́го го́да начина́ется исто́рия 
твоего́ го́рода? 8. Ско́лько лет Сума́м? 9. Ско́лько лет твоему́ го́роду? 
10. Когда́ день рожде́ния го́рода Су́мы? 11. Когда́ день рожде́ния твоего́ 
го́рода? 12. Что нашли́ на берегу́ реки Псёл мно´го лет наза´д? 13. Ско́лько 
су́мок нашли́ на берегу́ реки Псёл мно´го лет наза´д? 14. Что бы́ло в э´тих 
су́мках? 15. Почему́ го́род называ´ется Су́мы? 16. Почему́ реши́ли стро́ить 
го́род на э́том ме́сте? 17. О како́й жи´зни мечта́ли лю́ди? 18. Что ты зна́ешь о 
назва́нии своего́ го́рода? 19. Како́й герб у го́рода Су́мы? 20. Како́й герб у 
твоего́ го́рода? 21. Что представля́ет собо́й герб твое́й страны́?  
 
28. Проговорите вслед за преподавателем и запишите слова. 
Исто́рия, осно́ван, герб, си́мвол, знак, зо́лото, строи́тель, щит, сча́стье, 
счастли́вый, бога́тый, нахо́дка, нашли́, приме́рно, почти́, жизнь, и́мя, постро́ить. 
 
29. Проговорите вслед за преподавателем и запишите фразы. 
Мно́го лет наза́д, на берегу́ реки́, день рожде́ния, нашли́ три су́мки, нашли́ 
су́мки с зо́лотом, счастли́вая нахо́дка, счастли́вая жизнь, счастли́вый знак, 
бога́тая жизнь, герб го́рода Су́мы, учёные счита́ют, получи́л своё имя, 
назва́ние реки́, леге́нда о трёх су́мках. 
 
30. Проговорите вслед за преподавателем предложения и запишите их 
полный вариант. 
1. Су́мы – го́род не молодо́й. Су́мы – го́род не ста́рый. Су́мы – го́род не молодо́й 
и не ста́рый. 2. Су́мы были´ осно́ваны в 1652 году. Су́мы были´ осно́ваны в 
1655 году. Су́мы были´ осно́ваны в 1652 и´ли в 1655 году. Учёные счита́ют, 
что Су́мы были´ осно́ваны в 1652 и´ли в 1655 году. 3. Нашли´ три су́мки. 
Нашли́ три су́мки с зо́лотом. На берегу́ реки́ нашли́ три су́мки с зо́лотом. На 
берегу́ реки́ Псёл нашли́ три су́мки с зо́лотом. Мно́го лет наза́д на берегу́ 
реки́ Псёл нашли́ три су́мки с зо́лотом. 4. Така́́я нахо´дка – хоро́ший знак. 
Они´ поду́мали, что така́я нахо́дка – хоро́ший знак. Они´ поду́мали, что така́я 
нахо́дка – хоро́ший знак, и реши́ли постро́ить го́род. Они´ поду́мали, что 
така́я нахо́дка – хоро́ший знак, и реши́ли постро́ить го́род на э́том ме́сте. 
5. Жизнь в но́вом го́роде бу́дет счастли́вая. Жизнь в но́вом го́роде бу́дет 
бога́тая. Жизнь в но́вом го́роде бу́дет счастли́вая и бога́тая. Строи́тели 
ве́рили, что жизнь в но́вом го́роде бу́дет счастли́вая и бо́гатая.  
 
 
31. Прослушайте две легенды об имени города. Постарайтесь понять 
основное содержание текстов, не обращая внимания на незнакомые слова. 
Прочитайте тексты. Выпишите незнакомые слова. Переведите их, 






















Жи́тели го́рода очень лю́бят расска́зывать леге́нду о трёх су́мках. Вот 
она´. Мно́го лет наза́д на берегу́ реки́ в дубо́вом лесу́ нашли́ три су́мки с 
зо́лотом. Лю́ди поду́мали, что така́я нахо́дка – это счастли́вый знак. И они 
реши́ли постро́ить го́род здесь – на берега´х трёх рек, в дубо́вом лесу́. 
Поэ́тому герб го́рода – эт´о три су́мки с зо́лотом. Си́мвол  го́рода – фонта́н 
"Су́мка". Э´то один их са́мых молоды́х па́мятных зна́ков го́рода, кото́рый 
бы́стро стал популя́рным. Фонта́н "Су́мка" нахо́дится в истори́ческом це́нтре. 
Сумча́не и го́сти го́рода о́чень лю́бят э´то краси́вое ме́сто. Всем нра́вится 
встреча́ться здесь, фотографи́роваться, броса́ть моне́тки в во́ду. Говоря́т, э´то 
на сча́стье. 
 
1.Как ты ду́маешь, леге́нда – э´то пра́вда и´ли ска́зка? 2. Ты лю́бишь леге́нды? 
3. Каку́ю леге́нду лю́бят расска́зывать жи́тели го́рода Су´мы? 4. Что нашли́ в 
дубо́вом лесу́ на берегу́ реки́? 5. Ско́лько су́мок с зо´лотом нашли́ в дубо́вом 
лесу́ на берегу́ реки́? 6. Где нашли́ три су́мки с зо´лотом? 7. Что бы́ло в 
су́мках? 8. Когда́ это бы́ло? Когда́ нашли́ три су́мки с зо́лотом? 9. Что лю́ди 
поду́мали о нахо́дке? 10. Почему́ лю́ди поду́мали, что така́я нахо́дка – э´то 
счастли́вый знак? 11. Почему́ лю́ди реши́ли стро́ить го́род на э́том ме́сте, на 
берегу́ реки́, в дубо́вом лесу́? 12. Как ты счита́ешь, найти́ зо́лото – э´то 
счастли́вый знак? 13. Как вы ду́маете, найти́ зо́лото – э´то хорошо́ или пло́хо? 
14. У вас бы́ли счастли́вые нахо́дки? 15. Како́й герб у го́рода Су́мы? 
16. Како́й па́мятный знак явля́ется си́мволом го́рода? 17. Почему́ лю́ди лю́бят 
броса́ть моне́тки в во́ду? 18. Что говоря́т, когда́ броса́ют моне́тки в во́ду?  
 
Леге́нда 2. Гру́стная леге́нда о том, почему́ в Сума́х са́мые краси́вые де́вушки 
 
Мно́го лет наза́д го́род Су́мы стро́или украи́нские солда́ты – казаки́. Как и 
мно́гие украи́нские города´ на ле́вом берегу́ Днепра́, Су́мы снача́ла бы́ли 
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кре´постью, потому́ что на́до бы́ло защища́ть страну́ от враго́в. Здесь жи́ли 
то́лько казаки. У них была́ тру́дная жизнь. Поэ´тому они написа́ли письмо́ 
ру́сской цари́це Екатери́не Второ́й. Они писа́ли, что им одино́ко без семе́й, что 
они´ грустя́т без жён и дете́й. Казаки́ писа́ли по-украи́нски. На украи́нский язы´к 
сло́во "грусти́ть" перево́дится "сумува́ты", а сло́во “грусть” перево́дится “сум”. 
Поэ́тому свой го́род казаки́ называ́ли Су́мы – "грусть, печа́ль". Цари́ца 
Екатери́на Втора´я пожале́ла казако´в и присла́ла в Су́мы свои́х са́мых краси́вых 
де́вушек. В но́вых се́мьях роди´лись необыкнове́нно краси́вые де́ти, осо́бенно 























Рачко´в Никола´й Ефи´мович (1825-1895) Де´вушка-украи´нка  
 
1. Кем был осно́ван го́род Су́мы? 2. Кто таки́е казаки́? 3. Почему́ на ле´вом 
берегу́ Днепра́ стро́или кре́пости? 4. Чем снача́ла бы́ли Су́мы? 5. Кто здесь жил 
снача́ла? 6. Кака́я жизнь была́ у казако́в? 7. Кому́ казаки́ написа́ли письмо́? 
8. Что казаки́ писа́ли цари́це? 9. На како́м языке́ писа́ли письмо́ казаки́? 10. Как 
по-украи´нски “грусти́ть”? 11. Как по-украи́нски “грусть”? 12. Что зна́чит 
украи́нское сло́во “су́м”?  13. Цари́ца Екатери́на Втора́я пожале́ла казако́в? 
14. Кого́ Екатери́на Втора́я присла́ла в Су́мы? 15. Каки́е де́ти бы´ли в но́вых 
се́мьях? 16. Каки́е де́вушки в го́роде Су́мы? 17. Как называ´ется портре´т? 
18. Кака´я де´вушка на портре´те? 19. Каки́е две леге́нды об и́мени го́рода вы 
узна́ли? 20. А что ду́мают учёные об и́мени  го́рода Су́мы? 21. Кака́я из леге́нд 
тебе´ бо́льше понра́вилась?  
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32. Слушайте предложения. Запишите числовую информацию. Используя 
записанную числовую информацию, восстановите текст. 
 
Исто́рия го́рода Су́мы в да́тах и чи́слах 
1. Го́род Су́мы был осно́ван  приме́рно в 1655 году´. Тогда́ в Сума́х жи́ли сто 
семе́й. 2. Сума́м бо́льше чем 355 лет. 3. Герб Сум явля́ется официа́льным 
гербо́м го́рода с 1781 го́да. 4. В 1678 году́ вокру́г го́рода была´ деревя́нная 
стена́, земляно́ й вал и кана́ л с водо́ й. Их длина́  составля́ ла 
бо́ льше чем 7 киломе́тров. Глубина́ и ширина́ кана́ла составля́ли 3 ме́тра. В  
городско́й стене́ бы́ло 8 воро́т. Кре́пость Су́мы име́ла 27 ба́шен. 5. Са́мое 
ста́рое ка́менное зда´ние го́рода – Воскресе́нская це́рковь. Она была́ 
постро́ена в 1702 году́. 6. Са́мый большо́й заво́д го́рода осно́ван в 1859 году́. 
Он рабо́тает и сейча́с. 7. Пе́рвая сумска́я городска´я библиоте́ка 
начала´ рабо́тать в 1860 году´. 8. Сумска́я городска´я по́чта на́чала 
рабо́тать в 1877 году́. 9. В 1869 году´ в Сума́х был осно́ван пе́рвый в Украи́не 
са́харный заво́д. 10. В январе́ 1878 го́да че´рез Су́мы прошёл пе́рвый по́езд. 
11. В нача́ле двадца́того ве́ка в го́роде было 9 площаде́й и 122 у́лицы. 
12. В 1905 году́ в Сума́х на́чала выходи́ть пе́рвая городска´я газе́та “Сумско́й 
го́лос”. 13. В 1939 году́ в Сума́х был откры́т городско́й теа́тр. 
 
33. Отвечайте на вопросы. Задавайте вопросы по образцу. Используйте 
слова больше чем, меньше чем, не меньше чем, примерно,  почти . 
1. Когда́ был осно́ван го́род Су́мы? 2. Ско́лько семе́й бы́ло в го́роде тогда́? 
3. Ско́лько приме́рно лет Сума́м? 4. С како́го го´да три су́мки являю́тся 
официа́льным гербо́м го́рода? 5. Что представля́л собо´й го́род в 1678 году́? 
Ско́лько киломе́тров составля́ла длина́  городско́й стены́, земляно́го ва́ла и 
кана́ла? Ско́лько ме́тров составля́ли глубина́ и ширина́ кана́ла? Ско́лько 
воро́т бы́ло в  городско́й стене́? Ско́лько ба́шен име́ла кре́пость? 6. Когда́ 
была´ осно́вана Воскресе́нская це́рковь – са́мое ста́рое ка́менное зда́ние 
го́рода? 7. Когда́ был осно́ван  са́мый большо́й заво́д  го́рода? 8. Когда́ начала´ 
рабо́тать пе́рвая сумска́я городска´я библиоте́ка? 9. Когда́ начала´ рабо́тать 
сумска́я городска´я по́чта? 10. Где и когда́  осно́ван  пе́рвый в Украи́не 
са́харный заво́ д? 11. В како́м году´ че´рез Су́мы прошёл пе́рвый по́езд? 
12. Ско́лько площаде́й и ско́лько у́лиц бы́ло в Сума́х в нача́ле двадца́того 
ве́ка? 13. Когда́ в Сума́х появи́лась пе́рвая городска´я газе́та? Как она´ 
называ́лась? 14. В како́м году́ был осно́ван пе́рвый городско́й теа́тр? 
 
34. Прослушайте тексты-описания гербов. Постарайтесь понять основное  
содержание текстов, не обращая внимания на незнакомые слова. 
Прочитайте тексты. Выпишите незнакомые слова. Переведите их, 






Текст 1. Герб Украи́ны 
 
Герб – э´то официа́льный си́мвол госуда́рства. Герб 
Украи́ны име´ет бога́тую и до́лгую исто́рию. Но 
официа́льно он существу́ет с 1992 го́да. Герб 
Украи´ны представля́ет собо́й прямоуго́льный щит. 
На щите́ нахо́дится о́чень интере́сный знак. Он 
называ́ется трезу́бец, потому́ что имее́т три зу́ба. Это 
о́чень ста́рый си́мвол. Что си́мволизирует трезу́бец? 
Одни́ учёные счита́ют, что э´то си́льная пти́ца, 
кото́рая защища́ет страну́ от враго́в. Посмотри́те 
внима́тельно! Трезу́бец действи́тельно похо́ж на 
пти́цу, кото́рая лети́т вниз. Други́е учёные ду́мают, 
что трезу́бец – си́мвол вла́сти и си́лы. Тако́й 
трезу́бец мо́жно уви́деть, наприме́р, у ри́мского бо́га 
мо́ря Непту´на.  
 
1.Что тако́е герб? 2. Каку́ю исто´рию име́ет герб Украи́ны? 3. С како́го го́да герб 
Украи́ны существу́ет официа́льно? 4. Что представля́ет собо́й герб Украи́ны? 
5. Како́й знак нахо́дится на щите́? Как он называ́ется? 6. Почему́ трезу́бец 
называ́ется так? 7. На что похо́ж трезу́бец? 8. Каку́ю пти́цу си́мволизи´рует 
трезу́бец? 9. На что ещё похо́ж трезу́бец? 10. Си́мволом чего́ явля́ется трезу́бец? 
 
Текст 2. Герб Сумско́го госуда́рственного университе́та 
 
 
Герб – э´то официа́льный си́мвол университе́та. Герб 
СумГУ́ существу́ет мно́го лет. Гла́вный си́мвол герба´ – 
э´то лати́нская бу́ква U, пе́рвая бу́ква в лати´нском 
сло́ве “universitas”. На гербе́ нахо́дятся ещё 
не́сколько си́мволов. Ого́нь – это си́мвол зна́ний. 
Земно́й шар – это си́мвол того́, что в СумГУ́ у́чатся 
студе́нты из ра́зных стран ми́ра. Вокру́г бу́квы U 
располо́жена ле́нта с назва́нием университе́та на 
украи́нском языке́.  
 
 
1. Что тако´е герб университе´та? 2. Ско´лько лет существу´ет герб СумГУ´? 3. Что явля´ется 
гла´вным си´мволом герба´ СумГУ´? 4. Назови´те други´е си´мволы герба´ СумГУ´.  
 
35. Опишите герб Украины. Говорите, показывайте. 
 




4.4. Лексико-грамматический практикум 
37. Выпишите из текста 25 слова со значением времени. 
 
38. Выпишите из текста 25 собственные наименования. 
 
39. Выпишите из текста 25 антонимы к следующим словам. 
Ста́рый, смерть, зака́нчиваться, то́чно, ненави´деть, ма́ло, потерять, поте́ря, 
несча́стный, молодо´й, бе́дный.  
 
40. Найдите в тексте 25 родственные слова, запишите по образцу. 
Образец: ка´мень – ка´менный 
Сумско́й, городско́й, мо́лодость, стари́нный, уче́ние, нача́ло, родно́й, расска́з, 
мно́жество, находи́ть, строи́тельство, ве́ра, любо́вь, сча́стье, бога́тство, 
на́бережная, речно́й, имени́ны, называ́ется.  
 
41. Напишите прилагательные, образованные от следующих 
существительных. Запишите по образцу. 
Образец: де´рево – деревя´нный. 
Си́ла, земля́, Су́мы, дуб, зо́лото, сча́стье, па́мять, университе´т, го´род, 
Украина. 
 
42. Напишите глаголы, от которых образованы существительные. 
Образец: уче́ние – учи́ть. 
Назва́ние, учёные, строи́тель, ве́ра, жизнь, нахо́дка, любо́вь, рожде́ние, расска́з, 
нача́ло, си́мвол. 
 
43. Выпишите из текста 25 все существительные, распределите их по 
родам, образуйте форму множественного числа. Поставьте ударения. 
Проанализируйте особенности образования форм. Заполните таблицу по 
образцу. 
 
он она´ оно´ они´ 
го́род   го́рода 
 река́  ре́ки 
  ме́сто места́ 
 
44. Образуйте от существительных формы родительного падежа (П.2) 
единственного и множественного числа. Поставьте ударения. Заполните 
таблицу по образцу. Используйте таблицу 7.2 на с. 97. 
 
П.1 П.2 (ед. число´) П. 2 (мн. число´) 
кто? что? кого´? чего´? 
го́род го́рода  городо́в 
 
Год, ме́сто, река́, бе́рег, знак, герб, си́мвол, день, су́мка, назва́ние. 
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45. Выпишите из текста 25 все прилагательные. Образуйте родовые формы 
и формы множественного числа. Образуйте формы родительного падежа 
(П.2) единственного и множественного числа. Образуйте формы 
предложного падежа (П.6) единственного и множественного числа. 
Используйте таблицы 7.2 на с. 97, 7.6 на с. 100. Проанализируйте 
особенности образования форм. Выполните по образцу. 
 
П.1 П.2 (ед. число´) П.2 (мн. число´) П.6 (ед. число) П.6 (мн. число´) 
како´й? како´е? 
кака´я? каки´е? 
како´го? како´й? каких´? в како´м? в како´й? в каки´х? 
но´вый но´вое но´вого 
но´вых 
в но´вом 
в но´вых но´вая но´вой в но´вой 
но´вые   
 
46. Выпишите из текста 25 фразы, которые содержат числовую 
информацию. 
 
47. Прочитайте числительные. Образуйте от них форму родительного 
падежа (П. 2), форму предложного падежа (П. 6). Запишите. Используйте 
таблицу 7.2 на с. 97, 7.6 на с. 100. Прочитайте по правилам несколько раз, 
выучите. Выполняйте по образцу. 
П.1 П.2 П.6 
пе´рвое пе´рвого в пе´рвом 
 
Пе´рвое, второ´е, тре´тье, четвёртое, пя´тое, шесто́е, седьмо́е, восьмо́е, девя́тое, 
деся́тое, оди́ннадцатое, двена́дцатое, трина́дцатое, четы́рнадцатое, 
пятна́дцатое, шестна́дцатое, семна́дцатое, восемна́дцатое, девятна́дцатое, 
двадца́тое, тридца́тое. 
48. Прочитайте числительные.  
1991 год, в 1991 году́, с 1991 го́да, 2012 год, в 2012 году́, с 2012 го́да, 2013 год, 
в 2013 году́, с 2013 го́да, 1655 год, в 1655 году́, с 1655 го́да, 1652 год, в 1652 году́, 
с 1652 го́да, 880 год, в 880 году́, с 880 го́да, 1147 год, в 1147 году́, с 1147 го́да. 
 
49. Соедините слова год, года или лет с числительными. Проговорите 
словосочетания. Добивайтесь правильного произношения.  
Образец: 1 – 1 год, 104 – 104 года, 12 – 12 лет. 
20, 21, 800, 801, 655, 19, 90, 92, 24, 25, 600, 611, 919, 212, 403, 440, 717. 
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50. Образуйте именные словосочетания. Для этого образуйте от второго 
слова форму родительного падежа (П. 2). Используйте таблицу 7.2 на с. 97. 
Прочитайте образованные словосочетания. 
Образец: корпуса́, университе́т – корпуса́ университе́та. 
1. Герб, го́род. 2. Си́мвол, сча́стье. 3. Бе́рег, река́ . 4. Назва́ния, ре´ки. 
5. Исто́рия, Су́мы. 6. Берега´, ре´ки. 7. Су́мка, зо́лото. 8. День, рожде́ние. 
9. Ме´сто, о´тдых. 10. Бог, море.  
 
51. Образуйте словосочетания. Для этого согласуйте прилагательные, 
местоимения и числительные с существительными. Прочитайте 
образованные словосочетания. 
Образец:  с (две ты́сячи двена́дцатый) го́да – с две ты́сячи двена́дцатого го́да. 
1. (Не молодо́й и не ста́рый) страна́. 2. (Интере́сный) исто́рия. 3. (Второ́й) 
сентября́. 4. Расска́зывать (тако́й) исто́рию. 5. (Тако́й) нахо́дка. 6. (Хоро́ший) 
знак. 7. На (э́тот) ме́сте. 8. В (но́вый)  го́роде. 9. (Счастли́вый и бога́тый) 
жизнь. 10. В ты́сяча шестьсо́т пятьдеся́т (пя́тый) году́. 11. С ты́сяча шестьсо́т 
пятьдеся́т (пя́тый) го́да. 12. (Сво́й) и́мя. 
 
52. Определите падеж существительных в глагольных словосочетаниях. 
Прочитайте.  
1. Расска́зывать исто́рию, расска́зывать слу́чай. 2. Нашли́ су́мки, нашли́ 
су́мку. 3. Постро́ить го́род, постро́ить схе́му. 4. Получи́л назва́ние, получи́л 
ви́зу. 5. Символизи´рует си´лу, символизи´рует власть. 
 
53. Выпишите из текста 25 существительные с предлогами. Определите 
падеж существительного. Используйте грамматические таблицы. 
 
54. Вставьте пропущенные слова. Запишите предложения. Прочитайте их, 
проговорите. 
1.… го́рода Су́мы – э´то три су́мки с зо́лотом. 2. Су́мы – э´то… и…  го́род. 
3. На…реки´ Псёл нашли́ три су́мки с зо́лотом. 4. Э´та… – хоро́ший знак. 
5. …в  го́роде бу́дет счастли́вая и бога́тая. 6. …  …  го́рода Су́мы второ́го 
сентября́. 7. Лю́ди реши́ли … … на э́том ме́сте. 8. Го́род … своё и́мя от 
назва́ний э́тих рек. 9. Строи́тели ве́рили, что жизнь в го́роде бу́дет… и … .  
 
55. Вставьте пропущенные глаголы. 
1. Учёные …, что Су́мы снача́ла бы́ли кре́постью. 2. Исто́рия го́рода… с 1655 
го́да. 3. Почему́  го́род … Су́мы? 4. Сумча́не … расска́зывать леге́нду о трёх 
су́мках. 5. На берегу́ реки́  … три су́мки с зо́лотом. 6. Лю́ди …, что така́я нахо́дка 
– счастли́вый знак. 7. Они´ … постро́ить го́род на э́том ме́сте, на берега́х трёх 
рек. 8. Го́род получи´л … от назва́ний рек. 9. Снача́ла Су́мы … кре́постью.  
10. Мно́го лет назад на берегу́ реки Псёл … три су́мки с зо́лотом. 11. Го́род 
Су́мы … на берега́х трёх рек. 12. Герб го́рода … собо́й три су́мки. 13. Фонта́н 
“Су´мка” … в истори́ческом це́нтре го́рода. 14. Сумча́не и го́сти го́рода 




56. Вставьте слова основан, расположен, похож в нужной форме. 
1. Го́род Су́мы … приме́рно в 1655 году́. 2. Наш университе´т …бо́льше чем  
50 лет наза́д. 3. ПО  … в 1991 году. 4. Когда́ … твой родно́й  го́род? 5. Го́род 
Су́мы … на берега́х реки́ Псёл. 6. Фонта́н “Су́мка”… в истори´ческом це́нтре 
го́рода. 7. На́ше общежи́тие … на берегу́ о́зера. 8. Трезу́бец … на пти́цу. 
9. Назва́ние го́рода … на украи́нское сло́во “су´ми”. 9. Су́мы … украи́нскими 
каза´ками. 
 
57. Обьедините два простых предложения в одно сложное по образцу. 
Образец 1: Я учу´сь в Сумско´м госуда´рственном университе´те. Э´тот 
университе´т явля´ется одни´м из са´мых лу´чших университе´тов Украи´ны. – Я 
учу´сь в Сумско´м госуда´рственном университе´те, кото´рый явля´ется одни´м из 
са´мых лу´чших университе´тов Украи´ны. 
1. Су´мы – э´то небольшо´й, но краси´вый го´род. Он нахо´дится на се´веро-восто´ке 
Украи´ны. 2. Жи´тели го´рода лю´бят расска´зывать леге´нду о трёх су´мках. Э´ти 
су´мки мно´го лет наза´д нашли´ на берегу´ реки´ Псёл. 3. Герб го´рода Су´мы – э´то 
прямоуго´льный щит. На щите´ располо´жены три су´мки. 4. На две ча´сти го´род 
де´лит небольша´я, но живопи´сная река´ Псёл. Река´ Псёл явля´ется са´мой 
большо´й реко´й го´рода. 5. Но´вым си´мволом го´рода явля´ется фонта´н " Су´мка". 
Э´тот фонта´н откры´ли не´сколько лет наза´д. 
 
Образец 2: Сейча´с я серьёзно изуча´ю ру´сский язы´к. Я бу´ду учи´ться в медици´
нским институ´те на ру´сском языке´. – Сейча´с я серьёзно изуча´ю ру´сский язы´к, 
потому´ что бу´ду учи´ться в медици´нском институ´те на ру´сском языке´. Я бу´ду 
учи´ться в медици´нском институ´те на ру´сском языке´, поэтому сейча´с 
серьёзно изуча´ю ру´сский язы´к. 
1. Го´род называ´ется Су´мы. Он нахо´дится на берега´х рек Сума´ и Су´мка. 
2. Го´род Су´мы - немолодо´й и неста´рый. Ему´ приме´рно 360 лет.3. Учёные 
не мо´гут то´чно сказа´ть, почему´ го´род называ´ется Су´мы. Существу´ют ра´зные 
мне´ния. 4. Лю´ди реши´ли постро´ить го´род на ме´сте, где нашли´ три су´мки с 
зо´лотом. Они´ ве´рили, что э´то счастли´вый знак. 5. Казаки´ написа´ли письмо´ 
ру´сской цари´це Екатери´не Второ´й. Им бы´ло гру´стно и одино´ко. 
 
58. Объедините простые предложения в сложные при помощи слов потому 
что, то есть, поэтому, который, так что. 
1. Исто́рия го́рода начина´ется с 1655 года. Го́род Су́мы осно́ван  приме́рно 
360 лет наза́д. 2. Го́род называется Су́мы. Го́род осно́ван на берега́х рек Псёл, 
Сума´ и Су´мка.  3. На э́том ме́сте постро́или  го́род. На э́том ме́сте мно́го лет 
наза́д нашли́ три су́мки с зо́лотом. 4. Сумча́не и го́сти го́рода броса́ют 
моне́тки в во́ду. Сумча́не и го́сти го́рода ве́рят, что это на сча́стье. 5. Го́род 
называ́ется Су́мы. Герб го́рода три су́мки. 6. Трезу́бец похо́ж на пти́цу. Пти́ца 
защища́ет страну́ от враго́в. 
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59. Прочитайте предложения. Объясните, почему в них отсутствует 
субъект высказывания. 
1. Го́род Су́мы ра́ньше называ́ли “го́родом миллио́на роз”. 2. На берега́х трёх 
рек постро́или но́вый го́род. 3. Счита́ют, что трезу´бец на гербе´ Украи´ны 
символизи´рует си́льную пти́цу, кото́рая защища́ет страну́ от враго́в. 4. Мно́го 
лет наза́д на берегу́ реки́ в дубо´вом лесу́ нашли́ три су́мки с зо́лотом. 5. Говоря´т, 
что броса´ть моне´тки в во´ду – э´то на сча́стье. 6. Неда´вно в истори´ческом 
це´нтре го´рода Су´мы откры´ли но´вый па´мятный знак – фонта´н “Су´мка”. 
 
60. Напишите слова полностью. 
Существительные: ист…, бер…, зол…, жит…, нах…, зн…, жи…, им.., 
назв…, уч…, сент…, гор…, ре…, сум…, мес…, ге…, лю… .  
Прилагательные: мол…, ста…, счаст…, бог…, хор… . 
Глаголы: нач…, наз…, наш…, счит…, реш…, постр…, пол…, расск…, 
подум…, лю… .  
 
61. Напишите фразы полностью. 
Мн л назад, на бер р, нах-ся в ист ц-ре, сч жизнь, любят расск, эта н-ка, д 
рожд, ист н-ся, укр сл, реш пост-ить, не мол и не стар гор. 
 
62. Напишите текст полностью 
С – гор не мол и не ст. Ему почт 360. Ист  н-ся с 1655 , то есть гор немн 
больше чем 350. Поч г наз С? Сумч люб расск такую ист. Мн лет наз на бер р 
Псёл лю́ди  наш 3 с с зол. На эт мест перв жит нач стр св гор, пч реш, что эта 
нах- хор знак и ж в нов гор буд сч и бог. Герб Сум – это 3 с с зол.  
 
63. Составьте рассказ об истории своего  города, своей страны. Запишите его. 
Выучите, расскажите. 
 





5 . У р о к  3  
 
С у м ч а´ н е 
1. Переведите и выучите слова урока. 
5. 1. С л о в а р ь  у р о к а  
 
1 агра´рный agrarian agraire tarım agrar يعارز 
2 акаде´мия  academy académie (f) akademi akademiya عل طم 
3 ба´нковский bank bancaire bankasal bank يك ن ب 
4 в основно´м on the whole; in the main pour l'essentiel temelde asosiy بل غلأا ي ف 
5 вы´сшее образова´ние higher education enseignement (m) 
supérieur 
yüksek öğretim oliy ma`lumotli  اي ل ع لا ةس ارد لا
(الجام(ةي ع 
6 госуда´рство state état (m) devlet davlat ةموك ح 
7 госуда´рственный state d'état devletsel davlatniki يموك ح 
8 духо´вный spiritual spirituel manevi ruxiy يس ف ن 
9 жи´тель inhabitant habitant (m) oturan  yashovchi (axoli) ناك س  
10 земно´й шар globe globe (m) terrestre küre yer shari ةي ض رأ ةر ك 
11 коне´ц  end fin (f) son oxiri (tamom) ة ياه ن 
12 коли´чество quantity, amount quantité (f) miktar miqdor ةي م ك 
13 ко´лледж college collège (m) kolej kollej ةي ل ك 
14 лю´ди people gens (pl, m) insanlar odamlar سا ن 
15 миллиа´рд billion milliard (m) milyar milliard راي ل م 
16 миллио´н million million (m) milyon million نوي ل م 
17 миллионе´р millionaire millionnaire (m) milyoner boyvacha ري نوي ل م 
18 населе´ние population population (f) nüfus axoli ةي ناك س  ة فاث ك 
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19 национа´льность nationality nationalité (f) uyruk millati ةي س ن ج 
20 не´сколько several plusieures biraz bir-nechta ةل ي ل ق ةي م ك 
21 не та´к ли not that pas vrai değil mi shunaqa emasmi ك لذ ك سي لأ 
22 образова´ние education formation (f) öğrenim ma`lumot مي ل ع ت 
23 обще´ние communication relations (pl, f) haberleşme suhbat (راوح) ملا ك 
24 обще´ственный public public halka açık suhbatkash ماع 
25 опра´вдывать justify justifier haklı çıkarmak oqlamoq 
(aybsizlanmoq) 
نع ع فاد ي 
26 педагоги´ческий pedagogical pédagogique pedagojik pedagikokalik ة يو برت لا 
27 получа´ть-получи´ть get, receive recevoir elde etmek, almak egallamoq (لوص ح) لص ح 
28 пока´ ещё so far, for the time being pour le moment daha değil hozircha ن لأا ىت ح 
29 почти´ almost, nearly presque neredeyse deyarli اب يرق ت 
30 продолжа´ть-продо´лжить to continue continuer devam etmek davom etmoq لمك ي 
31 приме´рно approximately, roughly environ yaklaşık taxmiman ن لأا ىت ح 
32 профе´ссия profession profession (f) meslek kasb ةف ي ظو 
33 свобо´дно freely librement özgür,serbest bosh غرا ف 
34 составля´ть to form,   faire hazırlamak tuzmoq لك ش ي 
35 та´к что so  de sorte que e yani shunday ekan ي لات ب ف 
36 челове´к human personne (f) insan odam ناس نا 





5. 2. Ф о н е т и ч е с к и й  п р а к т и к у м  
 
2. Прочитайте слова урока по правилам (страницы 4–8).  
 
№ 1 [a]: го´род, составля´ет, приме´рно, челове´к, национа´льность, по национа´льности, 
поэ´тому, говоря´т, на украи´нском, на ру´сском, э´то, госуда´рственный, обще´ние, 
профе´ссия, мо´жно, го´род студе´нтов, коли´чество, почти´, молоды´е, продолжа´ют, 
своё, иностра´нные, хотя´т, получить, образова´ние, располо´жены на восто´ке, 
экономи´сты, не´сколько, в основно´м, коне´ц, педагоги´ческий, ба´нковская, 
со´рок, Ха´рьков, Оде´сса, Доне´цк, мно´гонациона´льное. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 2 [и]: населе´ние, ты´сячи, челове´к, бизнесме´ны, университе´ты, на  за´паде, 
на ю´ге, на восто´ке, на се´вере, составля´ет, ко´лледж, педагоги´ческий, 
госуда´рственный, коли´чество, сумча´не, четвёртый, Днепропетро´вск, 
пятьдеся´т, пятна´дцать, пятьсо´т, семна´дцать, семьсо´т, восемна´дцать, восемьсо´т. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 3 [ы]: экономи´сты. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -´ 
№ 4 [о´]: всё, четвёртый, ещё´.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 5 [жы], [шы], [цы]: жи´тели, по национа´льности, мно´гонациона´льное, живу´т. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 6 [ы]: инжене´ры, не ме´ньше чем, бо´льше чем, вы´сшее, шестьсо´т, 
шестьдеся´т, шестна´дцать. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 8 [йа´], [йэ´], [йи], [йо´], [йу]: составля´ет, язы´к, языки´, юри´сты, молоды´е, 
продолжа´ют, обща´ются, своё, иностра´нные, вы´сшее образова´ние, акаде´мия, 
населе´ние, профе´ссия. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 9 [п], [ф], [с], [к], [т], [ш]: го´род, го´род студе´нтов, ара´б, курд, обще´ние, 
обща´ются, ко´лледж, все, в Сума´х, в це´нтре, в пят´ом общежи´тии, Ха´рьков, 
Днепропетро´вск. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 10 [б], [в], [з], к [г], [д], [ж]: пятьдеся´т, шестьдеся´т,отделе´ние. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 11 [ма], [м΄я]: населе´ние, составля´ет, приме´рно, ты´сячи, челове´к, 
жи´тели, по национа´льности, ру´сские, говоря´т, здесь, язык и´ , 
госуда´рственный, обще´ние, лю´ди, профе´ссия, рабо´чие, врачи´, инжене´ры, 
бизнесме´ны, экономи´сты, юри´сты, студе´нты, коли´чество, ко´лледж, 
не ме´ньше чем, бо´льше чем, пятьдеся´т, три´ста, по´сле, университе´ты, мир, 
хотя´т получи´ть, образова´ние, акаде´мия, нахо´дится на  за´паде, на ю´ге, 
на восто´ке, ско´лько миллио´нов, пять миллиа´рдов, коне´ц. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                  [д’]                [ца]        [ш]                                              [ца]               [ца]         [ц] 
№ 13 пятьдеся´т, у´чатся, вы´сшее образова´ние, нахо´дится, обща´ются, три´дцать,  
        [и]                            [шта] 
англи´йский, потому´ что. 
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5. 3. Р е ч е в о й  п р а к т и к у м  
 
3. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова, словосочетания. 
Составля´ть 1Е. Составля´ет, составля´ют, составля´л, составля´ли, составля´ло. 
Населе´ние. Большо´е населе´ние, населе´ние го´рода, населе´ние страны´, населе´ние 
составля´ет. Населе´ние го´рода составля´ет три´ста ты´сяч. Жи´тель, жи´тели. 
Жи´тели го´рода, жи´тели страны´, мно´го жи´телей, три миллио´на жи´телей, 
три´ста ты´сяч жи´телей, ско´лько жи´телей.  
 
1 челове´к, 2,3,4 челове´ка, 5...20, не´сколько челове´к, мно´го люде´й 
 
Челове´к, лю´ди. Оди´н челове´к, два челове´ка, пять челове´к, ты´сяча челове´к, 
ско´лько челове´к. Лю´ди, молоды´е лю´ди, нет люде´й, мно´го люде´й. 
 
4. Подтвердите информацию или возразите.  
А. 1. Населе´ние го´рода Су´мы составля´ет приме´рно три´ста (300) ты´сяч челове´к. 
2. В ты´сяча шестьсо´т пятьдеся´т пя´том (1655) году´ населе´ние го´рода Су´мы 
составля´ло сто (100) челове´к. 3. В две ты´сячи деся´том (2010) году´ населе´ние 
Сум составля´ло две´сти шестьдеся´т де´вять ты´сяч девятьсо´т восемна´дцать 
(269 918) челове´к. 4. Населе´ние Украи´ны составля´ет приме´рно со´рок шесть 
(46) миллио´нов челове´к. 5. Населе´ние Ки´ева составля´ет бо´льше чем три 
(3) миллио´на челове´к. 6. Населе´ние Ту´рции составля´ет почти´ се´мьдесят 
три (73) миллио´на челове´к 7. Населе´ние Росси´и составля´ет  приме´рно сто 
со´рок четы´ре (144) миллио´на челове´к. 8. Населе´ние Москвы´ составля´ет почти´ 
двена´дцать (12) миллио´нов челове´к. 9. Населе´ние земно´го ша´ра составля´ет 
бо´льше чем 7 миллиа´рдов челове´к. 10. Коли´чество студе´нтов СумГУ´ составля´ет 
бо´льше чем 20 ты´сяч челове´к. 11. Коли´чество иностра´нных студе´нтов на ПО´ 
составля´ет приме´рно девяно´сто (90) челове´к. 12. Коли´чество студе´нтов в 
Сума´х составля´ет приме´рно пятьдеся´т (50) ты´сяч челове´к. 13. Коли´чество 
иностра´нных студе´нтов в го´роде Су´мы составля´ет бо´льше чем две ты´сячи 
челове´к. 
Б. 1. Населе´ние го´рода Су´мы составля´ет приме´рно три´ста (300) миллио´нов 
челове´к. 2. Населе´ние Украи´ны составля´ет шестьдесят (60) миллио´нов 
челове´к. 3. Населе´ние Ки´ева составля´ет три´ста (300) ты´сяч челове´к. 
4. Население Ту´рции составля´ет 5 миллио´нов челове´к. 5. Коли´чество 
иностра´нных студе´нтов на ПО´ составля´ет приме´рно пятьдеся´т (50) челове´к. 
6. Населе´ние Росси´и составля´ет приме´рно со´рок пять (45) миллио´нов челове´к. 
7. Населе´ние Москвы´ составля´ет 2 миллио´на челове´к. 8. Населе´ние земно´го 




5. Отвечайте на вопросы. Задавайте вопросы по образцу. 
1. Ско´лько челове´к составля´ет населе´ние Сум? 2. Ско´лько челове´к составля´ет 
населе´ние Украи´ны? 3. Ско´лько челове´к составля´ет населе´ние Ки´ева? 
4. Ско´лько челове´к составля´ет населе´ние Москвы´? 5. Ско´лько челове´к 
составля´ет населе´ние Росси´и? 6. Ско´лько челове´к составля´ет населе´ние 
твоего´ горо´да? 7. Ско´лько челове´к составля´ет населе´ние твое´й страны´? 
8. Ско´лько челове´к составля´ет населе´ние земно´го ша´ра? 
6. Задавайте вопросы и отвечайте по образцу. Запоминайте, как можно 
спросить о населении города или страны. 
Образец 1: – Ты зна´ешь, ско´лько челове´к живёт в Ту´рции? 
           – Да, зна´ю. Населе´ние Ту´рции составля´ет приме´рно 5 миллио´нов челове´к. 
 
Образец 2: – Ты зна´ешь, ско´лько челове´к живёт в Ки´еве? 
           – Да, зна´ю. В Ки´еве приме´рно 3 миллио´на жи´телей. 
 
Образец 3: – Ты зна´ешь, ско´лько жи´телей в Сума´х? 
           – Да, зна´ю. В Сума´х живёт приме´рно 300 ты´сяч челове´к. 
 
7. Прослушайте предложения, повторите их вслед за преподавателем. 
Запомните, как можно сказать о численности населения. Расскажите по 
образцу о численности населения вашего города. Запишите первое предложение. 
1. Населе´ние го´рода Су´мы составля´ет приме´рно 300 тыся´ч челове´к.  
2. В Сума´х живёт бо´льше чем 200 ты´сяч челове´к.  
3. В го´роде Су´мы почти´ 300 ты´сяч жи´телей. 
 
8. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова, словосочетания. 
Национа´льность. Национа´льность, национа´льности, по национа´льности. 
Ру´сские по национ а´льности, укра и´нцы по национа´льности, ар а´б 
по национа´льности, курд по национа´льности, турок по национа´льности, 
кто по национа´льности. Лю´ди ра´зных национа´льностей, студе´нты ра´зных 
национа´льностей, иностра´нные студе´нты ра´зных национа´льностей.  
В основно´м. В основно´м украи´нцы, в основно´м ру´сские, в основно´м ру´сские и 
украи´нцы, в осно´вном ку´рды, в основно´м ту´рки, в осно´вном африка´нцы, 
в основно´м иностра´нные студе´нты. 
9. Подтвердите информацию.  
А. 1. По национа´льности жи´тели го´рода Су´мы в основно´м украи´нцы. 2. По 
национа´льности жи´тели го´рода Су´мы в основно´м ру´сские. 3. По национа´льности 
жи´тели го´рода Су´мы в основно´м украи´нцы и ру´сские. 4. По национа´льности 
жи´тели Украи´ны в основно´м украи´нцы. 5. По национа´льности жи´тели Росси´и 
в основно´м ру´сские. 6. Населе´ние го´рода Су´мы составля´ют в основно´м 
ру´сские и украи´нцы. 
Б. 1. В Сума´х живу´т лю´ди ра´зных национа´льностей. 2. В Украи´не живу´т лю´ди 
ра´зных национа´льностей. 3. В СумГУ´ у´чатся иностра´нные студе´нты ра´зных 
национа´льностей. 4. На ру´сском язы´ке говоря´т лю´ди ра´зных национа´льностей. 
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5. На ПО´ у´чатся студе´нты ра´зных национа´льностей. 6. В на´шем общежи´тии 
живу´т студе´нты ра´зных национа´льностей. 
 
10. Отвечайте на вопросы, задавайте вопросы по образцу. 
Образец: Кто по национа´льности жи´тели Ту´рции? – В Ту´рции живу´т лю´ди 
ра´зных национа´льностей. В основно´м жи´тели Ту´рции по национа´льности 
ту´рки и ку´рды. 
1. Кто по национа´льности жи´тели Сум? 2. Кто по национа´льности жи´тели 
Украи´ны? 3. Кто по национа´льности жи´тели Росси´и? 4. Кто по национа´льности 
студе´нты ва´шей гру´ппы? 5. Кто по национа´льности студе´нты СумГУ´? 6. Кто 
по национа´льности студе´нты ПО´? 7 Кто вы по национа´льности? 5. Кто по 
национа´льности твой друг?  
 
11. Прослушайте предложения, повторите их, запишите. Скажите по 
образцу о национальностях жителей вашего города, вашей страны. 
В Сума´х живу´т лю´ди ра´зных национа´льностей. В основно´м населе´ние го´рода 
составля´ют украи´нцы и ру´сские. 
 
12. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова, словосочетания. 
Госуда´рственный, госуда´рственная, госуда´рственное, госуда´рственные. 
Госуда´рственный, госуда´рственный язык, госуда´рственная, госуда´рственная 
пробле´ма, госуда´рственное, госуда´рственное де´ло, госуда´рственные, 
госуда´рственные языки´. Обще´ние. Свобо´дное обще´ние, обще´ние на 
ру´сском языке´, обще´ние на украи´нском язы´ке, обще´ние на ру´сском и 
украи´нском языка´х. Язы´к обще´ния, языки´ обще´ния, пробле´мы обще´ния, 
люби´ть обще´ние.  
 
13. Подтвердите информацию. 
А. 1. Ру´сский язы´к – э´то язы´к обще´ния в Украи´не. Жи´тели го´рода Су´мы говоря´т 
на ру´сском языке´. 2. Ру´сский язы´к – э´то язы´к обще´ния в Украи´не. Жи´тели 
го´рода Су´мы обща´ются по-ру´сски. 3. Украи´нский язы´к – э´то госуда´рственный 
язы´к Украи´ны. В Сума´х говоря´т по-украи´нски. 4. Украи´нский язы´к – э´то 
госуда´рственный язы´к Украи´ны. В Сума´х говоря´т на украи´нском языке´. 
5. Украи´нский язы´к – э´то госуда´рственный язы´к Украи´ны. Ру´сский язы´к – э´то 
язы´к обще´ния в Украи´не. Сумча´не говоря´т по-украи´нски и по-ру´сски. 
6. Украи´нский язы´к – э´то госуда´рственный язы´к Украи´ны. Ру´сский язы´к – э´то 
язы´к обще´ния в Украи´не. Сумча´не говоря´т на украи´нском и ру´сском языка´х.  
Б. 1. Жи´тели го´рода Су´мы говоря´т на украи´нском языке´, потому´ что украи´нский 
язы´к – э´то госуда´рственный язы´к Украи´ны. 2. В Сума´х говоря´т по-ру´сски, 
потому´ что Су´мы находя´тся недале´ко от Росси´и. 3. По национа´льности 
населе´ние горо´да Су´мы – э´то украи´нцы и ру´сские, поэ´тому здесь говоря´т 




14. Отвечайте на вопросы. 
1. В Су´мах говоря´т по-ру´сски? 2. В Сума´х говоря´т по-украи´нски? 3. На каки´х 
языка´х говоря´т жи´тели горо´да Су´мы? 4. Како´й язы´к являе´тся госуда´рственным 
языко´м Украи´ны? 5. Како´й язы´к явля´ется языко´м обще´ния в Украи´не? 6. Почему´ 
в Сума´х говоря´т по-украи´нски? 7. Почему´ в Сума´х говоря´т по-ру´сски? 
8. Како´й госуда´рственный язы´к в твое´й стране´? 9. Како´й язы´к явля´ется языко´м 
обще´ния в твое´й стране´? 
 
15. Задавайте вопросы, отвечайте по образцу. 
Образец 1: – Ска´жи, пожа´луйста, отку´да ты прие´хал? 
           – Из Ту´рции. 
          – На како´м языке´ говоря´т в Ту´рции? 
          – На туре´цком. Туре´цкий язы´к – госуда´рственный язы´к Ту´рции. 
 
Образец 2: – Почему´ в Евро´пе говоря´т на англи´йском языке´? 
           – Потому´ что англи´йский язы´к в Евро´пе – э´то язы´к обще´ния. 
 
Образец 3: – На како´м языке´ ты говори´шь? 
          – Я говорю´ на ара´бском языке´, потому´ что по национа´льности я ара´б. 
 
16. Слушайте тексты. Запомните, как можно сказать, на каких языках 
говорят жители города Сумы. Расскажите по образцу о языках жителей 
вашего города и вашей страны. 
1. Жи´тели го´рода Су´мы говоря´т на украи´нском и ру´сском языка´х. Населе´ние 
го´рода говори´т на украи´нском языке´, потому´ что украи´нский язы´к – э´то 
госуда´рственный язы´к Украи´ны. Сумча´не говоря´т на ру´сском языке´, потому´ 
что ру´сский язы´к в Украи´не – э´то язы´к обще´ния. 
2. Одни´ жи´тели го´рода говоря´т на украи´нском язы´ке. Други´е говоря´т по-ру´сски. 
Но все хорошо´ зна´ют и украи´нский, и ру´сский язы´к, потому´ что украи´нский 
язы´к – э´то госуда´рственный язы´к Украи´ны, а ру´сский язы´к – э´то язы´к обще´ния. 
 
17. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова, словосочетания. 
Профе´ссия, профе´ссии. Профе´ссия, бу´дущая профе´ссия, моя´ профе´ссия, 
по профе´ссии, врач по профе´ссии, преподава´тель по профе´ссии, ра´зные 
профе´ссии, са´мые ра´зные профе´ссии, лю´ди ра´зных профе´ссий, лю´ди са´мых 
ра´зных профе´ссий. 
 
18. Подтвердите информацию. 
1. В го´роде Су´мы живу´т лю´ди са´мых ра´зных профе´ссий. 2. Жи´тели го´рода 
Су´мы – э´то лю´ди са´мых ра´зных профе´ссий. 3. Населе´ние Сум составля´ют 
лю´ди са´мых ра´зных профе´ссий. 4. Сумча´не – э´то лю´ди са´мых ра´зных профе´ссий. 
5. В Сума´х живу´т лю´ди са´мых ра´зных профе´ссий: рабо´чие и бизнесме´ны, 




19. Задавайте вопросы и отвечайте по образцу. 
Образец: – В Сума´х есть инжене´ры? 
       – Да, в Сума´х живу´т лю´ди са´мых ра´зных профе´ссий. 
 
20. Слушайте начало предложения. Продолжите его. Запишите полный 
вариант. Расскажите о профессиях сумчан.  
Населе´ние го´рода Су´мы составля´ют лю´ди са´мых ра´зных профе´ссий:… 
 
21. Расскажите о профессиях жителей вашего города. Кто по профессии 
ваши родные, ваши друзья. 
 
22. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова, словосочетания. 
Образова´ние, хоро´шее образова´ние, моё образова´ние, вы´сшее 
образова´ние, начина´ть своё образова´ние, продолжа´ть своё образова´ние. 
Получа´ть 1Е, получи´ть 2И. Получа´ть, бу´ду получать, получа´ю, получа´ет, 
получа´ем, получа´ют вы´сшее образова´ние, получа´ю вы´сшее образова´ние, 
получа´ем вы´сшее образова´ние. Получи´ть, хотя´т получи´ть, получу´, 
полу´чишь, полу´чат, полу´чите, получу´ высшее образование, хочу´ получи´ть 
вы´сшее образова´ние, хотя´т получи´ть вы´сшее образова´ние. 
 
23. Подтвердите информацию. 
1. Су´мы – э´то го´род студе´нтов. 2. В Сума´х бо´льше чем пя´тьдесят (50) ты´сяч 
студе´нтов. 3. В го´роде Су´мы у´чится ка´ждый четвёртый. 4. Ка´ждый четвёртый 
жи´тель го´рода – студе´нт. 5. Молоды´е лю´ди получа´ют вы´сшее образова´ние 
в университе´тах го´рода. 6. Молоды´е лю´ди продолжа´ют своё образова´ние 
в университе´тах горо´да. 7. В Су´мах у´чится не´сколько ты´сяч иностра´нных 
студе´нтов, кото´рые хотя´т получи´ть вы´сшее образова´ние в Украи´не.  
 
24. Отвечайте на вопросы. 
1. Почему´ мо´жно сказа´ть, что Су´мы – го´род студе´нтов? 2. Ско´лько студе´нтов 
в Сума´х? 3. Где молоды´е лю´ди получа´ют вы´сшее образова´ние? 4. Где 
молоды´е лю´ди продолжа´ют своё образова´ние? 5. Ско´лько иностра´нных 
студе´нтов у´чится в Сума´х? 6. Где вы получа´ете вы´сшее образование? 7. Где 
вы бу´дете продолжа´ть своё образова´ние? 8. Где вы хоти´те получи´ть вы´сшее 
образова´ние? 9. Где хотя´т получи´ть вы´сшее образова´ние иностра´нные 
студе´нты, кото´рые живу´т в Сума´х? 
 
25. Повторите вслед за преподавателем предложение. Запишите его по 
памяти. Выучите. 
В Сума´х у´чится не´сколько ты´сяч студе´нтов. В Сума´х у´чится не´сколько ты´сяч 
иностра´нных студе´нтов. В Сума´х у´чится не´сколько ты´сяч иностра´нных 
студе´нтов, кото´рые хотя´т получи´ть образова´ние. В Сума´х у´чится  не´сколько 
ты´сяч иностра´нных студе´нтов, кото´рые хотя´т получи´ть вы´сшее образова´ние. 
В Сума´х у´чится  не´сколько ты´сяч иностра´нных студе´нтов, кото´рые хотя´т 
получи´ть вы´сшее образова´ние в Украи´не. 
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26. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова, словосочетания. 
Коне´ц. В конце´, в конце´ сло´ва, в конце´ фи´льма, в ко´нце предложе´ния, 
из конца´ в коне´ц, с нача´ла до конца´, в конце´ го´да, в конце´ зимы´, в конце´ 
уро´ка, в конце´ семе´стра, в ра´зных конца´х, в ра´зных конца´х го´рода, 
нахо´дятся в ра´зных конца´х го´рода, располо´жены в ра´зных конца´х го´рода. 
Ба´нковский. Ба´нковский, ба´нковская, ба´нковские, ба´нковская а´кадемия. 
Ко´лледж. Ко´лледж, ко´лледжи, мно´го ко´лледжей, не´сколько ко´лледжей, 
ско´лько ко´лледжей. 
 
27. Слушайте текст. Отвечайте на вопросы. Расскажите, где находятся 
университеты города Сумы, как они называются. 
В го´роде Су´мы не ме´ньше чем со´рок (40) школ и ко´лледжей. Ка´ждый 
четвёртый сумча´нин у´чится. Почти´ все молоды´е лю´ди продолжа´ют своё 
образова´ние в университе´тах. В Сума´х есть три университе´та и ба´нковская 
акаде´мия. Университе´ты располо´жены в ра´зных конца´х го´рода. На восто´ке 
го´рода нахо´дится наш университе´т, СумГУ´. Агра´рный университе´т располо´жен 
на ю´ге, а педагоги´ческий университе´т – на за´паде. Ба´нковская акаде´мия 
нахо´дится в це´нтре го´рода. 
 
1. Ско´лько школ и ко´ллеждей в Сума´х? 2. В Сума´х есть университе´ты? 3. Где 
располо´жены сумски´е университе´ты? 4. Где нахо´дится СумГУ´?  
 
28. Повторите вслед за преподавателем предложение. Запишите его по 
памяти. Выучите. 
В Сума´х есть три университе´та. В Сума´х есть три университе´та и акаде´мия. 
В Сума´х есть три университе´та и акаде´мия, кото´рые располо´жены в ра´зных 
конца´х. В Сума´х есть три университе´та и акаде´мия, кото´рые располо´жены 
в ра´зных конца´х го´рода. 
 
29. Подтвердите информацию или возразите. 
А. 1. В Сума´х приме´рно три´ста (300) ты´сяч жи´телей. 2. В Сума´х живёт приме´рно 
три´ста (300) ты´сяч челове´к. 3. По национа´льности жи´тели го´рода – ру´сские и 
украи´нцы. 4. Сумча´не по национа´льности – ру´сские и украи´нцы. 5. Сумча´не – 
э´то лю´ди са´мых ра´зных профе´ссий. 6. Су´мы – э´то го´род студе´нтов. 7. В Сума´
х три университе´та. 8. Университе´ты нахо´дятся в ра´зных конца´х го´рода. 9. В 
Сума´х бо´льше чем три´дцать (30) школ и ко´лледжей. 10. Здесь говоря´т на ру´
сском языке, потому´ что Су´мы располо´жены недалеко´ от грани´цы с Росси´ей. 11. В 
Сума´х у´чатся не ме´ньше чем две ты´сячи (2 000) иностра´нных студе´
нтов. 12. Молоды´е лю´ди получа´ют вы´сшее образова´ние в университе´тах 
Украи´ны.  
Б. 1. Населе´ние го´рода Су´мы составля´ет бо´льше чем миллио´н челове´к. 2. Жи´тели 
Сум по национа´льности то´лько украи´нцы. 3. Сумча´не говоря´т то´лько 
по-украи´нски. 4. В Сума´х нет университе´тов. 5. Все университе´ты расположе´ны 
в це´нтре горо´да. 6. Наш университе´т располо´жен на ю´ге го´рода. 7. В Сума´х 
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нет иностра´нных студе´нтов. 8. По´сле шко´лы молоды´е лю´ди не продолжа´ют 
своё образова´ние. 9. Иностра´нные студе´нты продолжа´ют своё образова´ние 
то´лько на украи´нском языке´. 10. Ру´сский язы´к – э´то госуда´рственный 
язы´к Украи´ны. 11. В Сума´х живёт приме´рно три´дцать (30) ты´сяч челове´к. 
12. Украи´нский язы´к в Украи´не – э´то язы´к обще´ния. 
 
30. Вспомните падежные формы существительных после слов со значением 
количества. 
Таблица 6.1 
1 (оди´н, одна´, одно´) + П.1 оди́н челове´к, одна́ ты´сяча 
одно́ место 
2 (два, две), 3, 4 + П.2 еди´нственного числа два челове´ка, две ты´сячи 
5–20, 100… 
ско´лько, мно´го,      +  П.2 мно´жественного числа 
ма´ло,  не´сколько    
пять школ, мно́го ко´лледжей, 
ско́лько челове´к, шесть ты´сяч  
 
31. Слушайте, повторяйте, запоминайте фразы. Обратите внимание на 
падежные формы существительных после слов со значением количества. 
Челове´к, оди´н челове´к, два челове´ка, пять челове´к, мно´го люде´й, 
не´сколько челове´к, ско´лько челове´к, нет люде´й. Ско´лько челове´к живёт в 
Сума´х? Жи´тель, оди´н жи´тель, два жи´теля, пять жи´телей, мно´го жи´телей, 
несколько жи´телей, ско´лько жи´телей. В Сума´х три´ста ты´сяч жи´телей. 
Университе´т, оди´н университе´т, два университе´та, пять университе´тов, мно´го 
университе´тов, несколько университе´тов, ско´лько университе´тов. В Сума´х 
три университе´та. Профе´ссия, одна´ профе´ссия, две профе´ссии, пять 
профе´ссий, мно´го профе´ссий, несколько профе´ссий, ско´лько профе´ссий. 
В СумГУ´ мо´жно полу´чить не ме´ньше чем шестьдеся´т (60) профе´ссий. 
Ты´сяча, одна´ ты´сяча, две ты´сячи, пя´ть ты´сяч, мно´го ты´сяч, несколько ты´сяч, 
ско´лько ты´сяч. Населе´ние го´рода Су´мы приме´рно три´ста (300) ты´сяч челове´к. 
Миллио´н, оди´н миллио´н, два миллио´на, пять миллио´нов, мно´го 
миллио´нов, не´сколько миллио´нов, ско´лько миллио´нов, бо´льше 
миллио´на. Ско´лько миллио´нов челове´к составля´ет населе´ние Украи´ны? 
Миллиа´рд, оди´н миллиа´рд, два миллиа´рда, пять миллиа´рдов, мно´го 
милли а´рдов ,  н е´ сколько  милли а´рдов ,  ск о´лько  милли а´рдов .  
Ск о´лько миллиа´рдов челове´к составля´ет населе´ние земно´го ша´ра? 
Шко´ла, одна´ шко´ла, две шко´лы, пять школ, мно´го школ, несколько 
школ, ско´лько школ.  В Сума´х бо´льше чем три´дцать (30) школ.  
Ко´лледж, оди´н ко´лледж, два ко´лледжа, пять ко´лледжей, мно´го ко´лледжей, 
несколько ко´лледжей, ско´лько ко´лледжей. В Сума´х мно´го ко´лледжей. 
 
32. Отвечайте на вопросы. 
1. Ско´лько жи´телей в го´роде Су´мы? 2. Ско´лько челове´к живёт в го´роде Су´мы? 
3. Ско´лько челове´к составля´ет населе´ние го´рода? 4. Ско´лько иностра´нных студе´нтов 
у´чится в Сума´х? 5. Ско´лько университе´тов в го´роде Су´мы? 6. Ско´лько профе´ссий 
мо´жно полу´чить в СумГУ´? 7. Ско´лько школ и ко´лледжей в Сума´х? 8. Ско´лько студе´нтов 
в Сума´х? 9. Ско´лько студе´нтов в СумГУ´? 10. Ско´лько миллиа´рдов челове´к составля´ет 
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населе´ние земно´го ша´ра? 11. Ско´лько челове´к составля´ет населе´ние го´рода Ки´ева? 
12. Ско´лько миллио´нов жи´телей в Украи´не? 13. Ско´лько миллио´нов челове´к 
составля´ет населе´ние Ту´рции? 14. Ско´лько жи´телей в ва´шей стране´?  
 
33. Слушайте текст. Определите, запишите ключевые слова этого текста. 
Населе´ние го´рода Су´мы составля´ет приме´рно три´ста (300) ты´сяч 
челове´к. Жи´тели го´рода по национа´льности – украи´нцы и ру´сские, поэ´тому 
говоря´т здесь на украи´нском и ру´сском языка´х. Украи´нский язы´к – э´то 
госуда´рственный язы´к Украи´ны. Ру´сский язы´к – э´то язы´к обще´ния.  
Жи´тели Сум – э´то лю´ди са´мых ра´зных профе´ссий: рабо´чие и врачи´, 
инжене´ры и бизнесме´ны, экономи´сты и юри´сты. 
Мо´жно сказа´ть, что Су´мы – го´род студе´нтов. Коли´чество студе´нтов в 
го´роде составля´ет не ме´ньше чем пятьдеся´т (50) ты´сяч челове´к. Почти´ все 
молоды´е лю´ди по´сле шко´лы продолжа´ют своё образова´ние в университе´тах 
го´рода. В Сума´х живу´т и у´чатся бо´льше чем две ты´сячи иностра´нных студе´нтов 
из ра´зных стран ми´ра. Все они´ хотя´т получи´ть вы´сшее образова´ние в Украи´не. 
В го´роде Су´мы три университе´та и ба´нковская акаде´мия. Они´ располо´жены 
в ра´зных конца´х го´рода. Оди´н университе´т нахо´дится на за´паде го´рода, 
друго´й – на ю´ге. На восто´ке го´рода располо´жен наш Сумско´й 
госуда´рственный университе´т. А ба´нковская акаде´мия нахо´дится в це´нтре. 
В Сума´х бо´льше чем три´дцать школ и ко´лледжей. 
 
34. Выберите правильную информацию. 
1 Населе´ние го´рода Су´мы составля´ет три´дцать ты´сяч челове´к.  
2 Сумча´не по национа´льности то´лько украи´нцы.  
3 Почти´ все молоды´е сумча´не по´сле шко´лы продолжа´ют своё 
образова´ние в университе´тах. 
 
4 Ру´сский язы´к – язы´к обще´ния в Украи´не.  
5 В Сума´х мно´го ру´сских, потому´ что го´род нахо´дится недалеко´ от 
грани´цы с Росси´ей. 
 
6 Ба´нковская акаде´мия нахо´дится на ю´ге го´рода.  
7 В СумГУ´ получа´ют образова´ние приме´рно девятьсо´т иностра´нных 
студе´нтов. 
 
8 Иностра´нные студе´нты получа´ют вы´сшее образова´ние в СумГУ´ то´лько 
на ру´сском языке´. 
 
9 Наш университе´т располо´жен на восто´ке го´рода.   
10 Студе´нты СумГУ´ бу´дут рабо´тать то´лько в Украи´не.  
11 В СумГУ´ иностра´нные студе´нты не изуча´ют украи´нский язы´к.   
12 Су´мы – го´род студе´нтов.  
13 В Сума´х нет ко´лледжей.  





35. Ответьте на вопросы.  
1. Ско´лько жи´телей в го´роде Су´мы? 2. Ско´лько челове´к составля´ет населе´ние 
го´рода? 3. Ско´лько жи´телей в твоём родно´м го´роде? 4. Ско´лько челове´к 
составля´ет населе´ние твоего´ го´рода? 5. Кто по национа´льности жи´тели 
го´рода Су´мы? 6. Кто по национа´льности сумча´не? 7. Кто по национа´льности 
жи´тели твоего´ родно´го го´рода? 8. Кто ты по национал´ьности? 9. На каки´х 
языка´х говоря´т в Сума´х? 10. Почему´ мно´гие лю´ди в Сума´х говоря´т по-ру´сски? 
11. Ря´дом с грани´цей како´й страны´ нахо´дятся Су´мы? 12. В Сума´х говоря´т на 
украи´нском языке´? Почему´? 13. Сумча´не говоря´т на ру´сском языке´? Почему´? 
14. На каки´х языка´х говоря´т в твоём родно´м го´роде? 15. Су´мы – го´род студе´нтов, 
не та´к ли? 16. Ско´лько университе´тов в го´роде? 17. Где нахо´дятся университе´ты? 
18. Где нахо´дится Сумско´й госуда´рственный университе´т? 19. Где располо´жена 
ба´нковская акаде´мия? 20. Ско´лько школ и ко´лледжей в го´роде Су´мы? 21. В 
твоём родно´м го´роде есть университе´ты? Кто в них у´чится? 22. Ско´лько 
школ в твоём родно´м го´роде? 
 
36. Проговорите вслед за преподавателем и запишите слова. 
Населе´ние, жи´тели, языки´, университе´т, коне´ц, профе´ссия, ты´сяча, 
миллио´н, миллиа´рд, акаде´мия, национа´льность, восто´к, за´пад, юг, 
ко´лледж, образова´ние. 
 
37. Проговорите вслед за преподавателем и запишите фразы. 
Украи´нский язы´к, ру´сский язы´к, сумско´й университе´т, са´мые ра´зные 
профе´ссии, ба´нковская акаде´мия, вы´сшее образова´ние, ра´зные стра´ны, 
молоды´е лю´ди, иностра´нные студе´нты, своё образова´ние, ра´зные концы´, 
мно´гие лю´ди. 
 
Населе´ние го´рода, жи´тели го´рода, язы´к обще´ния, ру´сские по 
национа´льности, украи´нцы по национа´льности, по профе´ссии инжене´ры, 
по профе´ссии врачи´, лю´ди са´мых ра´зных профе´ссий, го´род студе´нтов, 
коли´чество студе´нтов, университе´ты го´рода. 
 
Получа´ют вы´сшее образова´ние, говоря´т на украи´нском и ру´сском языка´х, 
продолжа´ют своё образова´ние, получа´ют вы´сшее образова´ние, располо´жены в 
ра´зных конца´х го´рода, прие´хали из ра´зных стран ми´ра, нахо´дится на ю´ге го´рода, 
нахо´дится на восто´ке го´рода, располо´жены на се´веро-восто´ке го´рода. 
 
38. Проговорите вслед за преподавателем предложения и запишите их 
полный вариант. 
1. В университе´тах получа´ют образова´ние иностра´нные студе´нты. В 
университе´тах го´рода получа´ют образова´ние иностра´нные студе´нты. В 
университе´тах го´рода получа´ют вы´сшее образова´ние иностра´нные студе´нты. 
В университе´тах го´рода получа´ют вы´сшее образова´ние не ме´ньше чем 2000 
иностра´нных студе´нтов. В университе´тах го´рода получа´ют вы´сшее 
образова´ние не ме´ньше чем 2000 иностра´нных студе´нтов, кото´рые 
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прие´хали из ра´зных стра´н. В университе´тах го´рода получа´ют вы´сшее 
образова´ние не ме´ньше чем 2000 иностра´нных студе´нтов, кото´рые 
прие´хали из ра´зных стра´н ми´ра. В университе´тах го´рода получа´ют 
вы´сшее образова´ние не ме´ньше чем 2000 иностра´нных студе´нтов, 
кото´рые прие´хали в Украи´ну из ра´зных стра´н ми´ра. 
 
2. Все жи´тели го´рода Су´мы хорошо´ зна´ют украи´нский язы´к. Все жи´тели 
го´рода Су´мы хорошо´ зна´ют ру´сский язы´к. Все жи´тели го´рода Су´мы 
хорошо´ зна´ют украи´нский язы´к, потому´ что украи´нский язы´к – э´то 
госуда´рственный язы´к Украи´ны. Все жи´тели го´рода Су´мы хорошо´ зна´ют 
ру´сский язы´к, потому´ что ру´сский язы´к – э´то язы´к обще´ния. Все жи´тели 
го´рода Су´мы хорошо´ зна´ют и украи´нский, и ру´сский язы´к, потому´ что 
украи´нский язы´к – э´то госуда´рственный язы´к Украи´ны, а ру´сский 
язы´к – э´то язы´к обще´ния. 
 
39. Слушайте тексты и постарайтесь понять их основное содержание, не 
обращая внимания на незнакомые слова. Записывайте числовую 
информацию. Слушайте тексты ещё раз. Отвечайте на вопросы. 
Расскажите о населении Украины. Расскажите, о населении нашего 
общежития. 
А. Населе´ние Украи´ны 
Украи´на – одна´ из са´мых больши´х стран Евро´пы. Населе´ние Украи´ны 
составля´ет почти´ со´рок шесть (46) миллио´нов челове´к. В стране´ пять городо´в-
миллионе´ров. В Ки´еве живёт почти´ три миллио´на челове´к. Населе´ние 
Ха´рькова составля´ет приме´рно полтора´ миллио´на челове´к. Оде´сса, 
Днепропетро´вск, Доне´цк име´ют не ме´ньше чем миллио´н жи´телей. Бо´льше 
чем пятна´дцать (15) миллио´нов украи´нцев постоя´нно живу´т за грани´цей.  
Украи´на – многонациона´льная страна´. Жи´тели Украи´ны – э´то лю´ди 
са´мых ра´зных национа´льностей. Но в основно´м населе´ние страны´ составля´ют 
украи´нцы и ру´сские. Украи´нский язы´к явля´ется госуда´рственным языко´м 
Украи´ны. Второ´й язы´к Украи´ны – э´то ру´сский язы´к. Все жи´тели Украи´ны 
свобо´дно говоря´т по-ру´сски.  
 
1. Кака´я страна´ Украи´на? 2. Где нахо´дится Украи´на? 3. Ско´ль´ко челове´к 
составля´ет населе´ние страны´? 4. Ско´лько городо´в-миллионе´ров в Украи´не? 
5. Как называ´ются украи´нские города´-миллионе´ры? 6. Ско´лько жи´телей в 
столи´це Украи´ны? 7. Ско´лько украи´нцев постоя´нно живу´т за грани´цей? 
8. Кто по национа´льности жи´тели Украи´ны? 9. На каки´х языка´х говоря´т 
в Украи´не? 10. Како´й язы´к явля´ется госуда´рственным языко´м Украи´ны? 
11. Почему´ все жи´тели Украи´ны свобо´дно говоря´т по-ру´сски? 
 
Б. Жи´тели на´шего общежи´тия 
В Сумско´м госуда´рственном университе´те пять общежи´тий. На´ше 
общежи´тие – о´дно из са´мых больши´х. Оно´ нахо´дится в о´чень живопи´сном 
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ме´сте на у´лице Замостя´нской. Оно´ располо´жено на берегу´ большо´го и 
краси´вого о´зера.  
Населе´ние общежи´тия составля´ет почти´ восемьсо´т (800) челове´к. В 
основно´м жи´тели общежи´тия – э´то иностра´нные студе´нты, кото´рые прие´хали из 
са´мых ра´зных стран ми´ра. Так что населе´ние общежи´тия – мно´гонациона´льное. 
Иностра´нные студе´нты СумГУ´ – лю´ди са´мых ра´зных национа´льностей. 
Поэ´тому говоря´т в общежи´тии на са´мых ра´зных языка´х. Коне´чно, все жи´тели 
общежи´тия говоря´т по-ру´сски. Одни´ говоря´т свобо´дно, други´е – пока´ ещё не 
о´чень хорошо´. Но все понима´ют: ва´жно хорошо´ знать ру´сский язы´к, потому´ 
что ру´сский язы´к явля´ется языко´м обще´ния в Украи´не. 
 
1. Где ты живёшь? 2. Где нахо´дится общежи´тие №3? 3. Ско´лько общежи´тий в 
СумГУ´? 4. Ско´лько студе´нтов живёт в общежи´тии? 5. Студе´нты общежи´тия 
сумча´не? 6. Отку´да прие´хали студе´нты? 4. Кто по национа´льности твои´ 
друзья´? 5. Как иностра´нные студе´нты зна´ют ру´сский язы´к? 6. Почему´ ва´жно 
хорошо´ знать ру´сский язы´к? 7. На каки´х языка´х говоря´т жи´тели общежи´тия? 
 
5.4. Лексико-грамматический практикум 
40. Выпишите из текста 33 слова, называющие и характеризующие людей. 
 
41. Выпишите из текста 33 названия учебных заведений. 
 
42. Найдите в тексте 34 родственные слова, запишите их. 
Шко´льный, банк, расположе´ние, восто´чный, обща´ться, национа´льный, 
академи´ческий, ра´зница, получе´ние, образо´ванный, ю´жный, центра´льный, 
госуда´рство, бесконе´чный, рабо´тать, продолже´ние. 
 
43. Определите, от каких глаголов образованы существительные. Запишите 
по образцу. 
Образец: чте´ние–чита´ть 
Жи´тель, обще´ние, расположе´ние, нахожде´ние, уче´ние, продолже´ние, рабо´та, 
составле´ние, понима´ние, зна´ние, получе´ние. 
 
44. Выпишите из текста 33 существительные, распределите их по родам, 
образуйте формы множественного числа. Проанализируйте особенности 
образования форм. Выполните по образцу. 
он она´ оно´ они´ 
го´род   города´ 
 ты´сяча  ты´сячи 
  коли´чество коли´чества 
 
45. Образуйте от существительных формы родительного падежа (П.2) 
единственного и множественного числа. Используйте таблицу 7.2 на с . 97. 
Выполните по образцу. 
 
П.1 П.2 (ед. число´) П.2 (мн. число´) 
кто? что? кого´? чего´? 
студе´нт студе´нта студе´нтов 
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Го´род, жи´тель, ты´сяча, челове´к, национа´льность, украи´нец, язы´к, профе´ссия, 
врач, инжене´р, юри´ст, коли´чество, шко´ла, ко´лледж, университе´т, акаде´мия, 
коне´ц. 
 
46. Выпишите из текста 33 все прилагательные. Образуйте родовые формы 
и формы множественного числа. Выполните по образцу.  
како´й? кака´я? како´е? каки´е? 
украи´нский украи´нская украи´нское украи´нские 
 
47. Образуйте от прилагательных формы родительного падежа (П.2) 
единственного и множественного числа. Используйте таблицу 7.2. на с. 97. 
Выполните по образцу. 
П.1 П.2 (ед. число´) П.2 (мн. число´) 












48. Прочитайте числа. 
60 000, 16 000, 300 000, 30 000, 80 000 000, 800 000, 46 000 000, 2 000, 
2 000 000, 269 918, 50 000, 500 000. 
 
49. Выпишите из текста 33 фразы, которые содержат числовую 
информацию. Восстановите по записи предложение. 
 
50. Соедините и согласуйте существительные с прилагательными. 
Существи´тельные: образова´ние, язы´к, профе´ссии, лю´ди, студе´нты, акаде´мия, 
университе´т, стра´ны, го´род. 
Прилагательные: госуда´рственный, молодо´й, иностра´нный, вы´сший, 
ба´нковский, мно´гонациона´льный, ра´зный, украи´нский, но´вый. 
 
51. Составьте словосочетания по образцу. 
Образец: студе´нт, университе´т – студе´нт университе´та. 
1. Населе´ние, го´род. 2. Населе´ние, страна´. 3. Населе´ние Украи´на. 4. Населе´ние, 
Су´мы. 5. Коли´чество, студе´нты. 6. Коли´чество, жи´тели. 7. Коли´чество, сумча´не. 
8. Коли´чество, украи´нцы. 9. Лю´ди, са´мые ра´зные национа´льности. 10. Лю´ди, 
са´мые ра´зные профе´ссии. 11. Населе´ние, мой го´род. 12. Населе´ние, моя´ страна´. 
 
52. Раскройте скобки. Поставьте существительные и прилагательные  в 
нужной форме. 
Говоря´т на (украи´нский и ру´сский языки´), прие´хали из (ра´зные стра´ны ми´ра), 
говоря´т на (са´мые ра´зные языки´), лю´ди (са´мые ра´зные национа´льности), 
располо´жены в (ра´зные концы´ го´рода), продолжа´ют (своё образова´ние), хотя´т 







53. Вставьте в предложения глаголы урока. 
1. Молоды´е лю´ди хотя´т  …  вы´сшее образова´ние в университе´тах. 
2. Иностра´нные студе´нты хотя´т … вы´сшее образо´вание в Украи´не. 3. Населе´ние 
го´рода Су´мы … приме´рно 300 ты´сяч челове´к. 4. СумГУ´ … на восто´ке го´рода. 
5. В СумГУ´ мо´жно … бо´льше чем 20 профе´ссий. 6. В ба´нковской акаде´мии … 
бу´дущие банки´ры, но не … иностра´нные студе´нты. 7. Иностра´нные студе´нты 
СумГУ´ … вы´сшее образо´вание на ру´сском, украи´нском и англи´йском 
языка´х. 8. Населе´ние Украи´ны … бо´льше чем 40 миллио´нов челове´к. 
9. Иностра´нные студе´нты СумГУ´ … уче´бники в библиоте´ке. 10. Библиоте´ка … 
в библиоте´чном ко´рпусе университе´та. 
 
54. Объедините простые предложения в сложное. Выполните по образцу. 
Запишите. 
Образец: В СумГУ´ у´чится не´сколько ты´сяч иностра´нных студе´нтов. Они´ 
прие´хали из ра´зных стран ми´ра. В СумГУ´ у´чится не´сколько ты´сяч 
иностра´нных студе´нтов, кото´рые прие´хали из ра´зных стран ми´ра. 
 
1.В го´роде у´чится не ме´ньше чем 2000 иностра´нных студе´нтов. Иностра´нные 
студе´нты хотя´т получи´ть вы´сшее образова´ние в Украи´не. 2. Мо´жно сказа´ть, 
что Су´мы – го´род студе´нтов. Студе´нты получа´ют вы´сшее образо´вание в 
университе´тах. 3. В Сума´х три университе´та. Они´ располо´жены в ра´зных 
конца´х го´рода. 4. В Сума´х живу´т лю´ди ра´зных национа´льностей. Они´ говоря´т 
на украи´нском и ру´сском языка´х. 5. В Сума´х говоря´т на украи´нском язы´ке. 
Украи´нский язы´к явля´ется госуда´рственным языко´м Украи´ны. 6. Су´мы – 
небольшо´й, но краси´вый украи´нский го´род. В нём живёт и учи´тся не´сколько 
ты´сяч иностра´нных студе´нтов. 7. Языко´м обще´ния в Украи´не явля´ется 
ру´сский язы´к. На ру´сском язы´ке говоря´т мно´гие жи´тели восто´ка и ю´га Украи´ны. 
8. Сумча´не лю´бят свой го´род. В Сума´х они´ живу´т, рабо´тают и уча´тся. 
 
55. Обьедините два простых предложения в одно сложное при помощи слов 
потому что и поэтому. Выполните по образцу. 
Образец: Иностра´нные студе´нты, кото´рые хотя´т стать врача´ми, на 
подготови´тельном отделе´нии серьёзно изуча´ют биоло´гию. Биоло´гия явля´ется 
одни´м из основны´х предме´тов в медици´нском институ´те.  
Иностра´нные студе´нты, кото´рые хотя´т стать врача´ми, на подготови´тельном 
отделе´нии серьёзно изуча´ют биоло´гию, потому´ что био´логия явля´ется одни´м 
из основны´х предме´тов в медици´нском институ´те.  
Биоло´гия явля´ется одни´м из основны´х предме´тов в медици´нском институ´те, 
поэ´тому иностра´нные студе´нты, кото´рые хотя´т стать врача´ми, на подготови´тельном 
отделе´нии серьёзно изуча´ют биоло´гию.  
1. Жи´тели го´рода говоря´т на украи´нском и ру´сском языка´х. Су´мы нахо´дятся 
недалеко´ от грани´цы с Росси´ей. 2. Все сумча´не хорошо´ зна´ют украи´нский 
язы´к. Украи´нский язы´к явля´ется госуда´рственным языко´м Украи´ны. 3. Студе´нты 
на´шей гру´ппы обща´ются в основно´м на ара´бском языке´. По национа´льности 
они´ ара´бы. 4. Иностра´нные студе´нты ПО´ лю´бят обща´ться по-ру´сски. Они´ 
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уже´ непло´хо зна´ют ру´сский язы´к. 5. Почти´ все молоды´е сумча´не по´сле шко´лы 
получа´ют вы´сшее образова´ние в университе´тах. Су´мы мо´жно назва´ть 
го´родом студе´нтов. 6. Сум´ы мо´жно назва´ть го´родом студе´нтов. Ка´ждый 
четвёртый жи´тель го´рода у´чится. 7. Жи´тели го´рода говоря´т на ра´зных 
языка´х. В Сума´х живу´т лю´ди ра´зных национа´льностей. 
 
56. Напишите слова полностью. 
Существительные: нас…, тыс…, укр…, рус…, ака…, вост…, зап…, обр…, 
нац…, общ…, унив…, проф… 
Прилагательные: мол…, укр…, рус…, банк…, расп…, гос…, сум… 
Глаголы: сост…, гов…, нах…, пол…, жив…, уч…, прод…, явл…  
Наречия: прим…, почт…, по-укр…, по-р…, своб…, б… чем, м… чем. 
 
57. Вставьте гласные буквы, образуйте слова. 
Жтль, нцнльнсть, прфсс, нврстт, рсплжн, смчн, нслн, нхдтс. 
 
58. Напишите текст полностью. 
Нас г Сумы сост пр 300 000 ч-к. Это укр и рус, поэтому люди гов здесь на укр 
и рус я-ах. Уя – гос яз Укр. Ря явл яз-ом общ-я. 
Жит гор – люд сам разн проф. Это инж, вр, эк, раб, преп, бизн и так далее. 
Сумы – это гор ст-ов. Мол люд хот прод св обр-ние в ун-тах. Зд неск у-тов и 
банковская академия. Они расп в р-ых концах гор: 1 на зап, друг - на юге. На 
вост нах-ся СумГУ. Банковская академия нах-ся в ц гор. В Сум уч-ся почт 
2000 ин ст, кот хот пол-ть выс обр-е в Укр. 
 
59. Напишите ответы на вопросы. Составьте сообщение о населении 
города Сумы. Запишите рассказ на диктофон, выучите. 
1. Ско´лько челове´к составля´ет населе´ние го´рода Су´мы? 2. Кто в основно´м 
по национа´льности жи´тели го´рода? 3. На каки´х языка´х говоря´т сумча´не? 
4. Почему´ в Сума´х говоря´т по-украи´нски? 5. Почему´ в го´роде Су´мы говоря´т 
на ру´сском языке´? 6. Кто по профе´ссии жи´тели го´рода? 7. Мо´жно сказа´ть, 
что Су´мы – го´род студе´нтов? 8. Ско´лько приме´рно студе´нтов в го´роде? 
9. Почему´ в Сума´х мно´го студе´нтов? 10. Ско´лько иностра´нных студе´нтов в 
Сума´х? 11. Почему´ иностра´нцы у´чатся в Украи´не? 12. Ско´лько 
университе´тов в го´роде Су´мы? 13. Как называ´ются сумски´е университе´ты? 
14. Где нахо´дятся сумски´е университе´ты? 15. Ско´лько школ и ко´лледжей в 
Сума´х? 
 
60. Напишите по аналогии сообщение о населении вашего города, вашей 











6. У р о к  4  
 
П р о г у´ л к и  п о  г о´ р о д у   
 
1. Переведите и выучите новые слова урока, повторите старые. 
 
 
6. 1. С л о в а р ь  у р о к а  
 
1 ажу´рный openwork, tracery ajouré örgülü to`qilgan (teshikchali) ةمرخم 
2 алле´я  path, lane alleé (f) geçit xiyobon قا قز 
3 архитекту´ра architecture architecture (f) mimari arxitektura ةس دن ه 
4 бе´лый white blanc beyaz oq ضي با 
5 бесце´нный priceless inappréciable paha biçilmez baxosiz ه ل نم ث لا 
6 благотвори´тель philanthropis bienfaiteur (m) hayırsever yaxshilik qiluvchi عرب ت م 
7 весёлый jovial, cheery gai mutlu quvnoq )في ي ك م( ناحر ف 
8 визи´тная ка´рточка business card carte (f) de visite personel kartı ma`lumot kartochkasi  تر كازي ف 
9 во´зле near by, close by à côté de yanında undan keyin (ortida) نم برق لا ب 
10 встре´ча meeting rencontre (f) görüşme uchrashuv ىق ت ل م 
11 встреча´ться meet (with) se rencontrer görüşmek uchrashmoq يق ت ل ي 
12 вы´ставка exhibition exposition (f) sergi taqtimot ضرعم 
13 галере´я picture gallery galerie (f) galeri toplam ضرعم 
14 го´рдость pride fierté (f) gurur faxr هب رختتي  يه 
15 городско´й  urban municipal şehirsel shaharlik يدل ب 
16 гость visitor, guest visiteur (m) misafir mexmon في ض  
17 демонстра´ция demonstration démonstration (f) gösteri taqdimot ضارت عا 
18 де´рево, дере´вья tree, trees arbre (m), arbres (pl) ağaç,ağaçlar daraxt daraxlar )راجه ا( ةرجه  










20 достопримеча´тельность place of interest;  curiosité (f) bi yerin simgesi  yodgorlik ةي حاي س لا م لاع م لا 
21 духо´вный spiritual spirituel manevi ruhiy يحور 
22 европе´йский european européen avrupalı evropalik ي بوروا 
23 живопи´сный beauty spot pittoresque resmedilmeye değer manzarali ة بلا خ 
24 замеча´тельный splendid/great remarquable mükemmel qoilmaqom ع ئار 
25 знак mark signe (m) işaret belgi(ishora ةراه ا 
26 знамени´тый famous, celebrated célèbre ünlü taniqli روهش م 
27 зна´чить  = име´ть значе´ние  mean, signify signifier demek, demak ين ع ي 
28 истори´ческий historical historique tarihsel tarixiy يخ يرا ت 
29 КВН )кавээ´н(,  








QVZ quvnoqlar va 
zukkolar 
 ةجهب لا يدا ن نت ك
ةل ي ح لاو 
30 колле´кция collection collection (f) koleksiyon kolleksiya ةعومجم 
31 куб cubе cube (m) küp kub بع ك م 
32 культу´рный cultural culturel kültürlü madaniyatli مرت حم 
33 лицо´ face personne (f) yüz yuz هجو 
34 любо´й any chacun sıradan hohlagan دحاو يا 
35 малолю´дный  not crowded à faible population kalabalık olmayan kam aholi سان لا لي ل ق 
36 ма´стер master  maître (m) usta usta ءيه  ي ف مل عم 
37 мецена´т philanthropist mécène (m) hayır sever hamkor  
38 мно´го лет наза´д many years ago beaucoup d'années en 
arrière 
uzun yıllar önce ko`p yillar oldin دي ع ب نمز ذن م 
39 многолю´дный populous; crowded populeux kalabalık olmayan ko`p aholi سل ن لا ري ث ك 
40 называ´ться be called / named s'appeler isimlendirmek nomlanadi ىمس ي 
41 нахо´дчивый resourceful débrouillard yetenekli topuvchan نامه ف 
42 недалеко´ от not far from non loin de -den uzak -dan uzoq  نع دي ع ب سي ل
ءيه  










44 но´вости news nouvelles (pl, f) haberler xabar راب خا 
45 обме´ниваться exchange échanger takas almashmoq ل يدب ت 
46 обще´ственный social public halka açık quvnoq (suhbatkash) ماع 
47 обы´чно  usually d'habitude genellikle oddiy بل غلاا ب 
48 о´коло about près de yakınlarında yaqin نم برق لا ب 
49 опра´вдывать justify justifier haklı çıkarmak oqlamoq نع ع فاد ي 
50 осно´ванный, осно´ван year of foundation fondé, est fondé merkezi asosan )لك ش م( لك ش ي 
51 основа´тель founder fondateur (m) kurucu asoslangan لك ش م 
52 па´мятный знак commemorative mark signe (m) mémorable hatıra hotira belgisi ةي لاث م ت ةراه ا 
53 па´мятник monument monument (m) eser haykal لاث م ت 
54 пешехо´дный pedestrian de piéton yaya piyoda )ةاش م طخ( ةاش م 
55 поли´тика policy politique (f) siyaset siyosat ةس اي س  
56 портре´т portrait portrait portre portret ةروص  
57 прекра´сный beautiful beau mükemmel chiroyli ع ئار 
58 прогу´лка stroll promenade (f) gezi sayr ةهز ن 
59 промы´шленник industrialist industriel (m) sanayici ishlab chiqaruvchi يعان ص  
60 промы´шленность industry industrie (f) sanayi ishlab chiqaruv ةعان ص  
61 ря´дом с next to à côté de -in yanında yonida نم ب ناج ب 
62 сало´н красоты´ beauty salon salon de beauté güzellik salonu go’zallik saloni لي مج ت نو لاص  
63 свида´ние meeting rendez-vous (m) görüşme uchrashuv دعوم 
64 се´рдце heart cœur kalp yurak بل ق لا 
65 си´мвол symbol symbole (m) sembol belgi زمر 
66 сквер square square (m) kare maydon ةحاس  
67 сла´дкое sweet sucré tatlı shirin ول ح مع ط تاذ 
68 сле´ва от to the left of à gauche de -den sola chapda نم ني مي لا ىل ع 
69 случа´йно accidentally par hasard yanlışlıkla tasodifan ي ئاوش ع لك ش ب 










71 собира´ться congregate se rassembler hazırlanmak tayorlanmoq هس ت ن زهج ي 
72 собо´р cathedral cathédrale (f) katedral yig`in ةس ي ن ك 
73 сове´товаться consult consulter danışmak maslaxatlashmoq  نع لاس ي
ةحي ص ن 
74 спо´рить argue discuter tartışmak baxslashmoq لداج ي 
75 совреме´нный modern moderne zamanla zamonaviy ث يدح 
76 спра´ва от to the right of à droite de -den sağa ongda  نم ني مي لا ىل ع
يه ء 
77 строе´ние structure, building structure (f) yapı tuzulishi ةي ن ب 
78 теа´тр theater théâtre (m) tiyatro teatr حرس م 
79 театра´льный theatrical théâtral dramatik teatr يحرس م 
80 улы´бка smile sourire (m) gülümseme kulgu ةماس ت با 
81 универма´г a department store grands magasins (pl, m) mağaza dokon رجت م 
82 филармо´ния philharmonic philarmonique filarmonik filarmoniya ةي نومراهل ي ت لا 
83 холм hill colline (f) tepe tepalik ةب ضه 
84 худо´жественный artistic d'art sanatsal ijodiy يمس ر 
85 худо´жник painter peintre (m) ressam rassom ماس ر 
86 центра´льный central central merkezi markaziy يز كرم 
87 чего´ тут то´лько нет! a thing that is not 
here! 
quoi ici est absent 
seulement! 
bu sadece burada 
yok! 
bu yerda nima yoq!  !ان ه دجو ي لا اذام 
88 шеде´вр masterpiece chef-d'oeuvre (m) şaheser eng yaxshi (zo`r) ةت ح ت 
89 экску´рсия excursion excursion (f) tur sayohat ةل خر 
90 экспона´т exhibit objet (m) exposé sergi ekspanat ضرعم 




6. 2. Ф о н е т и ч е с к и й  п р а к т и к у м  
 
2. Прочитайте слова урока по правилам (страницы 4–8).  
 
№ 1 [a]: городско´й, собо´р, демонстра´ция, достопримеча´тельность, европе´йский, 
истори´ческий, колле´кция, малолю´дный, многолю´дный, малолю´дно, 
многолю´дно, ря´дом, о´коло, но´вости, обме´ниваться, обы´чно, прогу´лка, 
си´мвол, сове´товаться, визи´тная ка´рточка, экспона´т, опра´вдывает, 
промы´шленность, осно´ван, основа´тель, совреме´нный, профе´ссор. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 2 [и]: галере´я, а´нгел, демонстра´ция, достопримеча´тельность, недалеко´, 
во´зле, недалеко´ от реки´, не та´к ли, па´мятный знак, па´мятник, пешехо´дный, 
пешехо´д, теа´тр, театра´льный, совреме´нный, универма´г, худо´жественный, 
ма´стер, архитекту´ра, промы´шленность. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 3 [ы]: экску´рсия, экспона´т, в истори´ческом музе´е, с исто´рией го´рода.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 4 [о´]:весёлый, зелёный, всё, своё, в нём, ещё, Псёл, пойдём, ушёл. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 5 [жы], [шы], [цы]: демонстра´ция, колле´кция, живопи´сный, спра´шивают, жизнь.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 6 [ы]: центра́льный, располо́жен, ни´же чем, вы´ше чем, бо´льше чем, ме´ньше 
чем, худо´жественный, пешехо´д, пешехо´дный, мецена´т, шеде´вр, се´рдце. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 7 [и]: пло´щадь. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 8 [йа´], [йи], [йэ´], [йо´], [йу]: галере´я, алле´я, дере´вья, мно´го дере´вьев, 
настоя´щий, европе´йский, ю´мор. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 9 [п], [ф], [с], [к], [т], [ш]: встре´ча, встреча´ться, встреча´емся, встре´тить, 
пло´щадь, вы´ставка, куб, мно´го лет наза´д, пешехо´д, универма´г, улы´бка, 
всегда´, все, обще´ственный, сла´дкое.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 10 [б], [в], [з], [г], [д], [ж]: о́тдых, вокза´л, вокза´льный. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 11 [ма], [м΄я]: достопримеча´тельность, истори´ческий, обме´ниваться, 
па´мятник, парикма´херская, свида´ние, си´мвол, сле´ва, театра´льный, универма´г, 
алле´я, сквер, дере´вья, цветы´, пло´щадь, малолю´дно, многолю´дно. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
№ 12 [ж], [ш], [ч] :встреча´ешь, сове´туешь , спо´ришь, гуля´ешь , 
спра´шиваешь, обме´ниваешься.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                             [ца]                     [ца]                 [ца]              [ц]           [щ]        [ц]     [што] 
№ 13 нахо´́дится, называ´́ется,  нра´́вится, городско´й, счита´ется, что, 
                  [ца]                     [ца]                  [ца]                       [ца]            [ч] 
сове´товаться, сове´туются, встреча´ться, встреча´ются, нахо´дчивый, у´лица 
            [ава]             [ава]            [ц]              [ц]                      [ц] 
Ри´мского-Ко´рсакова, девятьсо´т, двадца´тый, пятна´дцать. 
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6. 3. Р е ч е в о й  п р а к т и к у м 
 
3. Слушайте, повторяйте, запоминайте названия центральных улиц и 
площадей города Сумы. 
Покро´вская пло´щадь, Театра´льная пло´щадь, у´лица Петропа´вловская, у´лица 
Собо´рная, у´лица Ха´рьковская, нахо´дится на Покро´вской пло´щади, располо´жены 
на Театра´льной пло´щади, нахо´дится на у´лице Собо´рной, располо´жена 
на у´лице Петропа´вловской, нахо´дятся на у´лице Ха´рьковской. 
 
4. Проанализируйте и запомните грамматическую информацию. 
 
Название-прилагательное обычно находится перед словом «площадь» и 
после слова «улица»: Покро´вская пло´щадь, Театра´льная пло´щадь, 
но у´лица Ха´рьковская, у´лица Замостя´нская. Название-существительное 
всегда находится в родительном падеже (П. 2) после слов «площадь» и 
«улица»: площадь Мира, улица Мира. 
 
5. Слушайте, повторяйте, запоминайте названия объектов, которые 
находятся в центре города. 
Центра´льный городско´й собо´р, центра´льный городско´й универма´г, центра´льная 
городска´я библиоте´ка, центра´льный городско´й парк, центра´льная городска´я 
апте´ка, городско´й теа´тр, альта´нка, па´мятник, па´мятный знак, худо´жественная 
галере´я, худо´жественный музе´й, истори´ческий музе´й, филармо´ния, гости´ница 
“Украи´на”, центра´льные городски´е у´лицы, центра´льные городски´е пло´щади. 
 
6. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова и словосочетания. Читайте 
по правилам. 
Си´мвол, си´мвол го´рода, си´мвол страны´, си´мвол ми´ра, си´мвол красоты´. 
Достопримеча´тельность, достопримеча´тельности, интере´сные 
достопримеча´тельности, достопримеча´тельности го´рода Сумы, 
достопримеча´тельности центра´льной ча´сти го´рода, мно´го 
достопримеча´тельностей. 
Центра´льный, центра´льный собо´р, центра´льная, центра´льная библиоте´ка, 
центра´льное, центра´льное зда´ние, центра´льные, центра´льные пло´щади. 
Городско´й, городско´й теа´тр, городска´я, городска´я библио´тека, центра´льная 
городска´я библиоте´ка, городско´е, городско´е собра´ние, городски´е, городски´е 
авто´бусы. 
Истори´ческий, истори´ческий музе´й, истори´ческая, истори´ческая литерату´ра, 
истори´ческое, истори´ческое ме´сто, истори´ческие, истори´ческие фа´кты. 
Многолю´дный, многолю´дный парк, многолю´дная у´лица, многолю´дное 
ме´сто. Многолю´дно, малолю´дно, здесь малолю´дно, здесь многолю´дно.  
 
7. Подтвердите информацию. 
1. Центр го´рода Су´мы – э´то ста´рый го´род. 2. В це´нтре нахо´дятся две 
пло´щади и три у´лицы. 3. Пе´рвая центра´льная пло´щадь Сум называ´ется 
Покро´вская площа´дь. 4. Втора´я центра´льная пло´щадь го´рода называ´ется 
Театра´льная площа´дь. 5. Центра´льная у´лица го´рода называ´ется Собо´рная. 
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6. Втора´я центра´льная у´лица го´рода называ´ется Петропа´вловская. 7. Тре´тья 
центра´льная у´лица го´рода называ´ется Ха´рьковская. 8. Центр го´рода – 
э´то его´ лицо´. 9. Мно´го лет наза´д здесь был осно´ван ста´рый го´род. 
 
8. Смотрите на план центра города Сумы. Слушайте текст. Отвечайте на 




Пе´рвая прогу´лка. В це´нтре 
Центр го´рода – э´то одно´ из са´мых ва´жных мест в любо´м го´роде. Мо´жно 
сказа´ть, что центр го´рода – э´то его´ лицо´. Не случа´йно все экску´рсии 
для госте´й го´рода обы´чно начина´ются в е´го це´нтре. Дава´йте познако´мимся 
с це´нтром на´шего го´рода. 
Центра´льная часть го´рода Су´мы располо´жена недалеко´ от реки´ Псёл. 
В це´нтре нахо´дятся две пло´щади: Покро´вская пло´щадь и Театра´льная 
пло´щадь. Э´то центра´льные городски´е пло´щади. В це´нтре нахо´дятся 
три у´лицы: у´лица Собо´рная, у´лица Петропа´вловская, у´лица Ха´рьковская. 
Это центра´льные городски´е у´лицы. 
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Центр Сум – краси´вое, живопи´сное, многолю´дное ме´сто. Здесь мно´го 
достопримеча´тельностей, па´мятников и па´мятных зна´ков, алле´й и 
скве´ров, дере´вьев и цвето´в. Э´то ва´жное истори´ческое ме´сто, потому´ что 
мно´го лет наза´д здесь был осно´ван ста´рый го´род. 
 
1. Что мо´жно сказа´ть о це´нтре любо´го го´рода? Како´е э´то ме´сто? 2. Где 
обы´чно начина´ются экску´рсии для госте´й го´рода? 3. Почему´ экску´рсии для 
госте´й го´рода обы´чно начина´ются в це´нтре? 4. Ско´лько у´лиц и ско´лько 
площаде´й нахо´дится в це´нтре го´рода Су´мы? 5. Как называ´ются центра´льные 
пло´щади го´рода? 6. Как называ´ются центра´льные у´лицы го´рода? 7. Что мо´жно 
сказа´ть о це´нтре го´рода Су´мы? Како´е э´то ме´сто? 8. Что нахо´дится недалеко´ от це´нтра? 
 
9. Смотрите на план центра города Сумы. Расскажите и покажите, какие 
улицы и площади находятся в центре. 
 
10. Слушайте текст, повторите его несколько раз. Запишите по памяти. 
Выучите, расскажите. 
Центр го´рода – это о´дно из са´мых ва´жных мест в любо´м го´роде, его´ лицо´.  
Центра´льная часть го´рода Су´мы – э´то ва´жное истори´ческое ме´сто, потому´ 
что много лет назад здесь был осно´ван ста´рый го´род.  
 
11. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова и словосочетания. Читайте 
по правилам. 
Па´мятник, па´мятники, интере´сные па´мятники, па´мятник поэ´ту, па´мятник 
солда´ту, па´мятник изве´стному челове´ку. Па´мятный, па´мятная, па´мятное, 
па´мятные, па´мятный знак, па´мятная встре´ча, па´мятное ме´сто, па´мятные да´ты. 
Алле´я, алле´и, живопи´сные алле´и. Сквер, скве´ры, зелёные скве´ры. Альта´нка, 
сумска´я альта´нка. Достопримеча´тельность, достопримеча´тельности, 
интере´сные достопримеча´тельности, достопримеча´тельности Покро´вской 
пло´щади, мно´го достопримеча´тельностей. 
 
12. Подтвердите информацию. 
1. Са´мая ста´рая пло´щадь го´рода Су´мы называ´ется Покро´вская пло´щадь. 
2. Покро´вская пло´щадь нахо´дится недалеко´ от реки´ Псёл. 3. Покро´вская пло´щадь 
нахо´дится ря´дом с центра´льным городски´м па´рком. 4. У´лица Петропа´вловская 
де´лит Покро´вскую пло´щадь на две ча´сти.5. Здесь мно´го дере´вьев и цве´тов, алле´й 
и скве´ров. 6. На Покро´вской пло´щади мно´го достопримеча´тельностей. 
7. На Покро´вской пло´щади мно´го па´мятников и па´мятных зна´ков. 8. Си´мволом 
го´рода Су´мы явля´ется альта´нка.  
 
13. Слушайте текст. Отвечайте на вопросы, задавайте вопросы по 
образцу.  
Втора´я прогу´лка. На Покро´вской пло´щади 
Покро´вская пло´щадь – са´мая ста´рая пло´щадь в на´шем го´роде и одно´ из 
са´мых интере´сных истори´ческих мест. Она´ нахо´дится недалеко´ от реки´ Псёл, 
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ря´дом с центра´льным городски´м па´рком. У´лица Петропа´вловская де´лит 
пло´щадь на две ча´сти. Покро´вская пло´щадь – э´то о´чень живопи´сное, зелёное 
место. Здесь мно´го дере´вьев и цве´тов, алле´й и скве´ров. На Покро´вской 
пло´щади мно´го достопримеча´тельностей, интере´сных зда´ний, па´мятников 
и па´мятных зна´ков. Са´мое интере´сное из её па´мятных мест – альта´нка, 
кото´рая нахо´дится в живопи´сном зелёном скве´ре. Альта´нка явля´ется 
си´мволом го´рода Су´мы, его´ визи´тной ка´рточкой. 
Покро´вская пло´щадь – одна´ из са´мых краси´вых площаде´й города. Е´сли 
ты гуля´л по Покро´вской пло´щади, мо´жешь сме´ло говори´ть: «Я был в Сума´х!» 
 
1. Как называ´ется са´мая ста´рая пло´щадь го´рода? 2. Где нахо´дится Покро´вская 
пло´щадь? 3. Недалеко´ от чего´ располо´жена Покро´вская пло´щадь? 4. Ря´дом с 
чем располо´жена Покро´вская пло´щадь? 5. Како´е э´то ме´сто? 6. Что нахо´дится 
на Покро´вской пло´щади? 7. Где располо´жена альта´нка? 8. Где нахо´дится 
альта´нка? 9. Како´й па´мятный знак явля´ется визи´тной ка´рточкой го´рода 
Су´мы? 10. Како´й па´мятный знак явля´ется си´мволом го´рода Су´мы? 11. Что 
сумча´не счита´ют визи´тной ка´рточкой свое´го го´рода? 12. Кака´я у´лица де´лит 
Покро´вскую пло´щадь на две ча´сти?  
 
14. Слушайте и повторяйте предложения. Последний вариант запишите. 
На Покро´вской пло´щади мно´го достопримеча´тельностей. На Покро´вской 
пло´щади мно´го достопримеча´тельностей, па´мятников и па´мятных зна´ков. 
На Покро´вской пло´щади мно´го достопримеча´тельностей, па´мятников и 
па´мятных зна´ков, алле´й и скве´ров. На Покро´вской пло´щади мно´го 
достопримеча´тельностей, па´мятников и па´мятных зна´ков, алле´й и 
скве´ров, дере´вьев и цве´тов. 
 
15. Проанализируйте таблицу. Запомните, какие падежные формы 
употребляются после предлогов, указывающих на расположение предмета. 
 
впереди´ чего´ впереди´ фонта´на, музе´я, по´чты, апте´ки 
+ П.2 
сза´ди чего´ сза´ди фонта´на, музе´я, по´чты, апте´ки 
недалеко´ от чего´ недалеко´ от фонта´на, музе´я, по´чты, апте´ки 
спра´ва от чего´ спра´ва от фонта´на, музе´я, по´чты, апте´ки 
сле´ва от чего´ сле´ва от фонта´на, музе´я, по´чты, апте´ки 
во´зле чего´ возле фонта´на, музе´я, по´чты, апте´ки 
о´коло чего´ около фонта´на, музе´я, по´чты, апте´ки 
ря´дом с чем рядом с фонта´ном, музе´ем, по´чтой, апте´кой 
+ П.5 
пе´ред чем перед фонта´ном, музе´ем, по´чтой, апте´кой 
за чем за фонта´ном, музе´ем, по´чтой, апте´кой 





16. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова и словосочетания, которые 
указывают на расположение объекта. 
Спра´ва от, сле´ва от, недалеко´ от, ря´дом с, пе´ред. Спра´ва от Театра´льной 
пло´щади, сле´ва от Театра´льной пло´щади, недалеко´ от Театра´льной пло´щади, 
ря´дом с Театра´льной пло´щадью, пе´ред Театра´льной пло´щадью, спра´ва от 
Покро´вской пло´щади, сле´ва от Покро´вской пло´щади, недалеко´ от Покро´вской 
пло´щади, ря´дом с Покро´вской пло´щадью, пе´ред Покро´вской пло´щадью, спра´ва 
от альта´нки, сле´ва от альта´нки, недалеко´ от альта´нки, ря´дом с альта´нкой, 
пе´ред альта´нкой, спра´ва от музе´я, сле´ва от музе´я, недалеко´ от музе´я, ря´дом с 
музе´ем, пе´ред музе´ем, спра´ва от теа´тра, сле´ва от теа´тра, недалеко´ от теа´тра, 
ря´дом с теа´тром, пе´ред теа´тром.  
 
17. Проанализируйте особенности образования прилагательных. 
Прочитайте, запомните. 
 
центр – центра´льный, теа´тр – театра´льный,  
вокза´л –  вокз а´льный, му´зыка –  музык а´льный  
 
 
18. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова и словосочетания. Читайте 
по правилам. 
Худо´жественный, худо´жественный музе´й, худо´жественная, худо´жественная 
галере´я, худо´жественное, худо´жественное сло´во. Худо´жник, худо´жники, 
карти´ны худо´жников. Колле´кция, колле´кция картин, колле´кция картин 
известных художников, коллекция картин известных украинских 
художников, коллекция картин известных русских художников, коллекция 
картин известных европе´йских художников. Экспона´т, интере´сные экспона´ты, 
бесце´нный экспона´т, бесце´нные экспона´ты, бесце´нные экспона´ты 
худо´жественного музе´я, экспона´ты истори´ческого музе´я. Шеде´вр, шеде´вры, 
шеде´вры украи´нского худо´жника, шеде´вры украи´нской культу´ры. 
Архитекту´ра, архитекту´рный, шеде´вр архитекту´ры, архитекту´рные шеде´вры. 
 
19. Подтвердите информацию. 
1. Театра´льная пло´щадь – э´то культу´рный центр го´рода. 2. Пло´щадь 
называ´ется Театра´льная, потому´ что здесь располо´жен городско´й теа´тр. 
3. Городско´й теа´тр – это краси´вое совреме´нное зда´ние, которое 
нахо´дится в це´нтре пло´щади. 4. На Театра´льной пло´щади нахо´дятся 
городски´е музе´и – худо´жественный и истори´ческий. 5. В истори´ческом 
музе´е мо´жно познако´миться  с исто´рией го´рода, с  ист о´рией стра´ны. 
6. Истори´ческий музе´й нахо´дится спр´ава от теа´тра.  7. В художественном 
музе´е нахо´дятся прекра´сные колле´кции карти´н. 8. В худо´жественном 
музе´е нахо´дятся бо´льше чем 15 (пятна´дцать) ты´сяч  бесц е´нных 
э к с по н а´ т о в .  9 .  Э´ т о  карти´ны ста´рых мастеро´в и совреме´нных 
худо´жников. 10. Худо´жественный музе´й располо´жен сле´ва от теа´тра. 
11 .  Зда´ния музе´ев явля´ются па´мятниками исто´рии и архитекту´ры. 
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20. Смотрите на фотографии. Слушайте текст.  
 
Тре´тья прогу´лка. На Театра´льной пло´щади 
 
 
Ря´дом с Покро´вской пло´щадью нахо´дится 
Театра´льная пло´щадь. Э´то культу´рный 
центр го´рода. Почему´ пло´щадь называ´ется 
Театра´льная? Коне´чно, она´ называ´ется так, 
потому´ что здесь располо´жен городско´й 
теа´тр. Краси´вое совреме´нное зда´ние 
теа´тра нахо´дится в це´нтре пло´щади.  
 
 
А ря´дом с теа´тром мы ви´дим два краси´вых 
ста´рых зда´ния. Э´то городски´е музе´и – 
худо´жественный и истори´ческий.  
Спра´ва от теа´тра нахо´дится истори´ческий 
музе´й. В нём сумча´не и го´сти го´рода 
мо´гут познако´миться с исто´рией го´рода 
Су´мы, с исто´рией стра´ны. 
 
 
Сле´ва от теа´тра располо´жен худо´жественный 
музе´й. Здесь нахо´дятся прекра´сные 
колле´кции, бо´льше чем 15 (пятна´дцать) 
ты´сяч бесце´нных экспона´тов. Э´то 
карти´ны ста´рых мастеро´в и совреме´нных 




В колле´кции Сумско´го худо´жественного музе´я есть 
одна´ карти´на, кото´рую осо´бенно лю´бят сумча´не. 
Э´то “Портре´т де´вушки”. Его´ написа´л замеча´тельный 
ру´сский худо´жник Никола´й Рачко´в. Портре´т ча´сто 
называ´ют “Сумча´нка”. Он был напи´сан почти´ две´сти 
лет наза´д, но и сего´дня счита´ется си´мволом красоты´ 
сумски´х же´нщин.  
 
Истори´ческий и худо´жественный музе´и бы´ли осно´ваны 
в 1920 (ты´сяча девятьсо´т двадца´том) году, то есть им 
почти´ сто лет. Зда´ния музе´ев явля´ются па´мятниками 
исто´рии и архитекту´ры. 
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21. Отвечайте на вопросы, задавайте вопросы по образцу. 
1. Кака´я пло´щадь нахо´дится ря´дом с Покро´вской пло´щадью? 2. Почему´ э´та 
пло´щадь называ´ется Театра´льная? 3. Что располо´жено в це´нтре Театра´льной 
пло´щади? 4. Ско´лько музе´ев нахо´дится на Театра´льной пло´щади? 5. Когда´ 
бы´ли осно´ваны музе´и? 6. Ско´лько лет музе´ям? 7. Как называ´ются музе´и 
Театра´льной пло´щади? 8. Где располо´жен истори´ческий музе´й? 9. Где 
нахо´дится худо´жественный музе´й? 10. В како´м музе´е нахо´дится прекра´сная 
колле´кция карти´н? 11. Как называ´ется челове´к, кото´рый пи´шет карти´ны? 
12. Чьи карти´ны нахо´дятся в худо´жественном музе´е? 13. Где мо´жно 
познако´миться с исто´рией го´рода Су´мы? 14. Чем явля´ются зда´ния музе´ев 
Театра´льной пло´щади? 
 
22. Подтвердите информацию. Используйте таблицу 2.1 на с. 9. 
1. Театра´льная пло´щадь нахо´дится ря´дом с Покро´вской пло´щадью. 
2. Альта´нка нахо´дится пе´ред теа´тром. 3. Худо´жественный музе´й располо´жен 
сле´ва от теа´тра. 4. Истори´ческий музе´й располо´жен спра´ва от теа´тра. 5. Теа´тр 
нахо´дится в це´нтре Театра´льной пло´щади. 6. Горо´дской парк располо´жен 
спра´ва от теа´тра. 7. Теа´тр нахо´дится сле´ва от городско´го па´рка. 8. Альта´нка 
нахо´дится ме´жду музе´ями. 8. Театра´льная пло´щадь нахо´дится недалеко´ от 
реки´ Псёл, ря´дом с центра´льным городски´м па´рком. 
 









24. Слушайте и повторяйте предложения. Последний вариант запишите. 
Театра´льная пло´щадь явля´ется культу´рным це´нтром го´рода. Театра´льная пло´щадь 
явля´ется культу´рным це´нтром го´рода, потому´ что здесь нахо´дится городско´й 
теа´тр. Театра´льная пло´щадь явля´ется культу´рным це´нтром го´рода, потому´ 
что здесь нахо´дятся городско´й теа´тр, истори´ческий музе´й. Театра´льная пло´щадь 
явля´ется культу´рным це´нтром го´рода, потому´ что здесь нахо´дятся городско´й 
теа´тр, худо´жественный музе´й. Театра´льная пло´щадь явля´ется 
культу´рным це´нтром го´рода, потому´ что зде´сь нахо´дятся городско´й 
теа´тр, истори´ческий и худо´жественный музе´и.  
 
25. Слушайте, повторяйте, запоминайте слова и словосочетания. Читайте 
по правилам. 
Пешехо´дный, пешехо´дный перехо´д, пешехо´дная, пешехо´дная у´лица, 
пешехо´д, пешехо´ды. Свида´ние, пе´рвое свида´ние, вре´мя свида´ния, ме´сто 
свида´ний, до свида´ния. Встреча´ть, встреча´ться. Встреча´ю, встреча´юсь, встреча´ете 
дру´га, встреча´етесь с дру´зьями. Встре´ча, встре´чи, вре´мя встреч, ме´сто встреч. 
Кака´я встре´ча! До встре´чи! До но´вых встреч! Прогу´лка, прогу´лки, вече´рняя 
прогу´лка, прогу´лки по го´роду, вре´мя прогу´лок, ме´сто прогу´лок. 
 




Четвёртая прогу´лка. На у´лице Собо´рной 
 
Покро´вская пло´щадь перехо´дит в у´лицу Собо´рную. Эта ма´ленькая, но 






Гла´вная достопримеча´тельность у´лицы 
Собо´рной – центра´льный городско´й собо´р. 
Его´ зда´ние мо´жно сме´ло назва´ть архитекту´рным 
шеде´вром. Собо´р был постро´ен еще в XVII 
(семна´дцатом) ве´ке, и поэ´тому явля´ется 




С л е´ в а  о т  с о б о´ р а  р а с п о л о´ ж е н а  
х уд о´ жественная галере´я, где быва´ют 
интере´сные вы´ставки, концерты, встре´чи 









В нача´ле у´лицы, спра´ва от собо´ра, в 
живопи´сном зелёном скве´ре нахо´дится 
па´мятник вели´кому украи´нскому поэ´ту 








У´лица Собо´рная – пешехо´дная. Здесь гуля´ют, встреча´ются, знако´мятся. 
Э´то ме´сто свида´ний, ме´сто встреч, ме´сто прогу´лок. 
 
27.Отвечайте на вопросы, задавайте вопросы по образцу. 
1. В каку´ю у´лицу перехо´дит Покро´вская пло´щадь? 2. Э´то больша´я у´лица, не 
та´к ли? 3. Что явля´ется гла´вной достопримеча´тельностью у´лицы Собо´рной? 
4. Как мо´жно назва´ть зда´ние собо´ра? 5. Почему´ центра´льный городско´й собо´р 
го´рода Су´мы явля´ется истори´ческим па´мятником? 6. Како´й па´мятник 
нахо´дится спра´ва от собо´ра? 7. Где нахо´дится па´мятник Тара´су Григо´рьевичу 
Шевче´нко? 8. Где быва´ют интере´сные худо´жественные вы´ставки? 9. Где нахо´дится 
городска´я худо´жественная галере´я? 10. Что быва´ет в худо´жественной галере´е? 
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28. Слушайте и повторяйте предложения. Последний вариант запишите. 
У´лица Собо´рная – это ме´сто свида´ний. У´лица Собо´рная – это ме´сто 
свида´ний и встреч. У´лица Собо´рная – это ме´сто свида´ний, встреч и 
прогу´лок. 
 
29. Подтвердите информацию. Проверьте, как вы поняли содержание урока. 
1.Центр го´рода – э´то ста´рый го´род. 2. Истори´ческий центр го´рода – э´то 
Покро´вская пло´щадь. 3. Культу´рный центр го´рода – э´то Театра´льная 
пло´щадь. 4. Центр го´рода – э´то у´лица Собо´рная. 5. В це´нтре го´рода 
располо´жены Покро´вская пло´щадь, Театра´льная пло´щадь и у´лица Собо´рная. 
6. Альта´нка – э´то си´мвол го´рода Су´мы. 7. Альта´нка располо´жена на 
Покро´вской пло´щади. 8. На берегу´ реки´ Псёл располо´жен центра´льный 
городско´й парк. 9. На Театра´льной пло´щади располо´жен городско´й теа´тр. 
10. На Театра´льной пло´щади нахо´дятся городски´е музе´и. 11. Спра´ва от 
теа´тра располо´жен истори´ческий музе´й. 12. Сле´ва от теа´тра нахо´дится 
худо´жественный музе´й. 13. В истори´ческом музее´ мо´жно познако´миться с 
исто´рией го´рода и страны´. 14. В худо´жественном музе´е нахо´дится 
прекра´сная колле´кция карти´н изве´стных худо´жников. 15. Центр го´рода – э´то 
живопи´сное ме´сто. 16. У´лица Собо´рная – пешехо´дная. 17. У´лица Собо´рная 
всегда´ многолю´дная. 18. Здесь располо´жен центра´льный городско´й собо´р. 
18. У´лица Собо´рная – э´то ме´сто свида´ний. 19. У´лица Собо´рная – э´то ме´сто 
прогу´лок. 20. У´лица Собо´рная – э´то ме´сто встреч. 21. У´лица Собо´рная – э´то 




1. Центр го´рода – э´то но´вый го´род. 2. В це´нтре го´рода нет реки´. 3. В це´нтре 
го´рода одна´ пло´щадь. 3. В це´нтре го´рода нет у´лиц. 4. Я не зна´ю, как 
называ´ются у´лицы и пло´щади, кото´рые нахо´дятся в це´нтре. 5. Городско´й 
теа´тр нахо´дится на у´лице Собо´рной. 6. С исто´рией го´рода и страны´ мо´жно 
познако´миться в худо´жественном музе´е. 7. Альта´нка – э´то герб го´рода Су´мы. 
8. На у´лице Собо´рной всегда´ мно´го тра´нспорта. 9. Собо´рная – э´то 
малолю´дная у´лица. 10. В Сума´х нет музе´ев. 11. Сумча´не не лю´бят 
встреча´ться на Собо´рной. 12. Сумча´не не лю´бят гуля´ть по Собо´рной. 13. Я 
не зна´ю, где нахо´дится центра´льный городско´й собо´р. 14. Я ничего´ не хо´чу 








31. Вспомните падежные формы существительных после слов со значением количества. 
Таблица 6.1 
1 (оди´н, одна´, одно´) + П.1 оди́н музей, одна´ пло´щадь, 
одно´ зда´ние 
2 (два, две), 3, 4 + П.2 еди´нственного числа два музе´я, две пло´щади, 
два зда´ния  
5–20, 100… 
ско´лько, мно´го,      + П.2  мно´жественного числа 
ма´ло, не´сколько    
пять музе´ев, мно́го площадей, 
ско́лько зда´ний  
 
32.Слушайте и повторяйте фразы. Обратите внимание на падежные 
формы существительных после слов со значением количества. 
Пло´щадь, одна´ пло´щадь, две пло´щади, пять площаде´й, не´сколько 
площаде´й, мно´го площаде´й, ско´лько площаде´й. У´лица, одна´ у´лица, две у´лицы, 
пять у´лиц, не´сколько у´лиц, мно´го у´лиц, ско´лько у´лиц. Достопримеча´тельность, 
одна´ достопримеча´тельность, две достопримеча´тельности, мно´го 
достопримеча´тельностей. Экспона´т, оди´н экспона´т, два экспона´та, пять 
экспона´тов, мно´го экспона´тов, не´сколько экспона´тов, ско´лько экспона´тов. 
Зда´ние, одно´ зда´ние, два зда´ния, пять зда´ний, не´сколько зда´ний, мно´го 
зда´ний, ско´лько зда´ний. Музе´й, оди´н музе´й, два музе´я, пять музе´ев, мно´го 
музе´ев, не´сколько музе´ев, ско´лько музе´ев. Теа´тр, оди´н теа´тр, два теа´тра, 
пять теа´тров, не´сколько теа´тров, мно´го теа´тров, ско´лько теа´тров. Встре´ча, 
одна´ встре´ча, две встре´чи, не´сколько встреч, мно´го встреч, ско´лько встреч. 
Прогу´лка, одна´ прогу´лка, две прогу´лки, не´сколько прогулок, ско´лько 
прогу´лок, мно´го прогу´лок. Свида´ние, одно´ свида´ние, два свида´ния, 
не´сколько свида´ний, много´ свида´ний, ско´лько свида´ний. 
 
33. Отвечайте на вопросы. 
1. Ско´лько площаде´й в це´нтре? 2. Ско´лько у´лиц располо´жено в це´нтре го´рода 
Су´мы? 3. Ско´лько собо´ров нахо´дится на у´лице Собо´рной? 4. В це´нтре есть 
дере´вья и цве´ты, не та´к ли? 5. В це´нтре есть скве´ры и алле´и, не та´к ли? 6. В це´нтре 
есть па´мятники, не та´к ли? 7. Ско´лько музе´ев нахо´дится на Театра´льной 
пло´щади? 8. Ско´лько университе´тов нахо´дится в це´нтре го´рода? 
9. В це´нтре го´рода малолю´дно? 10. Ско´лько мину´т на´до е´хать до це´нтра? 
11. Ско´лько мину´т на´до идти´ до це´нтра пешко´м? 12. В це´нтре есть 
достопримеча´тельности, не та´к ли? 13. Ско´лько экспона´тов в Сумско´м 
худо´жественном музе´е? 
 
34. Слушайте текст. Определите, запишите ключевые слова этого текста. 
В це´нтре го´рода 
Центр го´рода Су´мы – э´то ста´рый го´род. Здесь нахо´дятся Покро´вская 
пло´щадь, Театра´льная пло´щадь и у´лица Собо´рная. Это действи´тельно о´чень 
краси´вое ме´сто. На Покро´вской пло´щади нахо´дится альта´нка – си´мвол 
го´рода Су´мы.  
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Ря´дом с Покро´вской пло´щадью нахо´дится Театра´льная пло´щадь. Она´ 
называ´ется так, потому´ что здесь располо´жен городско´й теа´тр. Ря´дом с 
теа´тром мы ви´дим два краси´вых ста´рых зда´ния. Это городски´е музе´и – 
худо´жественный и истори´ческий. Спра´ва от теа´тра – истори´ческий музе´й. 
В нём мо´жно познако´миться с исто´рией Украи´ны и с исто´рией го´рода Су´мы. 
Сле´ва от теа´тра располо´жен худо´жественный музе´й. Здесь мо´жно 
познако´миться с прекра´сной колле´кцией карти´н украи´нских, ру´сских и 
европе´йских худо´жников.  
 Покро´вская пло´щадь перехо´дит в у´лицу Собо´рную, на кото´рой нахо´дится 
центра´льный городско´й собо´р. У´лица Собо´рная – пешехо´дная. Она всегда´ 
многолю´дна. Здесь гуля´ют, встреча´ются, знако´мятся. Это ме´сто свида´ний, 
встреч и прогу´лок. 
 
35. Выберите правильную информацию. 
1 В це´нтре го´рода нет ста´рых зда´ний.  
2 Центр го´рода Су´мы – э´то о´чень живопи´сное ме´сто. Здесь мно´го алле´й 
и скве´ров, дере´вьев и цве´тов. 
 
3 СумГУ´ располо´жен в це´нтре го´рода Су´мы.  
4 У´лица Собо´рная называ´ется так, потому´ что здесь располо´жен 
центра´льный универма´г, где собира´ются сумча´не. 
 
5 Центра´льный городско´й парк нахо´дится на ю´ге го´рода.  
6 Центр го´рода – э´то ме´сто встреч, свида´ний и прогу´лок.  
7 У´лица Собо´рная – пешехо´дная.  
8 В истори´ческом музе´е нахо´дится колле´кция карти´н изве´стных 
худо´жников. 
 
9 Спра´ва от теа´тра нахо´дится худо´жественный музе´й.  
10 В Сума´х то´лько оди´н те´атр, кото´рый нахо´дится в це´нтре го´рода.  
11 В це´нтре го´рода Су´мы о´дна пло´щадь и две у´лицы.  
12 Си´мвол Су´м – э´то альта´нка, ко´торая располо´жена в це´нтре го´рода на 
Театра´льной пло´щади. 
 
13 В Сума´х то´лько оди´н собо´р, кото´рый нахо´дится на у´лице Собо´рной.  
 
36. Ответьте на вопросы. 
1. Вы согла´сны, что центр го´рода – э´то его´ лицо´? 2. Центр го´рода Су´мы – э´то 
но´вый го´род? 3. Ско´лько площаде´й нахо´дится в це´нтре? 4. В це´нтре располо´жена 
одна´ пло´щадь? 5. В це´нтре располо´жены три пло´щади? 6. В це´нтре нет 
площаде´й? 7. Как называ´ются пло´щади, кото´рые нахо´дятся в це´нтре го´рода? 
8. Поче´му пло´щадь назы´вается Театра´льная? 9. Что нахо´дится на Театра´льной 
пло´щади? 10. Что нахо´дится в це´нтре Театра´льной пло´щади? 11. Что располо´жено 
спра´ва и сле´ва от теа´тра? 12. На Театра´льной пло´щади нахо´дится три музе´я? 
13. На Театра´льной пло´щади есть теа´тр? 14. Како´е э´то зда´ние? 15. Городско´й 
теа´тр нахо´дится в це´нтре пло´щади? 16. Ско´лько музее´в нахо´дится на Театра´льной 
пло´щади? 17. Как называ´ются э´ти музе´и? 18. Како´й музе´й располо´жен спра´ва 
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от теа´тра? 19. С чем мо´жно познако´миться в истори´ческом музе´е? 20. Как 
называ´ется музе´й, кото´рый располо´жен сле´ва от теа´тра? 21. Что мо´жно уви´деть 
в худо´жественном музе´е? 22. Где мо´жно познако´миться с исто´рией го´рода и 
страны´? 23. Где мо´жно познако´миться с колле´кцией карти´н украи´нских, 
ру´сских и европе´йских худо´жников? 24. Где нахо´дится центра´льный 
универма´г? 25. Как называ´ется центра´льная у´лица го´рода, ко´торая де´лит 
Покро´вскую пло´щадь на две ча´сти? 26. У´лица Собо´рная малолю´дная, не та´к 
ли? 27. Почему´ у´лица называ´ется Собо´рная? 28. Что распо´ложено в це´нтре 
у´лицы Собо´рной? 29. Почему´ у´лица Собо´рная всегда´ многолю´дная? 30. Э´то 
ме´сто встреч, свида´ний и прогу´лок? 31. Э´то пешехо´дная у´лица? 32. Найди´те в 
те´ксте предложе´ние, в кото´ром отсу´тствует субъе´кт выска´зывания, объясни´те 
почему´. 
 
37. Проговорите вслед за преподавателем и запишите слова. Проверьте, как 
вы знаете слова урока. 
Теа´тр, музе´й, достопримеча´тельность, экспона´т, пло´щадь, встре´ча, свида´ние, 
прогу´лка, алле´я, сквер, ка´рточка, вы´ставка, гале´рея, колле´кция, худо´жник, 
ма´стер, си´мвол, па´мятник. 
 
38. Проговорите вслед за преподавателем и запишите фразы. Проверьте, 
как вы знаете слова урока. 
Городско´й теа´тр, истори´ческий музе´й, интере´сные достопримеча´тельности, 
бесце´нные экспона´ты, ста´рая пло´щадь, па´мятная встре´ча, пе´рвое свида´ние, 
ежедне´вные прогу´лки, прекра´сная колле´кция, живопи´сные алле´и, зелёные 
скве´ры, визи´тная ка´рточка, худо´жественная вы´ставка, па´мятный знак, 
изве´стный худо´жник, замеча´тельный па´мятник. 
 
39. Слушайте предложение. Повторите его вслед за преподавателем. 
Определите, сколько в предложении слов. Повторите ещё раз, запишите. 
1. В Сумско´м худо´жественном музе´е нахо´дится бо´льше чем 15 (пятна´дцать) 
ты´сяч бесце´нных экспона´тов. 2. Зда´ния музе´ев явля´ются па´мятниками 
исто´рии и архитекту´ры. 3. В Сумско´й худо´жественной галере´е быва´ют 
интере´сные вы´ставки, встре´чи с худо´жниками, музыка´нтами, поэ´тами. 
 
40. Прослушайте текст. Постарайтесь понять их основное содержание, не 
обращая внимания на незнакомые слова. Прочитайте текст. Выпишите 
незнакомые слова. Переведите их, запомните. Отвечайте на вопросы. 
 
На Со´тне 
“Пойдём на Со´тню!” “Встре´тимся на Со´тне!” “Жду тебя´ на Со´тне!” Так 
ча´сто говоря´т молоды´е и не о´чень молоды´е сумча´не. 
Со´тня – э´то сто ме´тров. Так говоря´т жи´тели го´рода Су´мы о ма´ленькой 
у´лице, кото´рая располо´жена в истори´ческом це´нтре го´рода. Э´то у´лица 
Собо´рная. Она´ называ´ется так, потому´ что здесь нахо´дится центра´льный 
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городско´й собо´р – оди´н из са´мых больши´х и са´мых краси´вых в Украи´не. Он 
явля´ется настоя´щим архитекту´рным шеде´вром! Собо´р стои´т на холме´, и 
поэ´тому его´ мо´жно уви´деть из ра´зных концо´в го´рода. 
У´лица опра´вдывает своё назва´ние. Сло´во “собо´р” ра´ньше зна´чило 
“собра´ние”. “Собира´ться” – зна´чит “ быть, находи´ться вме´сте ”. Собо´р всегда´ 
явля´лся це´нтром духо´вной жи´зни го´рода, а у´лица Собо´рная всегда´ была´ 
це´нтром обще´ственной жи´зни. Э´то ме´сто встреч и прогу´лок, свида´ний и 
собра´ний, ми´тингов и демонстра´ций. 
Сло´во “центра´льный” встреча´ется здесь постоя´нно: центра´льный собо´р, 
центра´льная апте´ка, центра´льный магази´н, центра´льная библиоте´ка. Чего´ тут 
то´лько нет! Ба´нки и офи´сы, фи´рмы и магази´ны, кафе´ и рестора´ны, сало´ны 
красоты´ и клу´бы. 
Спра´ва от собо´ра нахо´дится живопи´сный зелёный сквер. В це´нтре 
скве´ра стои´т па´мятник вели´кому украи´нскому поэ´ту. Тара´с Григо´рьевич 
Шевче´нко – основа´тель украи´нской литерату´ры, национа´льная го´рдость 
Украи´ны. Его´ зна´ют не то´лько в Украи´не, но и в други´х стра´нах ми´ра. 
В скве´ре Шевче´нко ча´сто собира´ются сумча´не. Здесь обща´ются, спо´рят, 
сове´туются, обме´ниваются новостя´ми, говоря´т о жи´зни, о поли´тике. 
У´лица Собо´рная – э´то то´лько сто ме´тров, но она´ о´чень ва´жна для 
сумча´н. Мо´жно сказа´ть, что в большо´м го´роде Су´мы э´ти сто ме´тров – 
ма´ленький го´род, где постоя´нно кипи´т жизнь. 
 
1. Где ча´сто встреча´ются сумча´не? Что они´ обы´чно говоря´т, когда´ 
догова´риваются о встре´че? 2. Почему´ у´лицу Собо´рную сумча´не называ´ют 
Со´тня? 3. Почему´ у´лица называ´ется Собо´рная? 4. Где нахо´дится центра´льный 
городско´й собо´р? 5. Что ра´ньше зна´чило сло´во “собо´р”? 6. Чем всегда´ явля´лся 
центра´льный городско´й собо´р? 7. Чем явля´ется у´лица Собо´рная? 8. Что ча´сто 
быва´ет на у´лице Собо´рной? 9. Где нахо´дится па´мятник вели´кому украи´нскому 
поэ´ту? 10. Как зову´т э´того поэ´та? 11. Кем явля´ется Тара´с Григо´рьевич Шевче´нко 
для Украи´ны? 12. Что ча´сто быва´ет в скве´ре Шевче´нко? 13. Для чего´ сумча´не 
собира´ются в скве´ре Шевче´нко? 14. Собо´р явля´ется це´нтром духо´вной жи´зни 
го´рода. А у´лица Собо´рная? 15. У´лица Собо´рная явля´ется це´нтром 
обще´ственной жи´зни го´рода. А собо´р? 16. Где ты встреча´ешься с друзья´ми? 
17. Что обы´чно де´лают друзья´, когда встреча´ются? 18. Как вы понима´ете 
слова´ “кипи´т жизнь”? 19. Найди´те в те´ксте предложе´ние, в кото´ром 
отсу´тствует субъе´кт выска´зывания, объясни´те почему´. 
 
41. Прослушайте тексты о достопримечательностям города Сумы. 
Постарайтесь понять их основное содержание, не обращая внимания на 
незнакомые слова. Прочитайте тексты. Выпишите незнакомые слова. 






Текст 1. Челове´к, кото´рый постро´ил го´род 
 
В це´нтре Покро´вской пло´щади, в нача´ле 
живопи´сной алле´и, недалеко´ от альта´нки 
стои´т па´мятник, кото´рый явля´ется 
гла´вной достопримеча´тельностью 
Покро´вской пло´щади. Э´то па´мятник 
челове´ку, кото´рый постро´ил совреме´нный 
го´род Су´мы на ме´сте небольшо´го городка´. 
Ива´н Гера´симович Харито´ненко был  
основа´телем са´харной промы´шленности 
в Украи´не, благотвори´телем и мецена´том. 
Ива´н  Гер а´симович пис а´л  сво и´м 
д е´тям:  “Люби´те друг дру´га, и люби´те 
Су´мы так, как люблю´ их я”. Он жил 
больше чем 200 (две´сти) лет наза´д, но сумча´не 
и сейча´с по´мнят Ива´на Гера´симовича 
Харито´ненко, его´ до´брые дела´.  
 
1. Как называ´ется текст? 2. Как зва´ли челове´ка, кото´рому поста´влен э´тот па´мятник? 
Прочита´йте его´ и´мя по пра´вилам. 3. Кем был Ива´н Гера´симович Харито´ненко? 
4. Кто тако´й мецена´т? 5. Кто тако´й благотвори´тель? 6. Что основа´л Ива´н Гера´симович 
Харито´ненко ? 7. Что писа´л Ива´н Гера´симович свои´м де´тям? 8. Где нахо´дится 
па´мятник Ива´ну Гера´симовичу Харито´ненко? 9. В како´м падеже´ нахо´дится 
существи´тельное по´сле сло´ва “па´мятник”? 
 
Текст 2. Визи´тная ка´рточка го´рода 
 
Сумча´не живу´т в ра´зных города´х и  
ра´зных стра´нах ми´ра. Но когда´ они´  
ви´дят альта´нку, они´ говоря´т: “Э´то наша´ 
альта´нка! Э´то Су´мы – мой родно´й         
го´род!”. Альта´нка – одна´ из са´мых 
интере´сных достопримеча´тельностей 
го´рода, его´ визи´тная ка´рточка. 
Альта´нка представля´ет собо´й ажу´рное 
деревя´нное строе´ние. Она´ располо´жена 
в живопи´сном скве´ре на Покро´вской 
пло´щади, ме´жду музе´ями, недалеко´ от 
теа´тра. Э´то люби´мое ме´сто о´тдыха 
сумча´н и госте´й го´рода. Альта´нке 




1. Как называ´ется текст, почему´? 2. Что обы´чно говоря´т сумча´не, когда´ ви´дят 
таку´ю фотогра´фию? 3. Чем явля´ется сумска´я альта´нка? 4. Что представля´ет 
собо´й альта´нка? 5. Где располо´жена альта´нка? 6. Ско´лько лет альта´нке? 
 
Текст 3. Челове´к, кото´рый подари´л го´роду улы´бку 
 
Па´мятник “Весёлый сумча´нин ” – 
оди´н из са´мых но´вых и са´мых 
интере´сных па´мятников Покро´вской 
пло´щади. Он нахо´дится в 
зелёном скве´ре, недалеко´ от 
альта´нки, во´зле худо´жественного 
музе´я. Э´то  па´мять о замеча´тельном 
челове´ке, арти´сте, музыка´нте, 
шоуме´не, кото´рого зна´ли и люби´ли все сумча´не. Его´ 
называ´ли “профе´ссором шу´тки” и “ма´стером ю´мора”. 
Мно´го лет наза´д Влади´мир Ива´нович Кривопи´шин учи´лся 
в СумГУ´ на инжене´рном факульте´те. Когда´ Влади´мир 
был студе´нтом, он и его´ друзья´ основа´ли в университе´те 
клуб весёлых и нахо´дчивых – КВН (кавээ´н). КВН – э´то 
пра´здник сме´ха и ю´мора. В КВН уже мно´го лет игра´ют 
студе´нты из са´мых ра´зных городо´в и стран. По´сле 
университе´та Влади´мир рабо´тал инжене´ром, учи´телем, 
преподава´телем. Но он не ушёл из КВН. Он помога´л но´вым 
студе´нтам, и клуб весёлых и нахо´дчивых СумГУ´ стал 
одни´м из са´мых изве´стных и са´мых популя´рных клу´бов страны´.  
Па´мятник “Весёлый сумча´нин” был откры´т 1 (пе´рвого) сентября´ 2012 (две 
ты´сячи двена´дцатого) го´да. Он стал но´вым си´мволом го´рода. 
 
1. Как называ´ется текст? Прочита´йте назва´ние по пра´вилам. 2. Как называ´ется 
э´тот па´мятник? 3. Это но´вый или ста´рый па´мятник? 4. Прочита´йте и´мя 
челове´ка, кото´рому поста´вили э´тот па´мятник, по пра´вилам. 5. Где учи´лся 
Влади´мир Ива´нович? 6. Что основа´ли Влади´мир Кривопи´шин и его´ друзья´ в 
Су´мском госуда´рственном университе´те? 7. Что тако´е КВН? 8. Как     
называ´ли Влади´мира Ива´новича сумча´не? 9. Кем рабо´тал Влади´мир 
Кривопи´шин? 10. Когда´ был откры´т па´мятник? 
 
  Текст 4. Где живу´т а´нгелы? 
 
Где живу´т а´нгелы? Коне´чно, а´нгелы живу´т в 
Сума´х. Они´ живу´т на карти´нах замеча´тельной 
сумско´й худо´жницы А´нны Черне´нко. Приходи´те 
в худо´жественную гале´рею, и вы уви´дите, как 
они´ лета´ют и танцу´ют, смею´тся и грустя´т. 
Сумча´не ве´рят, что в до´ме, где есть тако´й а´нгел, 
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всегда´ любо´вь и мир. Твой а´нгел всегда´ помо´жет тебе´. Ну´жно то´лько 
попроси´ть: 
 
А´нгел мой, будь со мной! 





1. Как зову´т замеча´тельную сумску´ю худо´жницу? Прочита´йте её и´мя по 
пра´вилам. 2. Кого´ рису´ет А´нна Черне´нко? 3. Где мо´жно уви´деть её карти´ны? 
Как вы думаете, какие это картины? 4.Прочита´йте, переведи´те стихи´ из 
те´кста. 5. Почему´ Су´мы называ´ют го´родом а´нгелов? 6. Где нахо´дится 
сумска´я худо´жественная галере´я? 
 
Текст 5. Почему´ в Сума´х есть па´мятник са´хару? 
 
Когда´ го´сти го´рода пе´рвый раз ви´дят э´тот 
бе´лый куб, они´ всегда´ спра´шивают, что э´то 
тако´е. Когда´ они´ у´знают, что э´то па´мятник 
са´хару, они´ ду´мают, что сумча´не, 
наве´рное, о´чень лю´бят сла´дкое. Коне´чно, 
сумча´не, как и большинство´ люде´й, лю´бят 
то´рты и конфе´ты. Но па´мятник са´хару стои´т 
в це´нтре го´рода не поэ´тому, а потому´ что 
Су´мы мно´гие го´ды бы´ли це´нтром 
украи´нской са´харной промы´шленности.  
Па´мятник нахо´дится в скве´ре на Покро´вской 
пло´щади, о´коло фонта´на, недалеко´ от 
центра´льного универма´га. 
 
1. Как называ´ется бе´лый куб на фотогра´фии? 2. Ты лю´бишь сла´дкое? 
3. Почему´ в Су´мах есть па´мятник са´хару? 4. Како´й го´род Украи´ны мно´гие 
го´ды был це´нтром са´харной промы´шленности? 5. Кто был основа´телем 
украи´нской са´харной промы´шленности? 6. Где нахо´дится па´мятник са´хару? 
7. Тебе´ нра´вится э´тот па´мятник? Почему´? 8. В како´м падеже´ нахо´дится 
существи´тельное по´сле сло´ва “па´мятник”? 
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6. 4. Лексико-грамматический практикум 
42. Напишите названия центральных улиц и площадей города Сумы. 
Прочитайте, выучите. 
 
43. Выпишите из словаря и из текстов урока существительные, которые 
называют и характеризуют людей.  
 
44. Объедините по парам близкие по значению слова. Выполните по образцу. 
Образец: маши´на – автомоби´ль. 
Прекра´сный, универма´г, холм, свида´ние, обществе´нный, ми´тинг, худо´жник, 
знамени´тый, краси´вый, изве´стный, демонстра´ция, встре´ча, живопи´сец, гора´, 
суперма´ркет, социа´льный. 
 
45. Прочитайте слова. Подберите к ним определения.  
Слова: университе´т, мецена´т, благотвори´тель, универма´г, алле´я, экспона´т, КВН, 
достопримеча´тельность, бесце´нный, колле´кция, холм, галере´я. 
1. Не име´ющий цены´, о´чень дорого´й. 2. Челове´к, кото´рый помога´ет лю´дям. 
3. Челове´к, кото´рый помога´ет поэ´там, худо´жникам, музыка´нтам. 4. Ма´ленькая, 
зелёная, пешехо´дная у´лица. 5. Собра´ние карти´н. 6. Большо´й магази´н с 
разнообра´зным ассортиме´нтом това´ров. 7. Вы´сшее уче´бное заведе´ние. 
8. Музе´йный предме´т. 9. Ме´сто, где быва´ют худо´жественные вы´ставки. 
10. Клуб весёлых и нахо´дчивых. 11. Небольша´я гора´. 12. Изве´стный 
культу´рный объе´кт или популя´рное па´мятное ме´сто. 
 
46. Перепишите сложные слова. Определите, как вы их понимаете. Покажите, 
из каких слов они состоят. Проанализируйте их написание, произношение. 
Живопи´сный, благотвори´тель, пешехо´д, многолю´дный, универма´г, общежи´тие. 
 
47. Найдите в текстах урока однокоренные прилагательные к следующим 
существительным. Выполните по образцу. 
Образец: река´ – речно´й 
Жи´вопись, худо´жник, го´род, центр, теа´тр, покро´в, нахо´дка, са´хар, архитекту´ра, 
весе´лье, строи´тель, совреме´нность, вокза´л, интере´с, па´мятник, пешехо´д, 
исто´рия, красота´, Евро´па, Украи´на, промы´шленность, ажу´р, знамени´тость, 
о´бщество, популя´рность, но´вость, грусть, го´рдость. 
 
48. Подберите однокоренные глаголы к следующим существительным. 
Запишите глаголы в форме инфинитива. Определите модель глагола. 
Выполните по образцу. 
Образец: учёба – учи´ться 
Встре´ча, свида´ние, прогу´лка, гру´сть, смех, та´нец, сове´т, спор, обме´н, 
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по´мощь, де´ло, значе´ние, назва´ние, собра´ние, строе´ние, улы´бка, любо´вь, 
письмо´, основа´тель, игра´, про´сьба, вид. 
 
49. Образуйте наречия от прилагательных. Выполните по образцу. 
Образец: гро´мкий – гро´мко 
Краси´вый, сме´лый, весёлый, го´рдый, замеча´тельный, изве´стный, 
живопи´сный, культу´рный, малолю´дный, многолю´дный, постоя´нный, 
прекра´сный, бесце´нный, совреме´нный, интере´сный, обы´чный. 
 
50. Образуйте краткие формы прилагательных и причастий в настоящем, 
прошедшем и будущем времени. Выполните по образцу. Прочитайте по 
правилам. 
Образец: за´нятый – за´нят, занята´, за´нято, за´няты. Был за´нят, была´ занята´, 
бы´ло за´нято, бы´ли за´няты. Бу´дет за´нят, бу´дет занята´, бу´дет за´нято, бу´дут за´няты.  
 
Откры´тый, со´зданный, располо´женный, постро´енный, осно´ванный, 
закры´тый, поста´вленный, сде´ланный, согла´сный. 
 
51. Распределите существительные  по родам, образуйте форму 
множественного числа. Проанализируйте особенности образования форм. 
Выполните по образцу. 
 
он она´ оно´ они´ 
го´род   города´ 
 часть  ча́сти 
  ме́сто места́ 
 
Достопримеча´тельность, часть, пло´щадь, гость, па´мятник, музе´й, вы´ставка, 
галере´я, у´лица, худо´жник, основа´тель, алле´я, колле´кция, ме´сто, встре´ча, 
свида´ние, демонстра´ция, благотвори´тель, знак, лицо´, но´вость, пешехо´д, 
промы´шленник, шу´тка, универма´г, челове´к, сумча´нка, улы´бка. 
 
 
52. Образуйте от существительных формы родительного падежа (П.2) 
единственного и множественного числа. Используйте таблицу 7.2. 
П.1 П.2 (ед. число´) П.2 (мн. число´) 
кто, что? кого, чего? 
парк па´рка па´рков 
 
Го́род, ме́сто, часть, сумча́нин, де́рево, сквер, алле´я, музе´й, пло´щадь, у´лица, 
экспона´т, колле´кция, собо´р, па´мятник, основа´тель, встре´ча, свида´ние, 




53. Выпишите из словаря все прилагательные. Образуйте родовые формы и 
формы множественного числа.  
 
како́й кака́я како́е каки́е 
краси´вый краси´вая краси´вое краси´вые 
 
54. Образуйте от прилагательных формы родительного (П.2) и 
предложного (П.6) падежей единственного и множественного числа. 
Используйте таблицу 7.2 
 
П.1 П.2 (ед. число´) П. 2 (мн. число´) П.6 (ед. число´) П.6 (мн. число´) 
како´й, кака´я, 
како´е? 
како´го? како´й? каки´х? в како´м? в како´й? в каки´х? 
краси´вый 
краси´вое красивого краси´вых 
в краси´вом 
в краси´вых 
краси´вая краси´вой в краси´вой 
 
55. Выпишите из текста 34 существительные и прилагательные с 
предлогами. Определите падеж существительного и прилагательного. 
 
56. Повторите по таблице 7.2. окончания существительных в родительном 
падеже (П.2). Составьте словосочетания по образцу. 
 
Образе´ц: 4, ско´лько (го´род) – четы´ре го´рода, мно´го городо´в. 
1. Ско´лько, 3, 4 (пло´щадь). 2. Не´сколько, 5 (музе´й). 3. Ско´лько, 2, 8 (вы´ставка). 
4. Сто, 1, 22 (у´лица). 5. Ма´ло, 1, 2 (па´мятник). 6. Мно´го, 3 (собо´р). 7. Не´сколько, 
1, 2 (достопримеча´тельность). 8. Мно´го, 1, ско´лько (встре´ча). 9.Ско´лько, 5, 3, 1 
(свида´ние). 
 
57. Раскройте скобки и составьте словосочетания. Используйте 
грамматические таблицы. 
Центр (наш го´род), центр (Су´мы), колле´кции (худо´жественный музе´й), 
колле´кции (изве´стные худо´жники), ме´сто (свида´ния, интере´сные встре´чи, 
прогу´лки), па´мятник (са´хар), па´мятник (украи´нский поэ´т), па´мятник 
(сумча´нка), па´мятник (мецена´т), па´мятник (весёлый сумча´нин), экспона´ты 
(городски´е музе´и), назва´ния (центра´льные у´лицы и пло´щади), 
достопримеча´тельности (Покро´вская пло´щадь), клуб (весёлые и 
нахо´дчивые), берега´ (живопи´сная река´), карти´ны (совреме´нная сумска´я 
худо´жница), основа´тель (са´харная промы´шленность), па´мять 
(благода´рные сумча´не), си´мвол (совреме´нный го´род). 
 
58. Поставьте существительные в нужном падеже после слов справа от, 
возле, рядом. Выполните по образцу. 
Образец: спра´ва от библиоте´ки, во´зле библиоте´ки, ря´дом с библиоте´кой. 
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Па´мятник, па´мятники, музе´й, музе´и, собо´р, собо´ры, пло´щадь, пло´щади, 
алле´я, алле´и, апте´ка, апте´ки, сквер, скве´ры, теа´тр, теа´тры, галере´я, гале´реи, 
оста´новка, оста´новки. 
 
59. Поставьте существительные в нужном падеже после предлога между. 
Выполните по образцу. 
Образец: апте´ка и скве´ры – ме´жду апте´кой и скве´рами. 
Но´вый па´мятник и живопи´сная алле´я, центра´льный собо´р и худо´жественная 
галере´я, городско´й теа´тр и Покро´вская пло´щадь, на´ша альта´нка и небольшо´й 
фонта´н, па´мятный знак и ую´тное кафе´, берега´ реки´, интере´сные 
достопримеча´тельности, худо´жественный и истори´ческий музе´и, на´ше 
общежи´тие и но´вый магази´н. 
 
60. Раскройте скобки. 
А. 1. Общежи´тие нахо´дится ря´дом с (о´зеро). 2. Па´мятник "Весёлый сумча´нин" 
нахо´дится ря´дом с (альта´нка). 3. Альта´нка нахо´дится ря´дом с (музе´й). 4. Собо´р 
нахо´дится ря´дом с (галере´я). 5. Центра´льный городско´й парк нахо´дится ря´дом 
с (Театра´льная пло´щадь). 6. Теа´тр нахо´дится ря´дом с (музе´й). 7. Магази´н 
нахо´дится ря´дом с (общежи´тие). 8. Фонта´н нахо´дится ря´дом с (алле´я). 
 
Б. 1. Стадио´н нахо´дится ме´жду (студе´нческие общежи´тия). 2. Городско´й теа´тр 
нахо´дится ме´жду (городски´е музе´и). 3. Па´мятник И.Г.Харито´тенко нахо´дится 
ме´жду (живопи´сные скве´ры). 4. Альта´нка располо´жена ме´жду (зелёные алле´и). 
5. Фонта´н располо´жен ме´жду (истори´ческие достопримеча´тельности). 
 
61. Выполните по образцу. 
Образец: Общежи´тие нахо´дится спра´ва от о´зера. О´зеро нахо´дится сле´ва от 
общежи´тия. 
1. Худо´жественный музе´й нахо´дится сле´ва от альта´нки. 2. Худо´жественная 
галере´я нахо´дится сле´ва от собо´ра. 3. Городско´й теа´тр нахо´дится сле´ва от 
истори´ческого музе´я. 4. Театра´льная пло´щадь нахо´дится спра´ва от реки´ Псёл. 
5. Центра´льный городско´й собо´р нахо´дится сле´ва от па´мятника Т.Г.Шевче´нко. 
6. Зелёная живопи´сная алле´я нахо´дится сле´ва от городски´х музе´ев. 
7.  Центр а´льный городско´й парк нахо´дится спра´ва от реки´ Псёл. 
 
62. Поставьте существительные и прилагательные в правильной форме. 
1. Истори´ческий музе´й располо´жен спра´ва от (городско´й теа´тр). 2. Альта´нка 
нахо´дится вблизи´ (истори´ческий музе´й). 3. У´лица Собо´рная нахо´дится ря´дом 
с (Покро´вская пло´щадь). 4. Су´мы располо´жены недалеко´ от (восто´чная грани´ца 
с Росси´ей). 5. Городско´й парк располо´жен ря´дом с (краси´вая река´). 6. На´ше 
общежи´тие располо´жено ря´дом с (живопи´сное о´зеро). 7. Спра´ва от 
(худо´жественный музе´й) располо´жен городско´й теа´тр. 8. Центра´льный 
городско´й собо´р нахо´дится в (центр) у´лицы Собо´рной. 9. Ря´дом с (центр) 
располо´жена центра´льная городска´я библиоте´ка. 10. Недалеко´ от (центр) 
нахо´дится центра´льный городско´й ры´нок. 11. Университе´т располо´жен 
недалеко´ от (на´ше общежи´тие). 
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63. Вставьте глаголы. 
1. Центра´льный городско´й парк….на берегу´ реки´ Псёл. 2. Сумча´не 
лю´бят……на у´лице Собо´рной. 3. Покро´вская пло´щадь … в у´лицу 
Собо´рную. 4. В истори´ческом музе´е мо´жно….с исто´рией го´рода и страны´. 
5. В худо´жественном музее´ мо´жно…..колле´кцию карти´н изве´стных 
худо´жников. 6. Альта´нка…..на Покро´вской пло´щади. 7. Же´нский портре´т 
худо´жника Н. Рачко´ва жи´тели го´рода …“Сумча´нка”. 8. В це´нтре го´рода 
сумча´не..па´мятник благотвори´телю и мецена´ту И.Г. Харито´ненко. 
 
64. Поставьте слово который в нужном падеже. 
1. Су´мы – э´то небольшо´й украи´нский го´род, ... нахо´дится на се´веро-восто´ке 
страны´. 2. Э´то го´род, ... почти´ пятьсо´т лет. 3. Мы живём в го´роде, недалеко´ 
от ... нахо´дится грани´ца с Росси´ей. 4. Э´то краси´вый и ую´тный го´род, ... зна´ют 
не то´лько в Украи´не. 5. Иностра´нные студе´нты из ра´зных стран ми´ра у´чатся 
в э´том го´роде, о ... они´ бу´дут по´мнить всегда´. 6. На у´лице Собо´рной 
нахо´дится худо´жественная галере´я, в ... ча´сто быва´ют интере´сные вы´ставки. 
7. В скве´ре на Покро´вской пло´щади нахо´дится альта´нка, ря´дом с ... 
располо´жен городско´й теа´тр. 8. В Сумско´м худо´жественном музе´е нахо´дится 
изве´стная карти´на, ... жи´тели го´рода называ´ют "Сумча´нка". 9. Центр го´рода 
Су´мы де´лит на две ча´сти небольша´я, но живопи´сная река´, недалеко´ 
от...располо´жен центра´льный городско´й парк. 10. На Театра´льной пло´щади 
располо´жены худо´жественный и истори´ческий музе´и, ме´жду... нахо´дится 
па´мятник "Весёлый сумча´нин". 
 
65. Восстановите слова, вставив гласные буквы. 
Пмтнк, плщдь, сквр, мзй, глр, дстпрмчтльнсть, ттр, мцнт, прмшлннсть, смвл, 
кллкц, кспнт, хджнк, блгтвртль, встрч, дмнстрц, свдн, прглк, нврстт, пшхд, 
вствк. 
 
66. Восстановите слова.  
Существи´тельные: встре…, свид…, пло…, ул…, муз…, колл…, худ…, 
прог…, меце…, экспо…, гале…, соб…, памя…, сим…, ли…, экску…  
Прилага´тельные: извест…, худ..., ист…, центр…, гор…, театр…, пеш…, 
многол…,живо…, совре…, вес…, прекр…, замеч…, культ…, европ…  
Глаго´лы: познак…, встре..., увид..., наход..., перех…, совет…, назыв… 
 
67. Восстановите текст. 
Центр гор 
Центр гор – это ст город. Зд нах-ся Пок пл, Театр пл и ул Соборная. На Покр 
пл нах-ся альтанка – сим г Сумы. Рядом с Покр пл нах-ся Театр пл. Она наз-
ся так, пч зд расп гор театр. Рядом мы видим два кр-ых ст-ых зд. Это гор муз – 
художественный и исторический. Спр – исторический музей. В нём сумчане 
и гости гор знак-ся с ист гор и стр. Сл - художественный музей. Зд нах-ся 
прекрасная коллекция картин укр, русск и европейских художников.  
Покр пл переходит в улицу Соборную, на кот расп центр гор собор. 
Улица Соборная –это м свиданий, встр и прогулок. 
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68. Альтанка, памятник сахару, памятный знак "Сумка" являются 
символами города. Расскажите о них. Выполните по образцу. 
Образец: Оди´н из си´мволов го´рода Су´мы – па´мятник Ива´ну Гера´симовичу 
Харито´ненко. Э´тот па´мятник явля´ется си´мволом го´рода, потому´ что 
И.Г.Харито´ненко был основа´телем совреме´нного го´рода, благотвори´телем и 
мецена´том. Он жил и рабо´тал в Сумах. Па´мятник И.Г.Харито´ненко 
нахо´дится в це´нтре на Покро´вской пло´щади недале´ко от альта´нки. 
 
69. Составьте текст-презентацию об одной из достопримечательностей 
вашего города, вашей страны. Проведите презентацию. 
 
70. Найдите в интернете картины Анны Черненко. Расскажите о них. 
Выразите своё мнение о художнике и его картинах. 
 
71. Прочитайте, переведите высказывание. К кому из известных людей вы 
могли бы отнести эти слова? 
Он всю свою жизнь делал добрые дела, остался в памяти людей, а значит, 
жил не зря. 
 
72. Заполните анкету “Город Сумы ”, “Мой родной город”. Расскажите о 
городе, используя информацию из анкеты. 
назва´ние  
ме´сто нахожде´ния  
кли´мат  
ре´ки, озёра  
во´зраст  
герб го´рода  
си´мвол го´рода_  
центр го´рода, пло´щади  
центр го´рода, у´лицы  
са´мая больша´я у´лица  





госуда´рственный язы´к  




73. Составьте текст-презентацию о центре вашего города. Проведите презентацию. 
 
74. Запишите свой рассказ на диктофон. Проанализируйте ошибки. 
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75. Прочитайте текст несколько раз. Перескажите его. Запишите свой 
рассказ на диктофон. Проанализируйте ошибки. 
Го´род, в кото´ром я учу´сь 
Мы живём, у´чимся и рабо´таем в небольшо´м украи´нском го´роде Су´мы. Он 
нахо´дится на се´веро-восто´ке страны´, недалеко´ от грани´цы с Росси´ей. Здесь хоро´ший 
климат. Обы´чно зима´ тут холо´дная, а ле´то жа´ркое. В Сума´х мно´го ре´чек и озёр. 
Небольша´я, но о´чень живопи´сная река´ Псёл де´лит го´род на две ча´сти. Са´мое 
большо´е о´зеро называ´ется о´зером Че´ха. Э´то люби´мое ме´сто о´тдыха сумча´н. Су´мы 
зелёный го´род. Здесь о´чень живопи´сная приро´да, мно´го дере´вьев, цвето´в, па´рков 
и садо´в. Центра´льный городско´й парк располо´жен в це´нтре го´рода.  
Су´мы – го´род не молодо´й и не ста´рый. Его´ исто´рия  начина´ется с 1655 
(ты´сяча шестьсо´т пятьдеся´т пя´того) го´да, то´ есть го´роду  немно´го бо´льше, чем 
355 (три´ста пятьдеся´т пять) лет. 
Почему´ го´род называ´ется Су´мы? Сумча´не ча´сто расска´зывают таку´ю 
исто´рию. Давны´м-давно´ на берегу´ реки´ Псёл лю´ди нашли´ три су´мки с зо´лотом. 
Они´ поду´мали, что така´я нахо´дка – хоро´ший знак, и реши´ли постро´ить го´род 
на э´том ме´сте. Строи´тели ве´рили, что жизнь в но´вом го´роде бу´дет счастли´вая 
и бога´тая. Герб Сум – это три су´мки с зо´лотом.  
Населе´ние го´рода Су´мы составля´ет приме´рно 300 (три´ста) ты´сяч 
челове´к. Жи´тели го´рода по национа´льности – украи´нцы и ру´сские, поэ´тому 
говоря´т здесь на украи´нском и ру´сском языка´х. Украи´нский язы´к – э´то 
госуда´рственный язы´к Украи´ны. Ру´сский язы´к – э´то язы´к обще´ния.  
Жи´тели Сум – э´то лю´ди са´мых ра´зных профе´ссий: рабо´чие и врачи´, 
инжене´ры и бизнесме´ны, экономи´сты и юри´сты. 
Су´мы – го´род студе´нтов. Почти´ все молоды´е лю´ди по´сле шко´лы 
продолжа´ют своё образова´ние в университе´тах. Здесь у´чатся не´сколько ты´сяч 
иностра´нных студе´нтов из ра´зных стран ми´ра. В Сума´х 3 университе´та и 
ба´нковская акаде´мия, ко´торые располо´жены в ра´зных конца´х го´рода. В Сума´х 
бо´льше чем три´дцать школ и ко´лледжей. 
Центр го´рода – э´то ста´рый го´род. Здесь нахо´дятся Покро´вская пло´щадь, 
Театра´льная пло´щадь и у´лица Собо´рная. Э´то действи´тельно о´чень краси´вое 
ме´сто. На Покро´вской пло´щади нахо´дится альта´нка – си´мвол го´рода Су´мы. 
Ря´дом с Покро´вской пло´щадью – Театра´льная пло´щадь. Она´ называ´ется так, 
потому´ что здесь располо´жен городско´й теа´тр. Ря´дом мы ви´дим два краси´вых 
ста´рых зда´ния. Э´то городски´е музе´и – истори´ческий и худо´жественный. Спра´ва 
– истори´ческий музе´й. В нём сумча´не и го´сти го´рода мо´гут познако´миться с 
исто´рией го´рода и страны´. Сле´ва от теа´тра – худо´жественный музе´й. Здесь нахо´дится 
прекра´сная колле´кция карти´н украи´нских, ру´сских и европе´йских худо´жников. 
Покро´вская пло´щадь перехо´дит в у´лицу Собо´рную, на кото´рой располо´жен 
центра´льный городско´й собо´р. У´лица Собо´рная – пешехо´дная. Она´ всегда´ 
многолю´дна. Здесь встреча´ются, гуля´ют, знако´мятся. Э´то ме´сто свида´ний, 
встреч и прогу´лок. 
Мне нра´вится э´тот го´род на берегу´ реки´ Псёл. Мне нра´вятся его´ лю´ди. 




7 . Г р а м м а т и ч е с к и е  т а б л и ц ы 
 
И´ м я  с у щ е с т в и´ т е л ь н о е 
 
Таблица 7.1  
И м е н и´ т е л ь н ы й  п а д е´ ж ( п а д е´ ж  1) 
 
 
Р о д  Е д и´ н с т в е н н о е  ч и с л о´  М н о´ ж е с т в е н н о е  ч и с л о´  
м у ж с к о´ й  р о д  
 
о н  
   □  с т у д е н т     □ + ы  с т у д е н т ы´  
   й   м у з е´ й      й  →  и  м у з е´ и   
   ь  с л о в а´ р ь     ь  →  и  с л о в а р и´  
   г , к , х , ж , ш , ч , щ  к а р а н д а´ ш   г , к , х , ж , ш , ч , щ + и  к а р а н д а ш и´  
ж е´ н с к и й  р о д  
 
о н а´  
   а  к а´ р т а     а  →  ы  к а´ р т ы  
   я  с е м ь я´     я  →  и  с е´ м ь и  
   ь   т е т р а´ д ь     ь  →  и  т е т р а´ д и  
га,  ка, ха,  жа, ша, ча, ща  к н и´ г а     а → и  к н и´ г и  
с р е´ д н и й  р о д  
о н о´  
   о  о к н о´     о  →  а  о´ к н а  










Таблица 7.2  
Р о д и´ т е л ь н ы й  п а д е´ ж ( п а д е´ ж  2) 
 
И м е н и´ т е л ь н ы й  п а д е´ ж  ( П . 1 )   
к т о ?  ч т о ?  
Р о д и´ т е л ь н ы й   п а д е´ ж  ( П . 2 )  к о г о´ ?  ч е г о´ ?  
е д и´ н с т в е н н о е  ч и с л о´  м н о´ ж е с т в е н н о е  ч и с л о´  
□  с т у д е´ н т  □ +  а  с т у д е´ н т а  □ +   о в  с т у д е´ н т о в  
ц  м о л о д е´ ц  ц +  а´  м о л о д ц а´  ц +   о´ в  м о л о д ц о´ в  
ц  и н о с т р а´ н е ц  ц +  а  и н о с т р а´ н ц а  ц +   е в  и н о с т р а´ н ц е в  
й  м у з е´ й  й → я  м у з е´ я  й →  е в , ё в  м у з е´ е в  
ь  ( о н )  с л о в а´ р ь  ь → я  с л о в а р я´  
ь →  
е й  
с л о в а р е´ й  
т е т р а´ д е й  ь  ( о н а )  т е т р а´ д ь  ь → и  т е т р а´ д и  
ж ,  ш ,  щ ,  ч  э т а´ ж     + а  э т а ж а´    +  э т а ж е´ й  
о  с л о´ в о  о → а  с л о´ в а  о →  
×  
с л о в  
а  к о´ м н а т а  а → ы  к о´ м н а т ы  
а →  
к о´ м н а т  
п о д р у´ г  га, ка, ха, жа, ша, ча, ща п о д р у´ г а  а → и  п о д р у´ г и  
я н е д е´ л я  
я → и  
н е д е´ л и  я →  н е д е´ л ь  
и я ,  е я ,  ь я  а у д и т о´ р и я  а у д и т о´ р и и  
я →  
ь я →  
й  
и й  
а у д и т о´ р и й  
и е ,  ь е  з а д а´ н и е  
е → я  
з а д а´ н и я  
е→  
ь е→  
й  
и й  
з а д а´ н и й  
е  п о´ л е  п о´ л я  е +   й  п о л е´ й  
 




Таблица 7.3  
Д а´ т е л ь н ы й  п а д е´ ж  ( п а д е´ ж 3 ) 
 
И м е н и´ т е л ь н ы й  п а д е´ ж  ( П . 1 )   
 
к т о ?  ч т о ?  
Д а´ т е л ь н ы й  п а д е´ ж  ( П . 2 )  к о м у´ ?  ч е м у´ ?  
е д и´ н с т в е н н о е  ч и с л о´  м н о´ ж е с т в е н н о е  ч и с л о´  
□  с т у д е´ н т  □ +  
у  
с т у д е´ н т у  □ +  
а м  
с т у д е´ н т а м  
о  о к н о´  о →  о к н у´  о →  о к н а м  
а  к о´ м н а т а  а → е  к о´ м н а т е  а →  к о´ м н а т а м  
ь  ( о н )  с л о в а´ р ь  ь → ю  с л о в а р ю´  
ь →  
я м  
 
с л о в а р я´ м  
т е т р а´ д я м  ь  ( о н а´ )  т е т р а´ д ь  ь → и  т е т р а´ д и  
й  м у з е´ й  й → ю  м у з е´ ю  й →  м у з е´ я м  
я  ш е´ я  я → е  ш е´ е  
я →  
ш е´ я м  
а у д и т о´ р и я м  и я  а у д и т о´ р и я  я → и  а у д и т о´ р и и  
е  з а д а´ н и е  е → ю  з а д а´ н и ю  е →  з а д а´ н и я м  
 
Таблица 7.4   
В и н и´ т е л ь н ы й  п а д е´ ж ( п а д е´ ж  4 ) 
 
И м е н и´ т е л ь н ы й  п а д е´ ж  ( П . 1 )   
 
к т о ?  ч т о ?  
В и н и´ т е л ь н ы й  п а д е´ ж  ( П . 4 )  к о г о´ ?  ч т о ?  
е д и´ н с т в е н н о е  ч и с л о´  м н о´ ж е с т в е н н о е  ч и с л о´  
 к т о ?  ч т о ?  к о г о ?  ч т о ?  к о г о ?  ч т о ?  
о н    к а к  П . 2  к а к  П . 1  
 
 
к а к  П . 2  к а к  П . 1   о н а´  
а  м а´ м а  р о´ з а  а → у  м а´ м у ,  р о´ з у  
я  г о´ с т ь я  ш е´ я  я → ю  г о´ с т ь ю ,  ш е´ ю  
ь  м ы ш ь  в е щ ь  к а к  П . 1  
о н о´  о , е  -  с л о´ в о, п о´ л е  -  к а к  П . 1  -  
 






Т в о р и´ т е л ь н ы й  п а д е´ ж ( п а д е´ ж  5 ) 
  
И м е н и т е л ь н ы й  п а д е ж  ( П . 1 )  
к т о ?  ч т о ?  
Т в о р и´ т е л ь н ы й  п а д е´ ж  ( П . 5 )  к е м ?  ч е м ?  
е д и´ н с т в е н н о е  ч и с л о´  м н о´ ж е с т в е н н о е  ч и с л о´  
о  о к н о´  о →  
о м  
о к н о´ м  
о
→  
а м и  
о´ к н а м и  
с т у д е´ н т а м и  
м о л о д ц а´ м и  
и н о с т р а´ н ц а м и  
□  с т у д е´ н т  □  +  с т у д е´ н т о м  
□  
+  
ж , ш , ц , ч , щ  м о л о д е´ ц  ц  +  м о л о д ц о´ м  
ж , ш , ц , ч , щ   и н о с т р а´ н е ц  ц  +  
е м  
и н о с т р а´ н ц е м  
й  м у з е´ й  й →  м у з е´ е м   й → я м и  м у з е´ я м и  
а  к о´ м н а т а  а →  
о й  
к о´ м н а т о й  
а
→  
а м и  
к о´ м н а т а м и  
р о´ щ а м и  
ж а , ш а , ц а , ч а , щ а  п а р ч а´  а →  п а р ч о´ й  
ж а , ш а , ц а , ч а , щ а  р о´ щ а  а →  
е й  
р о´ щ е й  
я  а у д и т о´ р и я  я →  а у д и т о´ р и е й  
я
→  
я м и  
а у д и т о´ р и я м и  
у п р а ж н е´ н и я м и  
с л о в а р я´ м и  
т е т р а´ д я м и  
е  у п р а ж н е´ н и е  е →  е м  у п р а ж н е´ н и е м  
е
→  
ь  ( о н )  с л о в а´ р ь  ь →  е м , ё м  с л о в а р ё м  ь







Таблица 7. 6 
 




И м е н и´ т е л ь н ы й  п а д е´ ж  (П.1) 
к т о? ч т о? 
 
 
П р е д л о´ ж н ы й  п а д е´ ж  (П.6)  
г д е? в, н а, о  ч ё м? в, н а, о  к о м? 
 
 
е д и´ н с т в е н н о е  ч и с л о´  
 
 
м н о´ ж е с т в е н н о е  ч и с л о´  
□ б а н к  □ +  
е 
в  б а´ н к е  
□  
+   
а х  
в  б а´ н к а х  
а  к о´ м н а т а  а →  в  к о´ м н а т е  а → в  к о´ м н а т а х  
о  о к н о´  о →  в  о к н е  о →  в  о´ к н а х  
й  м у з е´ й  й →  в  м у з е´ е  й →  
я х  
в  м у з е´ я х  
я  ш е´ я  я →  в  ш е´ е  я →  в  ш е´ я х  
ь  ( о н )  с л о в а´ р ь  ь →  в  с л о в а р е  ь →  в  с л о в а´ р я х  
ь  ( о н а )  т е т р а´ д ь  ь →  
и  
в  т е т р а´ д и  ь →  в  т е т р а´ д я х  








Таблица 7. 7 
В с е  п а д е ж и´ 
Е д и´ н с т в е н н о е  ч и с л о´  
 
П а д е´ ж  → 
р о д  ↓ 
И м е н и т е л ь н ы й  
1 
Ро дит ел ьн ый  
2 
Д а т е л ь н ы й  
3  




П р е д л о´ ж н ы й  
6  
п а д е´ ж н ы е  
в о п р о´ с ы  
к т о ?  
ч т о ?  
к о г о´ ?  
ч е г о´ ?  
к о м у´ ?  
ч е м у´ ?  
к о г о´ ?  ч т о ?  
к е м ?  
ч е м ?  
в ,  н а ,  о  к о м ?  
в ,  н а ,  о  ч ё м ?  
м у ж с к о´ й  р о д  
о н  
□  □  +  а  □  +  у  
к а к  
П . 2  
к а к  
П . 1  
□  +  о м  □  +  е  
ь  ь  →  я  ь  →  ю  
ь  →  е м ,  
ё м  
ь  →  е  
й  
й  →  я  й → ю  й  →  е м  
й  →  е  
и й  й  →  и  
ж  е´ н с к и й  
р о д  
о н а´  
а  а  →  ы  а  →  е  а  →  у  а  →  о й  а  →  е  
я  я  →  и  я  →  е  я  →  ю  я  →  е й  я  →  е  
ь  ь  →  и  ь  →  и  ь  ь  +  ю  ь  →  и  
и я  я  →  и  я  →  и  я  →  ю  я  →  е й  я  →  и  
га,ка, ха, ча, жа, ша, ща а  →  и  а  →  е  а  →  у  а  →  о й  а  →  е  
с р е´ д н и й  
р о д  
о н о´  
о  о  →  а  о  →  у  
к а к  П . 1  
о  →  о м  о  →  е  
е  
е  →  я  е  →  ю  е  →  е м  
е  
и е  е  →  и  
 







В с е  п а д е ж и´ 
















п а д е´ ж н ы е  
в о п р о´ с ы  
к т о ?  
ч т о ?  
к о г о´ ?  
ч е г о´ ?  
к о м у´ ?  
ч е м у´ ?  
к о г о´ ?  
 
ч т о ?  
 
к е м ?  
ч е м ?  
в ,  н а ,  о  к о м ?  
в ,  н а ,  о  ч ё м ?  
мужск о´й род 
о н  
□  
+  ы  
□ + о в  

















□ + а м и  □ + а х  
ц   
ц  + е в ,  о´
в   
г ,  к ,  х   
+  и  
   + о в  
ч ,  ж ,  ш ,  щ     + е й  
ь    
→ и  
ь → е й  ь →  
я м  
ь →  
я м и  
ь →  
я х  
й  й → е в  й →  й →  й →  
ж е´ н ск и й  р о д  
о н а´  
а  →  ы  
а  →  □  а  → а м  ы → а м и  ы → а х  
га,  ка, ха,  жа,  ша, ча,  ща 
→ ги, ки, хи, жи, ши, чи, 
щи 
я  
→ и  
я → □  я →  
я м  
и →  
я м и  
и →  
я х  ь   ь → е й  ь →  ь →  ь →  
и я  → и и  я → й  я →  я →  я →  
ср е´дний род  
о н о´  
о → а  а → □  а → а м  
к а к  П . 1  
 
а → а м и  а → а х  
е → я  я → е й  я →  
я м  
я →  
я м и  
я →  
я х  
и е → и я  я → й  я →  я →  я →  
 
 





И´ м я  п р и л а г а´ т е л ь н о е 
Таблица 7.9 
В с е  п а д е ж и´ 
Е д и´ н с т в е н н о е  и  м н о´ ж е с т в е н н о е  ч и с л о´ 
П а д е´ ж  →  













мужск о´й  род  
о н  
ы й ,  о й  о г о  о м у  
к а к о´ й ?  ы й  
ы м  о м  
к а к о´ г о ?  о г о  
и й  е г о  е м у  
к а к о´ й ?  и й   
и м  е м  к а к о´
г о ?  
е г о  
г и й ,  к и й ,  х и й  о г о  о м у  
к а к о´ й ?  и й   
и м  о м  к а к о´
г о ?  
о г о  
же´нский род  
она´ 
а я ,  а´ я  о й  о й  у ю  о й  о й  
я я  е й  е й  ю ю  е й  е й  
жая, шая, щая, цая, чая е й  е й  у ю  е й  е й  
с р  е´ д н и й  р о д  
оно´ 
о е  о г о  о м у  
о е  
ы м  о м  
гое, кое, хое, шое, жое о г о  о м у  и м  о м  
е е  е г о  е м у  е е  и м  е м  
мн    о´жественное 
ч и с л о  
о н  о н а´  о н о´  
ы е  ы х  ы м  
к а к и е ?  ы е  
ы м и  ы х  
к а к и х ?  ы х  
и е  и х  и м  
к а к и е ?  и е  
и м и  и х  









о н  к а к о´ й ?  
к а к о´ г о ?  к а к о´ м у ?  
к а к о´ й ?  к а к  о´ г о ?  
к а к и´ м ?  в,  на  как о´м?  
о н о´  к а к о´ е ?  к а к о´ е ?  
о н а´  к а к а´ я ?  к а к о´ й ?  к а к о´ й ?  к а к у´ ю ?  к а к о´ й ?  в,  на  как о´й?  
о н и´  к а к и´ е ?  к а к и´ х ?  к а к и´ м ?  к а к и´ е ?  к а к и´ х ?  к а к и´ м и ?  в,  на  как и´х?  
 






К р а´ т к и е  п р и л а г а´ т е л ь н ы е  и  п р и ч а´ с т и я  
 
М у´ ж с к о й  р о д  Ж е´ н с к и й  р о д  С р е´ д н и й  р о д  М н о´ ж е с т в е н н о е ч и с л о´  
б о´ л е н  б о л ь н а´  б о л ь н о´  б о л ь н ы´  
г о´ л о д е н  г о л о д н а´  -  г о´ л о д н ы´  
г о т о´ в  г о т о´ в а  г о т о´ в о  г о т о´ в ы  
д о´ л ж е н  д о л ж н а´  д о л ж н о´  д о л ж н ы´  
з а к р ы´ т  з а к р ы´ т а  з а к р ы´ т о  з а к р ы´ т ы  
з а´ н я т  з а´ н я т а  з а´ н я т о  з а´ н я т ы  
з д о р о´ в  з д о р о´ в а  з д о р о´ в о  з д о р о´ в ы  
и з о б р а ж ё н  и з о б р а ж е н а´  и з о б р а ж е н о´  и з о б р а ж е н ы´  
м а л о л ю´ д е н  м а л о л ю´ д н а  м а л о л ю´ д н о  м а л о л ю´ д н ы  
м н о г о л ю´ д е н  м н о г о л ю´ д н а  м н о г о л ю´ д н о  м н о г о л ю´ д н ы  
н у´ ж е н  н у ж н а´  н у´ ж н о  н у ж н ы´  
о б р а з о´ в а н  о б р а з о´ в а н а  о б р а з о´ в а н о  о б р а з о´ в а н ы  
о с н о´ в а н  о с н о´ в а н а  о с н о´ в а н о  о с н о´ в а н ы  
о т к р ы´ т  о т к р ы´ т а  о т к р ы´ т о  о т к р ы´ т ы  
п о с т а´ в л е н  п о с т а´ в л е н а  п о с т а´ в л е н о  п о с т а´ в л е н ы  
п о с т р о´ е н  п о с т р о´ е н а  п о с т р о´ е н о  п о с т р о´ е н ы  
п о х о´ ж  п о х о´ ж а  п о х о´ ж е  п о х о´ ж и  
р а д  р а´ д а  р а´ д о  р а´ д ы  
р а с п о л о´ ж е н  р а с п о л о´ ж е н а  р а с п о л о´ ж е н о  р а с п о л о´ ж е н ы  
с в о б о´ д е н  с в о б о´ д н а  с в о б о´ д н о  с в о б о´ д н ы  
с д е´ л а н  с д е´ л а н а  с д е´ л а н о  с д е´ л а н ы  
с о´ з д а н  с о з д а н а´  с о´ з д а н о  с о´ з д а н ы  
с о г л а´ с е н  с о г л а´ с н а  с о г л а´ с н о  с о г л а´ с н ы  






К о л и´ ч е с т в е н н ы е  и  п о р я´ д к о в ы е  ч и с л и´ т е л ь н ы е 
 
К о л и´ ч е с т в е н н ы е  
ч и с л и´ т е л ь н ы е  
П о р я´ д к о в ы е  ч и с л и´ т е л ь н ы е  
имени´тельный падеж (П.1) р о д и´ т е л ь н ы й  п а д е ж  (П.2) п р е д л о´ ж н ы й  п а д е ж  (П.6) 
с к о´ л ь к о ?  к а к о´ й ,  к о т о´ р ы й ?  к а к о´ г о ,  к о т о´ р о г о ?  в ,  н а  к а к о´ м ,  к о т о´ р о м ?  
1 о д и´ н  п е´ р в ы й  п е´ р в о г о  п е´ р в о м  
2 д в а  в т о р о´ й   в т о р о´ г о  в т о р о´ м   
3 т р и  т р е´ т и й  т р е´ т ь е г о  т р е´ т ь е м  
4 ч е т ы´ р е  ч е т в ё р т ы й  ч е т в ё р т о г о  ч е т в ё р т о м  
5 п я т ь  п я´ т ы й  п я´ т о г о  п я´ т о м  
6 ш е с т ь  ш е с т о´ й  ш е с т о´ г о  ш е с т о´ м  
7 с е м ь  с е д ь м о´ й   с е д ь м о´ г о  с е д ь м о´ м   
8 в о´ с е м ь  в о с ь м о´ й  в о с ь м о´ г о  в о с ь м о´ м  
9 д е´ в я т ь  д е в я´ т ы й  д е в я´ т о г о  д е в я´ т о м  
10 д е´ с я т ь  д е с я´ т ы й  д е с я´ т о г о  д е с я´ т о м  
11 о д и´ н н а д ц а т ь  о д и´ н н а д ц а т ы й  о д и´ н н а д ц а т о г о  о д и´ н н а д ц а т о м  
12 д в е н а´ д ц а т ь  д в е н а´ д ц а т ы й  д в е н а´ д ц а т о г о  д в е н а´ д ц а т о м  
13 т р и н а´ д ц а т ь  т р и н а´ д ц а т ы й   т р и н а´ д ц а т о г о   т р и н а´ д ц а т о м   
14 ч е т ы´ р н а д ц а т ь  ч е т ы´ р н а д ц а т ы й  ч е т ы´ р н а д ц а т о г о  ч е т ы´ р н а д ц а т о м  
15 п я т н а´ д ц а т ь  п я т н а´ д ц а т ы й  п я т н а´ д ц а т о г о  п я т н а´ д ц а т о м  
16 ш е с т н а´ д ц а т ь  ш е с т н а´ д ц а т ы й  ш е с т н а´ д ц а т о г о  ш е с т н а´ д ц а т о м  
17 с е м н а´ д ц а т ь  с е м н а´ д ц а т ы й ,  с е м н а´ д ц а т о г о  с е м н а´ д ц а т о м  
18 в о с е м н а´ д ц а т ь  в о с е м н а´ д ц а т ы й  в о с е м н а´ д ц а т о г о  в о с е м н а´ д ц а т о м  
19 д е в я т н а´ д ц а т ь  д е в я т н а´ д ц а т ы й  д е в я т н а´ д ц а т о г о  д е в я т н а´ д ц а т о м  
20 д в а´ д ц а т ь  д в а д ц а´ т ы й  д в а д ц а´ т о г о  д в а д ц а´ т о м  
30 т р и´ д ц а т ь  т р и д ц а´ т ы й   т р и д ц а´ т о г о   т р и д ц а´ т о м  
40 с о´ р о к  с о р о к о в о´ й  с о р о к о в о´ г о  с о р о к о в о´ м  
50 п я т ь д е с я´ т  п я т и д е с я´ т ы й  п я т и д е с я´ т о г о  п я т и д е с я´ т о м  
60 ш е с т ь д е с я´ т  ш е с т и д е с я´ т ы й  ш е с т и д е с я´ т о г о  ш е с т и д е с я´ т о м  
70 с е´ м ь д е с я т  с е м и д е с я´ т ы й  с е м и д е с я´ т о г о  с е м и д е с я´ т о м  
80 в о´ с е м ь д е с я т  в о с ь м и д е с я´ т ы й  в о с ь м и д е с я´ т о г о  в о с ь м и д е с я´ т о м  
90 д е в я н о´ с т о  д е в я н о´ с т ы й  д е в я н о´ с т о г о  д е в я н о´ с т о м  






Таблица 7. 12 
 
М о д е´ л и  и з м е н е´ н и я  г л а г о л а´  в  н а с т о я´ щ е м  и  п р о с т о´ м  б у´ д у щ е м  в р е´ м е н и  
 М о д е´ л ь  1 Е  М о д е´ л ь  2 И  М о д е´ л ь  3 Е  М о д е´ л ь  4 Е  М о д е´ л ь  5 Ё  
 ч и т а´ / т ь  г о в о р / и´ т ь  п и с / а´ т ь  с о в е´ т / о в а т ь  и д /  т и´  
я  ч и т а´ ю  г о в о р ю´  п и ш у´  с о в е´ т у ю  и д у´  
т ы  ч и т а´ е ш ь  г о в о р и´ ш ь  п и´ ш е ш ь  с о в е´ т у е ш ь  и д ё ш ь  
о н  ч и т а´ е т  г о в о р и´ т  п и´ ш е т  с о в е´ т у е т  и д ё т  
м ы  ч и т а´ е м  г о в о р и´ м  п и´ ш е м  с о в е´ т у е м  и д ё м  
в ы  ч и т а´ е т е  г о в о р и´ т е  п и´ ш е т е  с о в е´ т у е т е  и д ё т е  
о н и´  ч и т а´ ю т  г о в о р я´ т  п и´ ш у т  с о в е´ т у ю т  и д у´ т  
!  
Ч и т а´ й !                                    
Ч и т а´ й т е !  
Г о в о р и´ !    
Г о в о р и´ т е !  
П и ш и´ !         
П и ш и´ т е !  
С о в е´ т у й !                        
С о в е´ т у й т е !  
И д и´ !                
И д и´ т е !   
      
 з а н и м а´ / т ь  / с я  у ч / и´ т ь  /  с я  п о к а з /  а´ т ь / с я  с о в е´ т / о в а т ь / с я  п р о й / т и´ /  с ь  
я  з а н и м а´ ю с ь  у ч у´ с ь  п о к а ж у´ с ь  с о в е´ т у ю с ь  п р о й д у´ с ь  
т ы  з а н и м а´ е ш ь с я  у´ ч и ш ь с я  п о к а´ ж е ш ь с я  с о в е´ т у е ш ь с я  п р о й д ё ш ь с я  
о н  з а н и м а´ е т с я  у´ ч и т с я  п о к а´ ж е т с я  с о в е´ т у е т с я  п р о й д е т с я  
м ы  з а н и м а´ е м с я  у´ ч и м с я  п о к а´ ж е м с я  с о в е´ т у е м с я  п р о й д ё м с я  
в ы  з а н и м а´ е т е с ь  у´ ч и т е с ь  п о к а´ ж е т е с ь  с о в е´ т у е т е с ь  п р о й д ё т е с ь  
о н и´  з а н и м а´ ю т с я  у´ ч а т с я  п о к а´ ж у т с я  с о в е´ т у ю т с я  п р о й д у´ т с я  
!  
З а н и м а´ й с я !             
З а н и м а´ й т е с ь !  
У ч и´ с ь !        
У ч и´ т е с ь !   
П о к а ж и´ с ь !          
П о к а ж и´ т е с ь !  
С о в е´ т у й с я !                        
С о в е´ т у й т е с ь !  
П р о й д и´ с ь !  







Таблица 7. 13 
Н а з в а´ н и я  с т р а н  в  к о н с т р у´ к ц и я х  
к т о  п р и е´ х а л / п р и ш ё л  о т к у´ д а; к т о / ч т о  ж и в ё т / у´ ч и т с я / н а х о´ д и т с я  г д е; к т о  е´ д е т  к у д а´ 
 
С т р а н а´ ,  к о н т и н е´ н т  Кто прие´хал(а, и) отку´да П.2 
Кто живёт / у´чится  
что нахо´дится/располо´жено 
где П.6  
Кто е´дет /по е´дет  куд а´   
П.4  
А´ з и я  и з  А´ з и и  в  А´ з и и  в  А´ з и ю  
А м е´ р и к а   и з  А м е´ р и к и   в  А м е р и к е   в  А м е´ р и к у   
А´ ф р и к а  и з  А´ ф р и к и  в  А´ ф р и к е  в  А´ ф р и к у  
Е в р о´ п а  и з  Е в р о´ п ы  в  Е в р о´ п е  в  Е в р о´ п у  
И о р д а´ н и я  и з  И о р д а´ н и и  в  И о р д а´ н и и  в  И о р д а´ н и ю  
К а т а´ р  и з  К а т а´ р а  в  К а т а´ р е  в  К а т а´ р  
Л и´ в и я  и з  Л и´ в и и  в  Л и´ в и и  в  Л и´ в и ю  
Н и г е´ р и я   и з  Н и г е´ р и и   в  Н и г е´ р и и   в  Н и г е´ р и ю   
П а к и с т а´ н   и з  П а к и с т а´ н а   в  П а к и с т а´ н е   в  П а к и с т а´ н   
П а л е с т и´ н а  и з  П а л е с т и´ н ы  в  П а л е с т и´ н е  в  П а л е с т и´ н у  
Р о с с и´ я  и з  Р о с с и´ и  в  Р о с с и´ и  в  Р о с с и´ ю  
С у д а´ н   и з  С у д а´ н а   в  С у д а´ н е   в  С у д а´ н   
Т а н з а´ н и я  и з  Т а н з а´ н и и  в  Т а н з а´ н и и  в  Т а н з а´ н и ю  
Т у р к м е н и с т а´ н  и з  Т у р к м е н и с т а´ н а  в  Т у р к м е н и с т а´ н е  в  Т у р к м е н и с т а´ н  
Т у р ц и я  и з  Т у´ р ц и и  в  Т у´ р ц и и  в  Т у´ р ц и ю  
У з б е к и с т а´ н  и з  У з б е к и с т а´ н а  в  У з б е к и с т а´ н е  в  У з б е к и с т а´ н  
У к р а и´ н а  и з  У к р а и´ н ы  в  У к р а и´ н е  в  У к р а и´ н у  
Ф р а´ н ц и я   и з  Ф р а´ н ц и и   в о  Ф р а´ н ц и и   в о  Ф р а´ н ц и ю   









П р и м е´ р ы  о б р а з о в а´ н и я  к о н с т р у´ к ц и и  о д и´ н  и з  с а´ м ы х….. 
Таблица 7.14  
О д и´ н  (о д н а´, о д н о´)  и з  +  П.2  м н о´ ж е с т в е н н о г о  ч и с л а´  
н  о д и´ н  
и з  с а´ м ы х  
и з в е´ с т н ы х  у н и в е р с и т е´ т о в  
о н а´  о д н а´  б о л ь ш и´ х  с т р а н  
о н о´  о д н о´  т р у´ д н ы х  з а д а´ н и й  
 
Таблица 7.15  
с а´ м ы й  б о л ь ш о´ й  у н и в е р с и т е´ т  –  о д и´ н  и з  с а´ м ы х  б о л ь ш и´ х  у н и в е р с и т е´ т о в  
 
 П р и л а г а´ т е л ь н о е  С у щ е с т в и´ т е л ь н о е  
о н  о д и´ н  
и з  с а´ м ы х  
ы е  →  ы х  
□ +    о в ,  ц +  о´ в  
й  →  е в ,    ц +   е в   
ь ,  ж ,  ш ,  щ ,  ч  →  е й  
о н а´  о д н а´  
и е  →  и х  
г ,  к ,  х ,  ж ,  ш ,  ч ,  щ  +  и х  
а ,  я  →   -  
и е  →  и й  
о н о´  о д н о´  
о  →   -  
е  →  е й  
 
Таблица 7.16  
с а´ м ы й  и з в е´ с т н ы й  и н о с т р а´ н е ц  – о д и´ н  и з  с а´ м ы х   и з в е´ с т н ы х  и н о с т р а´ н ц е в  
 
 П р и л а г а´ т е л ь н о е  С у щ е с т в и´ т е л ь н о е  
о н  о д и´ н  
и з  с а´ м ы х  
ы е  →  ы х  
⁭ □ +    о в ,  ц +  о´ в  
й  →  е в ,   ц  +    е в  
ь ,  ж ,  ш ,  щ ,  ч  →  е й  
о н а´  о д н а´  
и е  →  и х  
г ,  к ,  х ,  ж ,  ш ,  ч ,  щ  +  и х  
а ,  я  →   -  
и е  →  и й  
о н о´  о д н о´  
о  →   -  







с а´ м ы й  с т р о´ г и й  п р е п о д а в а´ т е л ь  –  о д и´ н  и з  с а´ м ы х   с т р о´ г и х  п р е п о д а в а´ т е л е й  
 
 П р и л а г а´ т е л ь н о е  С у щ е с т в и´ т е л ь н о е  
о н  о д и´ н  
и з  с а´ м ы х  
ы е  →  ы х  
□ +    о в ,  ц +  о´ в  
й  →  е в , ц  +    е в  
ь ,  ж ,  ш ,  щ ,  ч  →  е й  
о н а´  о д н а´  
и е  →  и х  
г ,  к ,  х ,  ж ,  ш ,  ч ,  щ  +  и х  
а ,  я  →   -  
и е  →  и й  
о н о´  о д н о´  
о  →   -  
е  →  е й  
 
Таблица 7.17 
с а´ м а я  к р а с и´ в а я  с т р а н а´  –  о д н а´  и з  с а´ м ы х  к р а с и´ в ы х  с т р а н  
 
 П р и л а г а´ т е л ь н о е  С у щ е с т в и´ т е л ь н о е  
о н  о д и´ н  
и з  с а´ м ы х  
ы е  →  ы х  
□ +   о в ,   ц  +  о´ в  
й  →  е в ,   ц  +  е в  
ь ,  ж ,  ш ,  щ ,  ч  →  е й  
о н а´  о д н а´  
и е  →  и х  
г ,  к ,  х ,  ж ,  ш ,  ч ,  щ  +  и х  
а ,  я  →   -  
и е  →  и й  
о н о´  о д н о´  
о  →   -  
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